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DIARIO DE LA MARINA. 
Desde el día Io del entrante mes de 
Agosto, se hará cargo de la agencia del 
DIAEIO DE LA MARINA en Oimarro-
nes, el Sr. D. Pedro Velázqnez, y con 
él se entenderán en lo sucesivo los se-
ñores suscriptoros á este periódico, 
cesando en diclio cargo el Sr. D . Fran-
cisco Fina, qnien ha liquidado sns 
cuentas con esta Administración. 
Habana, 25 de Julio de 1894.—El 
Administrador, Victoriano Otero, 
Telegramas por el cable.. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
ü DTAIUO DE I A MARINA» 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 26 de julio. 
Ha regresado á esta corte el m i 
aifitro de Hacienda, don A z n ó s Sal-
vador. 
Mañana se pub l i cará en l a Gaceta 
tina Peal orden ordenando que la 
Hacienda se incaute de unos terre< 
nos que es tán en l a ciudad de Zara-
goza y que el Ayuntamiento consi 
dora como suyos. E s t e asunto h a 
dado origen á u n conflicto que moti 
vó la dimisión de los concejales de 
aquel municipio, á los cuales se 
ofreció anoche u n banquete. 
Esta tarde c ircu ló el rumor de que 
habla sido asesinado el s e ñ o r presi-
dente del Consejo de Ministros en 
los baños de Fitero, pero q u e d ó des-
mentida oficialmente esa noticia. 
Nue va Yorlc, 20 de julio. 
Comunican del puerto de la L a L i -
bertad, (San Salvador) que el cruce-
ro aiAericano Beun íny ton h a salido 
para San Francisoo de California 
con el esgeneral s a l v a d o r e ñ o don 
Antonio Ezeta y otros refugiados á 
bordo de dicho buque. 
París , 20 de julio. 
A consecuencia de u n a d i s c u s i ó n 
muy acalorada entre var io» diputa-
dos, Mr. Baudry d' A s s o n se des^ 
mayó. Quedó aprobado por fin el 
proyecto de ley para la r e p r e s i ó n 
délos anarquistas, per 2 6 3 votos 
contra 163, no s in que antes hubie-
ra violentas escenas, promoyldas 
íor los diputados opuestos á dicha 
ley. 
Berlín, 26 de julio. 
Se dice que ha sido desterrado de 
Alemania el barón Nollan, antiguo 
cónsul do R u s i a en Koenigsberg, 
por estar inspeccionando secreta-
monte los fuertes de Pi l lan, en 
unión de un almirante ruso. 
E l periódico i><> JVorddeufscnfe ¿ei 
tuny, desmiente esta noticia, y dice 




A utva-lror/c, julio 2S, d kis 
5\ de la farde. 
Oam & $15.75. 
Maes, 6 $4.85. 
tanentopapel^omorci^l, ((0 di»,, «1c iii & 
4 por ciento. 
i'amlilos sobro Londros, 60 dfy. (buttttuwoH), 
114.871. 
iJem sobre París, «O «IT. (banqueros), A 6 
(ttaim m . 
Ilem sobre Hamburge, 00 dff (Jiaii«iuero«), 
Boiws registrados de IOM Kstado^llnldoN, 4! 
por ciento, a 11 .Vi. ex-onptfn. 
VeüiiiragHB, n. 10, pol. 06, & 8i. 
Regular fi buen reflno, do 2 11T16 d 2 18il6. 
Azúcar de miel, de 2 7iI6 & 2 OilG. 
Mlfles de Cuba, en bocoyes, uoininiil, 
Ei mercado, fácil. 
-Manteca del Oeste, en lercerolns, fl £10.27*. 
.Harina patent Minnesota, $4.00. 
landres , julio '26. 
.iifiwir dcremolncha, íh'in?, & 1158. 
A.nícar ceDtrli'Bga, pol. OG, .1 l a j . 
láem '̂̂ a'»»" refino, & 10i9, 
Consol ^ o » » á 1011, e\--interés. 
D wcnen,*o> Raneo de íngrlaterra, 2i por 100. 
Owtro p«,Nir eiont̂ ) espaüol, d 64}, ox>into-
m, 
-París, 25. 
Htiita, 8 por 100, 11 101 ñ-ancos 55 eta., 
ex-interés. 
[tyteda inohibidja, la. reproducción de 
kstelegramím qu e anteceden, eon arreglo 
ú artículo 31 de la Ley de Propiedad 
hidectuol.) 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 24 4 25 pg D 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 12 á 13 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 6 & 6 pg ?• o™ 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas A 
Jácaro. 6 á 7 pg P. oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Clenfuegos & 
Villaclara 16 á 17 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba..... 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano á 
Viñaleo 
Refinería de Cárdenas.... 64 á 66 pg ü . oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica do la Haba-
na 5 á 6 pg D. oro 
4 á 5 pg P. oro 
2 á 2 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarlas del Ferro-
carril de Clenfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem ídem do 2? ídem al 
7 por 100 , 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
«nlidada 
I0TICIA3 DE 7AL0E1S. 
PLATA ) Abrió de 88 á 884. 
NACIONAL. ) Cerró de 88 á 88¿-. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. AynntBmteaio 1» Blpotaua 
Obligaciones Hipotsearit* del 
Ezcmo. Ayuntamiento..... 
Billetoe Hipotecarios da la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Kspafiol de la Isla de Cub» 
Bacoo Agrícola 
Banco 4AÍ CSínercio, Forrooarri 
lea ünláea "i» ls- ijabana y A l -
macMiei de Ku^i.:., „ . . . . . 
Compañía da Camino* do íí&.ro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Fenro-
rriíea de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Mtóiia.Tia á Sabanilla 
Compafeía do KÍ^¿rJf^.o» de Hierro 
do Sagua la d r a i . t . i . . . . . . . • . . . . 
Compañía de Caialuos de Sluro 
do C'»£íi.fpegos & Vlllaolata....J 
Compafii» am fATrocarril Urbano 
OompaPía de! íf enrofcirrll del Oe» 
te» 
Compu-iiU Cabana de Aliunb;(;dot 
de Qati *f'»v 
Bonos HlpotooarLsc <1Í U Compa-
BíadA tía« Concolldaáa....... 
Compañía do Gas Uispano-Au»-
ricaua Conüolldads 
Oompañía do Almaocues de Santa 
Catalina..... 
fíaftuatíc úe Aaáoar do Cárdenas. 
CompaHíj» ¿Jruaoeuei da Ha-
i.r'lliií:..loi? s....... 
efto dol S** -i 
Oompafif» á« Almso»nfiS d« 
péñito de ]% Habana 
ODUiTacíonos Hipotecarla» de 
Clenfuegos y VílUolara 
Red Telófonlca de la Habana. 
Crédito Territorial Hlvot*oarlo 
de la Isla de C«b». . . . . ^ 
Compañía Lonju deVÍTarea.. 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín-
Aciones. — 
Obli^tMtur:»* 
Perrouutril di<i (.>.. Citrftano 















































12 á l l é ^ . i ü. , orr 
espaflol if"francéB, á 8 div. 
C 202- á 21 i V., OiO 
) ..jipañiil ó tVanoée, 
i 60 d|y. á 7i p.g V., oro 
aspara.! ó francés, á 3 dir. á 6 u.g P., oro 
español o francés, 
i á 3 drr. 
10i álC j p.^P., oro 
•^pañul ó francés, 









\ 10 á 12 p.g anual. 
• Sin operaciones. 
AZÚC.VRES PUROAUOH, 
bltuix), irenos dsDotojdoyl 
ttülleaaz, b&Jo . regalar. 
Idm, !dím, tdam, idere, bue-
Du á mpetiur 
liles, idea, ídem, lú., llórele, 
(o^ilio, luftrlur d regular, 
niasroSif. (T. H.J.... . 
tdeii, bueno á .lupp.ior, ná-
nuolOáll, idem 
á̂Minda, Inferior á regular, 
üúiasro-12 & 14, idem I 
Mem baíuo, u'.' 15 i 16, Id.. . i 
ÍÍMu mpeíior, uV 17 A 18, Id. I 
,̂ MII flr.reK n, Id á 20, id . . . ' 
CENTRÍFUGAS D E QDARAPO. 
Polarizaciín 96,-Sacos: A O'eS? de pesoe en oro 
jor IH kilottramos. 
Bocoyes: Ño hay, 
AZÚCAR D E M I E L , 
Polarización 88,—A 0'469 de pesos en oro, por 11} 
kOogramot, 
AZÚCAR MABCABADO. 
Común á regular retino.—No hay. 
Safio sr 3-. Ccvrcáorec do romana. 
DK 0AMtífOS._D, Narciso Onetli. 
1)K FRUTOS.—D, Antonio Medina, auiiliar de 
C. irrador. 1'»copia,—Habana, 26 de Julio do 1894.~F.1 Sln-
dli)» ,'>r*',',lí"itfl interino. J'acot>o Petemon 
Cotisâ oiies de la Bolsa Oficial 
ei „ «a L'(J de Julio d« 18{)4. 
Í'0.NÜÜS t .TBLICOS, 
Benta 8 por 100 interés y ano de amortización 
anual 
Idea, id, y 2 id 
Idem de anualidades 
Billete» hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
1? emisión. 
Tijio 
6 á 7 j g D-
Par á 1 pgP. oro 
Utrnid. 3* eultlón.... . 81 « 8 2 ^ g D . oro 
<'<)1UAM)ANCIA IVIÍIÍITARDE MARINA 
Y CAPITANIA DBI< P Ü B a t O DE LA HABANA 
Habiéndose creado por cl EzotDO. Sr. Comandante 
General del Apostadero una Alcaldía de Mar en el 
puarío de Jaruco, se hace saber por este medio, para 
que lasnersonas que deseco obtenerla, presenten en 
esti Cumaudmicia sus instancias documeutadns y di-
rigidas 4 la dicha superior autoridad, en el término 
de treinta dfns, á contar de esta fecha. 
líí'.baua, 10 do Julio dt* Jí;f<4.—liuenavetUura Pi -
lón. 10-12 
intendencia Genevai de Uadenda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 27 del corriente mes de Julio, á las 
.loco del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Eicmo. Sr. Qobomador General, se hará por la 
Junta Jo loe Sorteos el examen de las 15,000 boHs de 
los uihaoro.i y de l:a 4'7 do los premios de que se com-
pone el sortoo ordinario ni wero 1,4HI'. 
El Nábudu 28, á las aiete en p*ai¿o de su mafiaua, 
se introducirán dichas bolán en sus correütion^úintes 
¡jlohos, procodiéndoso íeguiilamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contado» 
de»áe el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esto Negociado los scQores ouscriptores á re-
coger los billoúa (¿.',v tengan suscriptos correspon-
dientes al sortoo ordluar;,? número l i V l j en la mte-
Bg^nél^ de qao panado dicho tínnino, se dispondrá 
de olios. 
Lo que ÍU ivlso i:': público pura genetbi .....v,,ci-
!aieu.to. 
Habana, 17 de Julio <(e 1894.—El Jefe del Ne-
ar̂ clado di. Tiníhrfi y Loturfia, Antonio Pértx de la 
Bivít —--Vut. ÍÍHÍI.—Ul Sab-lnlondente, Fieente 
Torren. 
Intendencia (General do iUciend» 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Nogociado do Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fuctia *¿ (iará principio á la ren-
ta do los 15,000 billetes de siv»: t - ppmpono el sorteo 
ordinario número 1,481, que se ha ü,v ^alebrar á las 
siete de la xuaBaua del día 7 del entran^ mes de 
Agosto, diatribayéndouo el 715 por 100 do oa Txúor to-
tal an la forma siguiente: 
15.000 billetea á $20 plata cada uno.. $ 801.000 
Coarta parte para IÜ Hacienda. 75.000 
Qi{«dan pura distribuir 9 225.000 
Y resultando que la pretensión de la Sala de go-
bierno de la Audiencia mencionada, esta reducida á 
que ee declare que los Magistrados Suplentes y Abo-
gados fiscales sustitutos tienen igual derecho á suel-
dos que el reconocido á los interinos por el art. 143 
del Real Decreto cltido, por el corto personal de las 
Audiencias, y singularmente la de lo criminal, exige 
yalerse con frecuencia, de los Magistrados Suplentes 
como necesariamente ocurre en las últimas, siempre 
que se trata de causas en que hayan de llgurar cinco 
Magistros, so pena de qne se originen grandes atra-
sos en la Administración de justicia, y por incove-
niente que puede surgir si por falta de retribución no 
se encuentran Abogados que se presten á desempe-
fiar dichos cargos: 
Y resultando que el Presidente de la Audiencia 
apoya el acuerdo aludido en diversas disposicióne» 
legales, en el Real Decreto de que se ha hecho méri-
to y en el largo período de licencia que corresponde 
disfrutar á los funcionarios propielnrios, y consi-
guientemente en los largos plazos en que son susti-
tuidos por los Suplentee: 
Y considerando que es Incontestable la conyenien-
cia de declarar de una manera precisa el derecho que 
en materia de haberes correspondo á los Magistrados 
suplentes de las Audiencias de Ultramar, qne 
cumplimiento del art. 40 del Real decreto de 5 do 
Enero de 1891, son llamados á las Salas de justicia, 
cuando por circunstancias accidentales no bastan los 
propietarios: 
Considerando que la existencia de ios Magistra-
dos aludidos, está perfectamente determinada por 
el art. 40 citado, de la Compilación de 5 de Enero 
de 1891: 
Considerando qne sus artículos 40, 41, 144 y 303, 
y las Reales órdenes de 25 de Junio y 13 de Jallo de 
1891 y de 20 do Marzo de 1892, disponen que los Ma-
gistrados suplentes serán nombrados por el Gober-
nador general de la Isla, á propuesta de las respecti-
vas Salas de gobierno, en quienes puado recaer el 
nombramiento; qne cuando esté Incompleto el uti-
m^ro de Magistrados de las Audiencias y no sea po 
sible reemplazarlos por suplentes, deberán asistir por 
disposición ú orden de los Presidentes de las Au-
diencias torrltorii.leB, los de las otras Audiencias de 
lo criminal; y que cuantió el cumplimiento de esto 
resulte riifioil, se llamu para constituir Tribunal á 
los Jueces de primera instancia y de instrucción, á 
los municipales y do paz y á los Abogados: 
Considerando que la regla general en la materia 
es que, cuando un funcionario activo de la Adml 
nif.tración con dotación fija en presupuesto sea nom-
brado Magistrado suplente ó para servir cualquier o-
tro car^o, no tiene derecho á abono alguno extraer 
diuario aobre cl haber qne le corresponde por su em 
pleo en propiedad, en ef caso de que para constituir-
se en Sata de justicia ó para los otrus servicios que 
se le encomienden ó le correspondan por snstilueión 
reglamentaria no tenga que abandonar el punto de 
su residencia: 
Considerando que tampoco tiene derecho á abono 
alguno de haberes el Magistrado suplente que; sea ó 
no funcionario activo de la Administración, actúe en 
Sala de justieia sin vacante de Magistrado propjeta 
rio por exigirlo el número excesivo ó la calidad de 
los negocios, ó por cualquier otra causa, corr-spon 
dióndolc, en tal caso, soiamente los beneficios fjuo 
les otorga el art. i l del J¿eal decreto n^cncibnado de 
5 de Enero de 1891; 
Considerando que los nombramientos de los Ma-
gistrados tupientes se haoen por año» judiciales, con 
arreglo al art. 40 de la Compilación moncionadaj que 
de ello se da cuenta á este Ministerio, con uujeccióu 
al art, 144 do dicha Compilación; que sustituyen á 
los propietarios en los casos do vacaiute accidental ó 
definiva, y que en estos casos cabo desconocer su 
derecho al babor que para los intereses señala su 
ait. 143, porque lo contrario, tras de pugnar con 
con lo expuesto, sería hacerles de peor condición 
quo i los demás funcionarios de la Administración 
elvij int»^pofl nombrados para cada caso en que o-ou)'reiaVa¿H¿}tp¿ 
Coottiderando qua M tíi§'¡&ft á Joo Abogados fisca-
les sustitutos nombrados jtor los" ií'iBtjfiles de las 
Audiencias respectivas, con arreglo al art, 4b4 de 
la referida Compilación, para que suplan á los 
propietarios en caso de vacante ó de cualquier im-
pedimenta, tienen derecho ú los mismos beneficios 
declarados á fnvor de los Magistrados suplentes, se-
gún cl artículo 455: 
' 'S. U. ti iley (Q. D. G,),y en su nombre la Rei-
na Regente "del íjeino, 83 ha servido resolver que 
los Mugiiítrados suplentes y laS" Abpfadop f.'zcf-.'.es 
sustitutos, suplentes ó interinos, cuantío actj?én"'en 
vacante accidental ó definitiva, tienen derecho á los 
haberes que fija cl párrafo tercero del art. 143 del 
Real decreto de 6 de Enero de 1891, estén coniirma-
dus 6 no de lleal orden sus nombramientos, por ser 
éstos, en primor termino, de la competencia de los 
Gobernadoíes geilenilas y ^is^alep d"la8 Audiencias 
reapectiv s, coii alfegló á' las aitjc'nios 10 y 4£;i, y 
que, para evitar nueras dudas y ' Vadlaclbues en un 
particular tan relacionado con la buena admloistrÁ-
clón de j:¿s^icia, se recuerde á las oficinas de ííaclén-
da dé los provincias (Jo Ultramar: 
1? Quí si .enriende oite la vacante es accidental 
cuando el propietario dé'i'a ílflfia ?e Jiaile con Jtcen-
cla en la Puníngnla ó extranjero, sgregado á la Co-
misión de Códigús délas pvovirioias de {Ktraíqar, pn 
comisión extraordinaria en la Penlüf ula, enouusailo 
ó suspenso do sus funciones. 
29 Quo es definitiva cuando no hf.ya faiicionarío 
nombrado para ella, ó habiéndole deje de percibir el 
hi^ier para él consignado. 
39 jjdo M loa enpes do vacante accidental á cau 
ta de hailafs'é c'J m'Dĵ eiavla en íCDiijií n de! servicio 
para la Pen^i.áula'por ¿íí'ráordlbavías y n.-aritos fip-
cesldî dfg del Estado, ceguu los afírjuíos'íiiO y ¡511 
de la uom^UapiÓD, Jos que ocupen la vapnpte proilu 
cid* por laT resullH* \ifi^én g >brar mayor canti-
dad de la que eu concepto do sobvesijelíio dpje de 
per-. ibir el comisionado. 
4'.' Que eu los de vacanto definitiva, en que cl 
.u«ititulo ó Interino percibe el sueldo y sjbre?ueldo, 
se le debe dejeontar del último pogJ iiue se le baga 
ol impone dol sueldo personal que so ha de reco-
nocer y abonar al pmpietirio por el tiemuo de 
nayc£''ie!<''n y demás que transcurra basta el acto 
poaetoriy. 
59 Que si el ausii^utu i *u¿yiiuy jjopsi de ha-
ber pasivo, sé le' de'd'úolrá'esté; on'casu fte vao^u-
te definitiva, de todo el (le la plaza a;liva niie ¿lr-
va, disfrutando tan solo el' sobresueldo de ell-i adé-
más (Je 8a haber pasivo, desde la lechi de erabaniue 
de! er.gpie^aíio ppmbrado bosta la toma de posesión 
de áii6. 
y 6? Que sin ê ouEa m pretexto al^ti.p, á los 
funcionarios interinos mencionados so \f>» ¿"houeii (jn 
lo sucesivo los haberes qije ¡pgítimameute les corri-s • 
poudan con l.i misma puntualidad í\Ht} ¿los oíros 
fu cio"arios de la Administración activo. 
De lleal orden lo digo á V, E. para su conocimien-
to y demás efectos.—Dios guarde á V E muchos 
BTIOS.—Madrid, 2'/ de Noviembre de 1891 —MADR\ 
—Sr. Gjberuador ¡.'-me-ul (Je la isla de Cuba. 
y^lMKHNO MllúiTAU Ufi Í.A FROVIHOIA V 
PLAZA mi LA HABANA. 
FHEMIOS A REPARTIR. 
Premioi, Pesot piala. 
1 de 
1 de , 
1 de 
5 de „ 1,000 
46Í do ,, 200 
2 a^voxH.iaolúoos para los números 
anterior v posterior al primer 
premio i $400 
a a.proKÍ.?iiaclonefi para los números 
unterior y oosterlor al súgnndo 









El entero $'i0 pi&hy, el cua 
481 preialoi 
Precio de ios billetes 
draijésimo 50 cts. 
Lo que oe avisa &• público pe ra genenl CQÜMA-
míe cío. 
Habana, 17 de Julio de- 1S9*,—El Jefe de Nego-
ciado do Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
Biva.—Vt? Bn9—Ei Suh-Inteudente, Vicente 
Torrei. 
^ftUNCIO, 
El recluta Manuel I-wpez î rutijjirreis, paitenoclcnte 
á la Zona Militar de Stfntofta n9 IjOl.' y s'uyo ijornicl-
lio se ignora, be servirá presentarse en ¡a Secretaria 
de este Gobierno MilUar, en día y hora hábil, para 
enfer'rie de un asunto quo le interesa. 
Habana, 19 de Julio de 1894.—El Comandante 
Sncretario, Mariano Martí. 3-21 
SECRETARIA DKÍ. EXOMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de raciones á lo» pre-
sunttta euagenadoa v presos enfermos de la ('(('•eel, 
durante ol a{io económico actual de ]8í'l á 95, el 
fxemo, Sr. Alcalde iíurlicipaí se Jia servido setiakr 
ol día 80 de Agosto próximo, para la celeiiracióp de 
dicho acto, que tendrá efecto en la Sala Capitular, 
á las dos de Ja tarde, bejo su presidencia, y con cx-
tricta sujeción al p'fero tra cuudiciones que se publi-
cará en ol Hnlc/ln Oficial. 
Lo quo se luce públhlo por este medio para gene-
ral conocimiento 
Habana, 23 de Julio do 1894.—El Secretario, P. S., 
Manuel J . Pulido. 4-25 
Orden «le l i ; ÍMaía «rt £ó «le j^Jlo 
BkKVIÜlO y SHA E l VIA i7. 
Jefe de día: E! Comamlante del ler. batallón Ca-
ladores Voluntarios, I) Sebastián Figueras. 
Visita do Hospital: Regimiento Infantería do Isa-
bel k Católica, 09 capitán. 
Capitanía ^.encrgl y Parada: 1er. batallón Cazado-
res Voluntanús. 
Hospital Militar: kegüa¡.ftn¿o infantería de leabel 
la Católica, 
Batería de la Re'ua: ArUilerf» de Ejército. 
Castillo del Pvíuoipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica:. 
Ayudanlo do Guardia en el Gobierno Militar: El 
8? (le la Plaza, D, Eduardo Tapia. 
Inuííóiari* en hlem: El 29 de la misma, D. Ri-
cardo Vázquez. 
V gilancia: laabol lá Católica, 49 cuarto; Artillc-
lí*, 1er, idem; ín^oiiLcroo, 2,9 irtem: Oiballería de Pi-
sarrj. Ser. idem. 
El General Gobemodpí, Alraerfyf, 
CoiuunicaJa. — K) T. O. Hep^Mito l>ífty»írf 2,5111 
Otern. 
Gotín GeaeraláfitóMa de Cute 
SECRETARIA GENERAL, 
Orarla 1/ Juttíeiá, 
ARANCELES JÍJDJCÍAIES 
para lu ttlminñl cu las ÍMÍJIS (le Cuba, Puerto 
Rico y Filijpijtias y en Ins posesiones españo-
las del golfo de ííjriuea 
(Concluye.) 
Beal Orden que ne cita en cl Art. 123 de los Ai an-
éeles para lo criminal en Ultramar, 
Ezcmo. Sr,:—Vista la carta oficial núm. 306 del 
Presidente de la Audiencia de la Habana, dando 
cuenta del acuerdo de su Sala de gobierno de 27 de 
etfptiembre último, dictado en el expediente que se 
instruyó con motivo de huberse las encinas de Ha-
cienda de esta isla, negado á satisfacer los haberc? 
que han venido percibiendo siempre los Magistrados 
Suplentes y Abogados Fiscales sustitutos por enten-
der dichas oficinas que están suficientemente retri-
buidos con loa bentüoios que les atribuye el art. 41 
del Beal Decreto de & de enero de 1891. 
t í P O m S OE T1I.AVE8ÍA. 
SE E S P E K A R 
Jallo 27 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 28 City of W4*8fiigt«rti: Veracruz y essalas. 
29 Yucotán: Nueva-York, 
. . 29 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 29 Ponajuá: Colón y escalas 
Agto. 19 yumurí: NnovSk-York, 
' 2 Segnranc»: Veracruz y escaloe, 
3 FVancía: Veracruz y encala» 
• Á'lf.vijo X I I I : Santander y escalos. 
4 México; ííumr» VÍT -̂
, . 4 Manuela- Puerto-Rico v es«al»A 
4 Hnr^ioif»: Veracruz y «sealas 
. . 4 Washington: Saint Nazalre y esculos. 
. . 5 VlglIaiMia: Nueva- York. 
8 T'uyo Romano: Londres y escalas, 
„ 14 María {Itrritrr.: Pní»>-to-Kio.> t nr,-.»;»., 
SALDRAN. 
Julio 28 CíLy uf VVaehington: Nueva-York. 
29 Tncatáii: Veracruz y escalas. 
Iift Panamá: Nueva-York. 
30 Alfowp X I I : f)idiz y escalas, 
31 W. I . , Viilavorüo: Fuerto-Kiao y osea;* 
Agto. 19 Yumnrí: Veracraz y 
2 Seguronca; Nueva York, 
4 Saratoga: Nueva-York, 
4 Francia Hatuburgo y escalas, 
. , 6 Washington: Veracruz, 
5 VigHanoia: Veracruz y escalas. 
j} México: Colón v escalas. 
Entradas de cabotaje. 
Día 26: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real; con 665 
tercios tabaco y efectos. 
Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
1,600 tercios tabaco y efectos, 
Sagua, vapor Adela, cap. Sansón: con 206 tercios 
tabaco y efectos. 
Gibara, pol. Gibara, pat, Castell: con 75,000 plá-
tanos; 343 sacos y 16 bocoyes azúcar; 371 sacos 
maíz; 75 tercios tabaco y efectos, 
Santa María, gol, Trinidad, pat, Santana: con 
500 sacos carbón y 20 caballos leña 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: coa 
300 barriles azúcar y efectos. 
Matanzas, gol, Amalia, pat, Cayuso: con 800 sa-
cos azúcar y fcO bocoyes miel. 
Mariel, gol, Altagracia, pat. Sastre: eu lastre. 
Daapaf hades de caboiaj*. 
Día 26: 
Para Cabafias, gol. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: 
con efectos. 
Punta Alegre, gol. Paquete de Sagna, patrón 
Forrer: con efectos. 
3Stt<3[ia«í( cun reciatre abierto. 
Para Nueva-York, vap, amer. Séneca, cap, Stevens, 
por Hidalgo y Comp, 
Panzaoolu. vapor inglés Amethyst, cap. Jones, 
por Denlofeu, hijo y Comp, 
VijTO y órdenes, bea, esp. Pablo Sensat, capitán 
Calzada, por L, Ruiz y Comp, 
Delaware, (B. W,) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chatlvlck, por Luis V. Placé, 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer, Mascotte, 
cap. Decker, por Lawton y Hnos,: con 2barriles 
y 011 tercios tabaco y efectos. 
Brunswick, íGa,) berg, eep, Margarita, capitán 
Talavera, por J, Astorqui: con 41 pipas •vacías. 
Nueva-Orleans, vap, am. Clinton, cap. Wetrch, 
por Galbán y Cp.: con 12 tercios tabaco; 11,000 
tabacos torcidos y efectos, 
Nueva-Orleans, vap. amer, Algiers, cap. Max-
son, por Prancke, hijo y Comp.: con 16,000 sa-
cos azúcar, 
Veracruz y escalas, vap, amer. Orizaba, capitán 
Hoyt, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Gracia, cap, Cirarda 
por Deulofeu, hijo y Comp : de tránsito. 
Mobila, gol. amer. Luther F. Garretson, capitán 
Randlette, por B. Trufiiny Comp,: en lastre. 
Tampa, vapor inglés Pavonee, cap. Aylcenjiead,, 
por R. Trnffin y Comp.: en lastre. 
<, -
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-corroo esp. Ciudad 
Condal, cap. Caatellá, por M. C'alvp y Comp-
Puerto-Rico, CorufSa y Santander, vapor-correo 
e'p, Alfonso X I I , cap, Moret, por M, Calvo y C? 
Nueva-York, vapor-correo esp, Panamá, capi-
t ín Rivera, por M, Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L. 
Vülavorde, cap. Marrolg, por M. Calvo y Cp. 
P o l i » * » corridas el di» 2 4 
de Julio. 
Tabaco, tercios 623 
Idem, barriles 2 
Tabacos torcidos 11.000 
despachados. 
Azúcar, sacos 
T a b a c o , terc ios 
Idem, barriles 




LO» J A üü) Y I V l E m 
Venlat efcoiuadas el dia 26 de Julio. 
175 s. arroz semilla corriente, $3-50 qtl, 
70 c. quesos Patagrás corriente, Rdo. 
21 seras â op de 1?, 31^ cts. mancuerna. 
8 id. Id. de'^'í, 25 cts.^mancnerná. 
100 c. latas ovaladas frutas R. Diaz. $3-75 dna. 
50 c. ] latas pimientos. $3-50 los 48[i. 
100 o. i Idem idem, $3-37 las 2ti2. 
100[3 manteca Legitimidad, $9-87^ qtl. 
40 c. cubos idem idem. $11-50 qtl. 
KO^ manteca f^jity, ^7-75 ntl, 
f)0 c. cubos ideín ídem, '$le íftl, 
l ' O n. de 96(2 botollau ceívesa Saivutcr, Rdo, 
P A R A C A N A R I A S . 
S iJ.frá pera dicha-i la] ¡.a la barca AMEliIA el día 
10 del prójfVruo'rqiés' db agostd, adnútferido nn rosto 
de carga á f}ete y también pasajeros. Impondrán ca-
lle qe übrapíin, 1, Hyos de 8. Aguiar. 
«807 15a-2Ú lRd-21 Jl 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierno 
írancéaj. 
Par» "Veracn^lUrecto. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Agosto 
el vapor francén 
WASHINGTON 
OAPITÍN BARGILLIAT, 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocvoiientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia, 
Lo? señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea, 
Bridat, Mnnt'roa y Comp., 
10135 
Amargura número 5. 
dr2-2i ii l l-24 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Fura Veracruz y Tampieo. 
Saldrá pava dichos puertos SORíJ (¡{i DIA 20 
DE JULIO, el nuevo vapor correo-alemán de portt-
de 2 i • toneladas. 
proa y uncí 
Ifin pros 
J 
c a p i t á n M o l l e r . 
A Imlie carga á flete y pasajeros de 
'Tintos paa^jaro» do primera cámara. 
Prf?uios de pasaje. 
Kn 1» cámara 
Para VEEACRUI $ 26 $ 13 
. . TAMPIOO 36 „ 18 
La carga ae recibe por cl muelle de Caballería 
La correspondencia celo se recibe por la Adminis-
iración de Correos, 
ovonluales en HAITÍ. SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 4 DE AGOSTO el 
nuevo vapor correo alemán, de porte de 2138 tonel* 
dad 
PülETO BST h A ÍIjyJANA. 
SA^mAfi, 
Día 26: 
Para Nueva-Orleans, vap. amer, Algiers, capitán 
Maxson 
—^-Nneva-Yorjí, vap, amer, Sénecs, cap. Stevens. 
Progreso y Veracrus, vapor-coireo esp. Ciudad Condal, cap. Caetellá. 
c a p i t á n M ü l l e r . 
Admite carga para los citados puertea y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de pnerlos de EUROPA, AMEUICA DEL 
SÜU, ASJA, AFRICA y AUSTRALIA, sepún 
pormenores que so lacüitan en la casa consiguataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgó 6 
en el Havre, á conveniencia de ¡a empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgó, > precios arreglados, sobre los que im-
pondrán los oonsignatarloe. 
La oarga se reoine por el muelle d» Caballería, 
L& oonoapondenoiá sr-lo «e recibo en la Adminli-
inoién do Correos 
DESDE CMFÜBGOS. 
Sildrá para el HAVRE y HAMBURGO. con es-
calas en varios puertos de la Isla do Cuba y even-
tuales en HAITI , SANTO DOMINGO v ST. THO-
MAS. SOBRE EL DIA JO DE AGOSTO, el nuevo 
vapor-correo alemán, de porte de 2005 toneladas 
c a p i t á n E u r m e i s t e r . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos can conocimiontos directos oara un c;ran 
numero de puortos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUU, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores qne se facilitan en la casa conalgnataris. 
NOTA, •—La carga destinada á puertos en donde 
no toca cl vapor, será trasbordada en Hamburgó 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de pri-
mera cámara^ara 8t, Thomas, Haytí, Havre 5 Ham-
burjo, á precios arreglados, sobre loa que Impondrán 
los cousignaíirio?, 
áDYERTENGIáTlPOETANTE. 
Los vaporen de esta linea hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
fc, ameritarla escala. Dicha carga so admite para los 
puertos dp su i t í & H B i i d y también para cualquier 
otro punto, oon trtiáfljdrdo en pl Esyre 6 Hamburgó. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 




E l vapor-correo 
ALFONSO X I I , 
CAPITÁN MORET. 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander el 
30 de Julio á las 10 de la ma&ana, llevando la oorros-
pondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Corufia Santander, Cádiz, Barcelona y 
Génova, 
Tabaco para Puerto-Rico, Coru&a Santander y 
Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 39. 
Las pélizas do carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27 solamente. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . Calvo y Cp., Oficios n. 38. 
LINEA DE"ÑEW"YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes 4 
Europa , V e r a c r u z y Centre 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de ente puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 30 , y del de l-Tew-"2"ork los 
d ías l O , 2O y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Julio á las 4 de 
a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato quo ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgó, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
AVISO.—Se suplica á los seSores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibe en la Admyrií-
tracién de Correqa. 
NOTA.—Esta C q m p a S l a ti^no a b i e r t a ^ n a péliza 
flotante, así para eqta línea como para todas las de-
más, bajo la onal pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
I n. 28 aia-4 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l , VAPOR CORREO 
H . L V I L L A V E R D 
c a p i t á n tTzquiano. 
Saldrá para Nuevitae, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponoe, Mayagüoz y Puerto-Rico, el 31 de Julio 
á las cinco de la tarde, para cuyos partos admite 
carra y p^sejcjpj. J ^ ' ' 
Recibe carga para Ponce, MayagUez y Puerto Bloo 
hasta el 80 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tleno abierta una pélhta 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todes los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 38. 
I D A , 
PLAÍTT STEAM SHIP LDsB 
A New^7ork en 7 0 horas. 
Los ¿pidop vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y 0 L I 7 E T T B 
Uno do estos vapores saldrá de etita puerto lodos lo» 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hne»o y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno^ pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, RiClunond, Washington, Filadelña y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejoras líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sua consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n? 35, 
J. D. Hoshagan, 361 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Flt«({<wald, Superintendente.—Puerto 
Tampa. C 1089 156-1 J l 
m u 
Contadnría de la Compañía del Ferrocarril de Sagna la Grande. 
Situación de la Compañía el día 30 de Junio 1894. 
A C T I V O . 
( Banco del Comercio 
E F E C T I V O . . . . . . • Administración de la Empresa 
"l L . Carvajal y C?, Depositarios de los Fondos. 
I. Caja 
Vales por cobrar 
f The Colonial Company llmlted de Londres• • • . • 
| Ferrocarril entre Cienfuogos y Villaclara, cuotas de 
CEÉDITOS V A R I O S . . . . . . - { combinación 
| Otros créditos más 
I Trasp ortes á cargo dol Estado 
Construcción general de línea 
Idem del tramo de la Encrucijada á Camajuaníy 
ramal del Calabazar 
ORO. 
Pesos. Cts. 






PBOPIEDADES> i A($v1SÍijÍ'<jiI Ferrocarril ^6 Sagua la Grande á la 
COBIIEOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
g O a M I W S W& HSHHEBJU 
VAPOR 
SALIDA. 
De la Habtni cl día úl-
timo de cada mes. 
_ Nuevitfti el « 3 
, Gibara , 5 
Sañudo de Cuba, s 
u. Ponoe.. . . . . . . . . . . 8 
. SSayagües 8 
LLSGADA, 
A NuQvitas el........ 
. . Gibara 





De Puorto-RJiJc iiJ,„. 
„ Mayaglicz...„.. , . . 
Penco............. 
MI Puarto-Principo 
.« Santiago de Cuba,. 
„ Gibara .„ 




A .'».!,;;-jUS.' « L . . . . . . 
Ponoe tmt 
Puerto-Príncipe. 
Santiago de Cuba., 
ñ Gibara. . . . . , , . . . , . 
Nuc vitas 
capitán v i t O L A S . 
Saldrá do este puerto los días 2, 12 y 32 á las cin-




Retomar4 de Nuevitas los días 5,15 y 35 y llogará 
á la Habana los días 7,17 y 27, 
T A R I F A R E B A J A D A 
GIBARA: 
Víveres y ferrot&ría, á 40 cts. carga. 
Mercanoias, á $1 idem. 
NÜEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. carga. 
Mercancías, á7S cts. idem. 
Puesta en el muelle. 
Ss despacha por sns amadores, SOBRINOS DE 
HERRERA, San Pedro n9 6. 
n.125 -27 
V A P O K 
Habana..,.. 34 
I f O T A S . 
í j áa vlíje de Ida rocibiiá en Pnerto-Bloo loo día* 
1? de cada mos, la carga y pasMero» q-ca c^va loi 
puertea del m^r C^ii'n* Ww» (»̂ W*4Íiidíi« 7 Fuoíflco, 
eondetca el CÍ.ÍÍÜO qae e¿l¿ de tíareoloa» el uía S6 » 
ve Cádiz el 30, 
Bn su v'j^e d» regreso, entregará al oorrao quo stdr 
de Puerto-Bioo el 15 la carga y pasajeros queoondus-
¿a procedente ae los puertos del mar Caribe y eu 
Pacüleo, para Cádiz y Barcolomv. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
muyo al ílO de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo v Cp, 
I «6 'ítia-l £ 
L I 1 Á DS Lá HABANA J 
En combinación con los vapores do Nueva-York j 
con la Compafiia del Ferrocarril do Pantjsp^ y yiapo-
ros de la costa Sur y Norte d.fl ̂ ^oi|co. 
S i TafMur^otttnriLé 
cap i tán Marrolg. 
Saldrá cl día 6 de agosto, á las cinco de la tarde 
con dirección á los puertos que á continuación se 
oxprosan, admitiendo carga y pasteros. 
Rocibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 4. 
Aviso i los cargadores 
Esta Compañía po responda dSl retraso o extravío 
que sufran los bultos de barga qno no lleven estam-
pados coa toda claridad ei destino y marcas do lan 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos 
CAPITAN, LAREAGAN, 
Este vapor saldrá d& este puerto todos loa martes 
á las sois de la tard$4el muelle de Luz y llegará 
á Sagua los miércoles^ do donde saldrá el mismo día, 
llegando á Caibarién Ibs jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes á las ocho de la 
maCana, tocando en Sagua llegará la á Habana los 
sábados. 
T A H I P A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercan oí AS . . . . . . . . . . 45 cts. ol caballo. 
Víveres T ferrelsrí^,. J|5 ct». id. 
A CAIBARIEN. 
Mercan cías 40 cts. el caballo. 
Vívorfsu y ferretería,.. 20 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se dosoacba por sus armadores, Sobrino» do He-
rrera, San Pedro n 6, 
I n. 25 312-1 E 
CAPIVAN S. ANOSI. AUAROA. 
Saldrá todos los sábados C las 6 de la tardo dol mue-
lle de Luz y llegará 6. Sagun los domingos, de donde 
saldrA el mismo dia, llegando á Caibai'lÜii iss lunes. 
P ^ O I Í H O . 
Saldví >lo C^i'oariéin los martesá las ocho da la ma-
Biina y tocando eu Sa^ua el mismo dia Ueiiaráiá la 
Htbnna los miércoles por la ma&ana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A SAGÜA. 
Mercancías á . . . . . 45 cU. 




NOTA.—Estando en uomblnaolón oon el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimiento» dl-
rectoo para los Quemados de 6-ülnes. 
Se despacha por sus anaadore» Sobrinos de He-
rern, San Peilrft 
Prolongación á Caguagnas, vía estrecha 
(.Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande... 
Cuenta de materiales sobrantes...,., 
Gastos y Descuentos del Empréstito inglés. 
f Gastos de Explotación.—Dirección. 
GANANCIAS T P É ^ I B A S ^ J S e ^ n ^ 
























41024Í $3.687. ; i 
P A S I V O . 
Capital 
Pondo de reserva. 
OBLIOACIONBS Á LA 
Dividendos activo» números 36 al 44 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
Idem por pagar sobre dividendos 
Compafiia del Perrocrrril de Cárdenas y Jácaro, 
cuotas de combinación. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
I, Gastos por pagar por subasta 
OBLIOACIONES 1 PLAZO. Bonos por pagar del Empóstito Inglés, 
Productos por cobrar 
f Conversión de Valores 
I Productos: 
i Sobrante del año económico anterior..$ 9.4J58-593 
I En el año económico actual del 1? do 
GANANCIAS Y PÉUDIDAS-J al 30 de Junio ppdo 625.167-10^ 
$ 634.625-701 
So deduce el Dividendo activo n. 44 y 























S. E. ú O.—Habana, 24 de Julio de 1894.—El Contador, H, 
Leopoldo Carvajal. C 1134 
$3.687.410134* 
A. Mántiei.—Vto, B9: El Presidente. 
4-35 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N " . 
SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN LA TAEDE DEL 30 DE JUNIO DE 1894. 
ACTIVO. 
Banco del Comercio 
L. Ruiz y C? 
Contaduría, Ota. general. 
Administración del Camino 
Depósitos de abastecimlen 
to 
Constnicolón y servicio de 
la linea 
CRÉDITOS V A R I O S 
Real Hacienda: cuenta eré 
ditos firmes,..'. , 




Chucho ' ' Tarrau"... . . . . 
COENTA CONTRA P B 
DÜCTOS. 



































barién á Sto, Spíritu... 
Dividendos activos número 
6, C. U 
Dividendos atrasados (del 
1 al 5) 
Real Hacienda: Oneuta im-
puestos del 10 y 3 p . g . 
Real Hacienda: Idem sub-
sidio industrial 
Remuneración de la Geren 
cia 




C U E N T A S V A R I A S . 
Censo 
Accionistas de Caibarién á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
cuenta Real Hacienda del 
a c t i v o . . . . . . . . . . . . . . . 
Resultas á liquidar 
Productos generales. En 
lo que va de año 
Ganancias y pérdidas. Sal 

























S. E. ú O.—Habana, 20 do Julio de 1894.—El Contador, Antonio M. de Porras.—Vto. Bno. El Pre-
sidente intereino, L . Rniz. c 1139 4-27 
Meroanc^s . . . . . . . . . 
Vívtíüíî a y ftiiaetería i . . . . 
SALIDAS, 
De la Habana ol día.. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira,. 
. . Puerto Cabello.... 
.. Sabanilla 




ü v n v n«mii 
LLEGADAS. 
A Sai.tiago de Cuba el 9 
.. La Guaira 12 
.. Puerto Cabello 13 
Sabanilla 16 
. . Ciimr-pna 17 
Colóa^ 19 
.. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago do Cuba.. 26 
.- Habana 29 
í RT3-1 K 
• m - Y ( M aii CUBA, 
A I L M i l P G O M P M ! 
A. D E L C O L L A D O "ST C O M P . 
(BOCIEDAI) EN C O M A N D I T A . ) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA 1 B A H Í A - K O N D A , 
RÍO B L A N C O , SAN C A Y E T A N O T MALAB-AOTTAf 
Y V I C H - V E R B A . 
Saldrá de la Habana loo sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los luaea (donde per-
noctará), saliendo los msiries por la mañana para 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de esto últi-
mo pnnto para la Habana, á las dos do la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el mnolle do 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en LA PALMA 
{Consolación del Norte), su gerente, D, ANTOLLN 
DEL COLLADO, v en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCÍA Y COMP.. Oficios -an. 1 s 8. 
C 200 15G-1 F 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
za.!, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
ía Habana y puertos de México, todos loa sábados •! 
la aña de la larde. 
Salidas do la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 





VIGILANCIA I t 
SENECA , 26 
CIT1 OF WASHINGTON 28 
SEGURANOA Agto, 2 
Salidas do la Habana para puertos de Mérico. '• 
las cuatro de U tarde, como signe: 
YUCATAN Julio IV 
YÜMUR1 4 
VIGILANCIA 7 
SENECA . . i l 
m-TY OB' WASHINGTON 15 
SEGUR ANCA 18 
SARATOGA „ 22 
OBÍZABA „ 25 
YUCATAN 29 
V Ü M C H I Agto. 19 
Solida1" do Clenfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como sigue: 
CISNFÜBGOS Junio 6 
SANTIAGO . . 20 
PASA-TES.—EEÍOS hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajes, tiealen comodidades excelentes para pa-
steros en sns espaciosas cámaras 
CoRRESi'OjaDENCi-A.—La oorrenpondenoia no ad-
mitirá únicamente en la Administración Gcnoral de 
Correob. 
CAHÍJA.—La c a r M ae recibe en el muelle de Ca-
ballería tasta la víspéra del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgó, Bremen, 
Amsterdan. Rotterdam. Havre, Amberes, Buenos 
Airea, Montevideo, Santos y Rio Janeiro oon cono-
c i m ientos directos. 
Fr.ETBS. —El flete do la c^rga gara puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapía nímero 25. 
A V I S O . 
Se avisa á los seííorea pasajeros que para eyitar 
la cuarentena en Nueva Y01"^, deben proveerse dp 
certificado del Dr. Burgosa, on Obispo 21, alto». 
Hidalgo y Cp. 
oapUia AWSÜATKGÜI. 
Para Bweraa y Caifeairián, 
8A&.IDJE.. 
SaHrá lot miércoles de cadassmana, á Lai SOÍÜ le M 
iwde. del muelle do Luz, y Ueitará á BAGÜA Ion J«a-
res y á C AIBARIEN los vIsrnM, 
RKVímwo. 
ítddrá le CAI RABIEN, tocapda en ¡Ssgbn ¡gí» 
» tíAHANA, lo* douingí>p por Vi mafíasn. 
TARIFA IVE PRECIOS. 
Víveres 
Mercaucías y ferretería 
$ 0-45 $ 0-2S 
$ 0-4{> $ 0-20 
$ 0-30 $ 0-20 
I G N O T A —Estando en combinación con el fe-
rrocarril de Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos pora los Quemados de Gijines 
Se despachan á imrdo, ó informes Cuba nóm, 1, 
n 1022 1 ,íl 
De la Habana á Hagaav 
Da la idem á Caibarién. 
De Sagua á idem. . . . . . . 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO,, 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN V m m POR E L CAELE 
FACILITAN CARTAS DE CEÍODITO 
y giran i ©tras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JDJO, SAN JUAN DE PUERTO RICO. LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO. BREMEN, BERLIN, VIKNA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A F A R I A S 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÍÍOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. c 810 150-16 M j 
8, O ' K E I L L l , 8. 
ESÍJÜEIÍA A MEECADEKES. 
I5ACEN PAGOS POB E L CABLE, 
Fac i l i tan eartaB d« c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Nerr-York, New-Or-
loans, Milán, Turin, Roma, venecia, Floronoia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
to, París, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, Lillo, 
Lyon, Mérico, Veraorn», San Juan do Puerto-Rico, 
üobre todas las capitales v pueblos; sobre Pulma d» 
Mrilnrcn, Ib'.za, Manón y ¡áanta Cruz do TanorKa 
Y m ESTA ISLA 
Sobre Matanzas. Cárdur.aí, Reínodio», !?auta Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grunde, Trinidad CUmfuo-
«ros, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuna. Ciego dt 
Avila, Manzanillo, Pimsr deJ Río, Gibara, Pvevt.-
Prinoipe. Nr.fivH»*, ot^ 
"1036 156 l-.Tl 
G t Z B O D E 
Lamparilla 33, altos. 
O R07 ¡ns-i Ab 
35, OBEAPIA 3o0 
ttacen pagos por el cable giran letras á corta y la> 
ga viai.a y dan cartas de oródjto sobro New-York, Fl-
ladelfia, New-Orleana, San Francisco, Londres. Pa 
r¡s, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudada 
Inaporiantes délo» Ectados-DnidotyEurapa, así roí' 
M D M todos los PTTÍIWDS d* Kftpalla v TT;» provine'»» 
n 10311 W-.t J 
r ü m u u m EL k M m i m 
d e G e i í o v é s y ftdmn* 
Situada en la calle de Jiistie, entre ¡as de Baralillc 
y San Pedro, al lado del café L a Morina. 
—El viernes '27 á<A actual, á las doce, se rematarán 
en esta Almoneda, 89 piezas percal color entero, con 
6,210 nietroc; 15 idem idem con 685, y 50 piezas mu-
telina estampada con 2,0(10, todo en el estado en qua 
se baile. 
Habana, 24 de Julio de 1894,—Qenovós y Gómez. 
100G9 a-25 
—El sábado 28 del actual, á las doce, ce rematarán 
con intervención del señor corresponsal del Lloyd 
Andaluz, 13 docenas pares napob ones para sefi ;ra, 
33 docenas idem idem para nifios y 28 pares polacas para señora, procedentes do la cUscarga del vapor 
Jíuenos Aires. Habana, 26 de julio de lS9t—Qe-
novésyGómez. 10093 . 2-27 
Sanco íspañol de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
Negociado de Aynntamieuto. PInmas de agua 
2? trimestre delaflo natural de 1894. 
Encargado este Establecimiento, según escritum 
de 22 de abril de 1894, otorgada con el Excmo Ayun-
támiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Cuñal de Albear y extendidos los recibos 
por ol concepto de plumas de agua, se hace saber á 
los concesionarios, quo cl día 2 de julio próximo em-
pezará en la caja de este Banco, sita Aguiar núme-
ros 81 y 83, la cobranza de dichos recibos. 
Dicha, cobranza, se efectuará todos los días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, 
y el plazo pwa pagar sin recargo terminará el Io de 
ogosto, advirtiendo que autorizado el Banco por Ren), 
Orden de 7 do noviembre del año próximo pasado, 
publicado en la Gacr.tn do la Habana de 11 de enero 
del comente año, para aplicar la Ini<lrucrión de 15 
de mayo de 1885, los que no satisfagan sns adeudoa 
antes del plazo señalado ni dentro del tercero dia fija-
do para el previo aviso, incurrirán eu cl cinco por 
ciento y demás recargos que marca la Instrucción 
antes expresada. 
Habana, 27 do junio de 1S94,—El Sooretarlo, J . B . 
Cur>tero. 
In 29 alt, 10-26Jn 
Recaudación de Cédalas del primer 
Distrito. 
Aviso A loa vecinos de loa barrios del Templete, 
San Felipe, Santo Cristo, Santo Angel, San Juan d» 
Dios y Casa Blanca, que aun no hayan recogido sua 
cédulas pasen á esta recaudación antes del 10 de A -
gosto á recogerlas, pues BÍ así no lo hicieran se lea 
IrroKnrán grandes perjuicios. Horas (le despacho do 
8 á 1'' y de 2 á 5 de la tarde. Mercaderes 4 —El Re-
caudador, JOFC Cabal. 100V7 4-27 
LIBROS DIS V O T A 
EN 
la nmmu litebíbii 
Znlueta 28. 
La valija rasa, cartas sobro política, historia, litera-
tura, etc., por Sigara, con prólogo de Castelar. El 
biptón dn Mr. Eafz.ac, por Girardiu. Poemas infanti-
les, por Bernard. Tratado de las pruebas, por Ricoi. 
Vizcaya minera, por R. de Baaterra. Florea y liigrri-
mas, poerias de R, Hcrnándoí. Memorias de un cr,ra-
zór, p'ieaías de Villalobos, Los novios, por Manzoni. 
Obras festivas de Queve.io. (¡artas amatorias de M i -
rabeau. Matilde, per Mine. CoLtin. Oscar y Armanos, 
por Roche. La madre adoptiva, por Eicbebourg. Pa-
sionarias, poesías por M. Florea. Historia de laa 
máquinas de vapor, por Zero'.a El mundo de lau 
flores, por Prieto. Figurvu americanas, JWT A. P é -
rez. Cuentos y leyendas, por Estévanes. Narra-
ciones legendarias, por Grim. Cuentos do los her-
manos Grim. Lá electricidad y sus ruaravillas, por 
Msfñote. Instalaciones de alumbrado eléctrico. Ga-
lería de niños célobros, por Tolón, Episodios históri-
cos de América, por Sr.bro». El Quijote de los n i -
ños. Atbs googiá5\oo, por Zerolo, Jíntrotonimien-
tos gramática (ja, por Rivodó, tomos 6"? y 7?. La Car-
tomancia, arte de echar las curtas. El mago d» loa 
salones, Pousin, curso completa de prestidicitación 
0 1117 nlt. 4-20 EXPRESO AMBOS itfüNDOS ESTABLKCI-do en 1858, Amargura esquina á Oficios. Telefo-
no 5J7. Remisiones do bultos y encargos para toda la 
1 nía, Península y extranjero. Diligencias do despa-
cho de Adurinr.s v muelles. 9883 4-24 
I O S , A 0 C f X $ % í 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R C S U J S A 
HACEN PAGOS POS E L CABLE 
Faci l i tan cartas da es-óditis y g imi 
3«5'(;raa á coarta, jf larga viáffea 
•obro Nueva-York, Hua^a-Orlesas, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Paorto-Rico, Londres, Parí». BUÍ-
deos, Lyoii, Bayona, íUmburgO; Roma, Nápole». 
Milán, Génova, Mar9ollav í ía \Te, Lüle. Nantesj Saini 
Quintín, Dieppe, Tocion^a, Veneoia, ^lorancia, Pa-
lermo, furin, Mesina. k., MÍ como fS.--^ toos i Ir»; 
oapítale» » oueblo» dn 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
O 198 • • " 136-1F 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E 2 7 T B B 
O10S8 




Por ord*n del Sr Presideatc, y cumpliendo lo que 
se prescribe en et artfcalo 21 de nuestro Reglamnnto, 
cito á ¡os señores accionistas para la Junta general 
que deberá celebrarse en los salones del "Centro Ac-
turiano" td prójimo domingo ̂ 9 del corriente al me-
dio día; advierto á los aeñorrs accionistas que concu-
rran coa puntuclidad, pTiePto q'j« siendo isla la so-
gunda citación, tendrá lugar la Jimia con cualquier 
número de socios qne concnvra. 
Orden del día: 
Sanción del acta de la Junta anterior. 
Lectura del informe de la Comisión gíess-dera. 
Balance semestral. 
Iiriorrnes administrativos-
Informo de la Comwien acordadn en la Junta, ee-
neral anterior sobre la proposición de D. José I n -
liosto y asuntos de intorís para la Sociedad. 
Habana 2Í? de julio de 1891,—Francisco M. L a -
vandera Secretario. 10075 1a-24 5d-25 
Asfliciéii íEsco-Iafarra 
de Beueflcpncia. 
Do orden del Exorno. Sr. Presidente y en cumpli-
miento de un precepto reglamentario, cito á todos 
los señorea socios á la Junta general que tendrá lu-
gar el domingo 29, á las doce del día, en los salones 
del Casino Español, en la cual, la comisión de glosa 
nombrada al efecto, emitirá ol dictamen del resulta-
do que haya obtenido el examen de las cuentas de la 
Sociedad correspondientes al año social de 1893 á94. 
Habana 22 de julio de X894.—El Secretario. José 
Fernandas Goitueia C 1127 5-24 
R 
Los quo deseen subastar el demolido Ingenio'•En-
carnación" en el juicio ejecutivo qu* sigae la Sra. 
Condesa viuda do Casa Montalva eu representación 
de su menor bija D? Moroodes Montalvo y de la 
Cantera, contra D. ^ a n T o a n o Chacón, pueden ha-
cerlo m-') temor á l̂ a nulidades anunciadas. 
La Sra, Condesa do Casa Montalvo y los qae la 
representan y dirijen conocen y respetan las leyes, 
evitarlo por aa propio buen nombro las aalidsdeá 
im aginadas. 
Habana 2S de julio de 1694.—7? L^rrañelu.—Dr. 
Ignacio Btmires, 1(ÍÜ86 ) 4-27 
Como represe)'tanto y por mandato de la asBoriúa 
M ría Antonia de Chacón y Montulvo, Usgo presen-
te que te remata del ingenio '•Enoaroacién*' señ la-
ño nara el 2t) del pj. senté SERA NULO Y DE N I N -
GUN VAL'.jR, pues hay prueba-i pam ello. 
Loa que pret»ndaa adqairá dicha finca Fe encon-
trarán en vez de ella n»\ pi«lto seguro y duradero, 
10022 R 25 K. ,1c Sla. Crm 
PARA SANTIAGO. 
Fuegos artificiales. 
i>ocen,a \ rfoei»? Uno 
Lote del^ piezas $ 2.00 $ 1.25 $ 0.25 
B iKquota 0.80 0.50 0,10 
Baterías 0.80 0.50 0.10 
Lluvias do plata 0.80 0.50 0.3O 
Pitos con bomba 0.80 0.6Q 0.10 
Colmenas grandes. 0.80 0.50 0.10 
Idem chicas 0.40 0.25 0 05 
Luces elóf-tricas 0.18 Q.10 0.02 
Idem de Bengala 0.20 0.10 0.02 
Idem idem 0.4O 0.25 0.05 
Serpientes de Faraón, 
cajita 0.40 0.25 0.05 
De venta ea Apoda» ^ 
VIERNES 27 DE JULIO DE 1894. 
Nuestro partido eo Cieofueps, 
Ayer noche, á las ocho, recibimos de 
Oienfaegos el eigaiente importantísimo 
telegrama: 
DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
Cienfuegos, 20 de julio, 4.45 /. 
H a quedado constituida en esta ciu-
dad, bajo la presidencia del Br. Ortega, 
la Oomisión Ejecutiva del partido re-
formista. 
Forman parte de olla los propietarios 
Sres. Castillo, Pérez, Escudero, ühao 
y Montalvo; los importadores señores 
Hartasánchez, Eodríguez, Cabrera y 
La Villa; los hacendados Sres. GoitizO' 
o y Fowler; los comerciantes Sres. Del-
gado, Torres, Conejo, González, Gó-
mez, Roselló, Aparicio, Villalba, Itu-
rralde y San Pelayo; los abogados 
Sres. Escudero, Alvarez y Posada; el 
médico Sr. Aguiar, y los presidentes 
del Centro de Detallistas, de la Asocia-
ción de Dependientes, y de las Socie-
dades Asturiana y Canaria de Benefi-
cencia. 
Se han constituido también subcomi-
tés en los distintos barrios de la ciudad, 
figurando en ellos propietarios, comer-
ciantes, industriales y detallistas, con-
tribuyentes todos. 
.El Oorrcsponsal. 
También ha recibido de la misma 
ciudad el Sr. Marqués Du-Quesne, los 
eiguientes despachos telegráficos: 
Oienjnegos, julio 2G, 5'20 w. tarde. 
Marqués Du Quesne. 
Sábana. 
Constituidos subcomités provisioua 
les cinco barrios ciudad y Comisión 
Ejecutiva para íormación Comité juris 
diccional, como Presidente de la E joou 
t íva, saludo á esa digna Junta Central 
Saturnino Ortega. 
Cienfuegos, julio 20, & y'lOm. tarde. 
Marqués Du Quesne. 
Habana. 
Como Presidentes sub-comités ba 
rrios de esta ciudad saludamos á 
digna patriótica Junta Central. 
Rodrigue?, Gómez, Pérez, L a Villa 
Roselló. 
Hace dos días publicó L a Lucha él 
Biguiente telegrama de Madrid: 
"El diputado D. Cresconte San Miguel 
ha visitado al Ministro de Ultramar y le lu 
enseñado una carta del Marques de Pinar 
del Rio, senador del Reino, en la que se ha 
bla de la posibilidad de que se llegue á una 
transacción entro derechistas y reformistas 
en la cuestión de la reforma colonial pro 
jectada por el señor Maura." 
Leímos eso despacho con la sorpresa 
que es natural cuando se trata de un 
suceso, no solo inesperado y acerca del 
que se carece en absoluto de antece 
¿entes , sino que además traspasa ó por 
lo menos alcanza los límites do lo inve-
rosímil. M un solo instante se nos ocu-
rrió dudar de la sinceridad del corres-
ponsal de L a Lucha ni siquiera de la 
existencia de la carta, así como tampo 
co de que óstá fuera presentada por el 
deudo del señor Marqués de Pinar del 
Rio al Ministro de Ultramar; pero juz 
gamos desde luego equivocados los in -
formes que atribuían á aquel escrito el 
sentido optimista que revela el telegra-
ma, y con la mayor confianza aguardá-
bamos á que L a Unión OonstiUioional 
hiciese en nombre del vice-presídente 
de su partido una rectificación que no-
sotros creíamos indispensable. Se han 
publicado desde entonces dos números 
de ese periódico y, sin embargo, la rec-
tificación no aparece en ninguno de 
ellos. ¿Debemos pensar en vista de ese 
«ílencio que los términos de la carta 
del señor Marqués de Pinar del Eio son 
los mismos que ha telegrafiado el co 
rresponsal de L a Luchad 
A ú n así lo dudamos, pues implicaría 
el acto del senador por la provincia de la 
Habana una completa rectificación de la 
conducta hasta ahora y desdo hace dos 
años, próximamente, seguida por el gru-
po ÍOÍ disant asimilista, y una condena-
ción más absoluta todavía de los pro 
cedimientos últimamente adoptados en 
la tribuna y en la prensa por dicho gru-
po; y aunque somos los primeros en re-
conocer la respetabilidad del señor 
Marqués de Pinar del Río, creemos que 
no es él la persona más caracteriaada en 
el seno de su comunión para autorizar 
por si y en nombre de ésta tan radica-
les y profundos cambios. Pero es po-
sible que se nos conteste:—¿Acaso el 
Marqués de Apezteguía ejerce hoy de 
un modo efectivo la jefatura de la unión 
constitucional? 
No, el Marqués de Pinar del Río no 
ha podido escribir al señor García San 
Miguel lo que se le atribuye, porque 
nosotros somos un grupo insignifican-
te, sin fuerza ni arraigo alguno en el 
país. Además, y esto es lo más grave, 
no somos españoles ó, lo que es toda-
vía peor, somos muy malos españoles, y 
el patriotismo veda á los que además 
de serlo lo son buenos, establecer rela-
ciones de ningún género con los eno-
jnigos de la patria. L a reforma colo-
nial del señor Maura es, por otra par-
te, un proyecto esencialmente autono-
mista y su fin se dirige principal si no 
únicamente, á preparar lu independen-
cia de la isla do Cuba; porque el último 
ministro de Ultramar, autor de ella, no 
es tampoco buen español, ya que cree 
que España no debe mantener su sobe-
ranía sobre los países de ultramar don-
de aún ondea nuestra gloriosa bandera. 
E n semejantes condiciones ¿es lícito á 
los buenos, á los únicos españoles, pro-
curar una transacción con los enemigos 
do la nacionalidad, basada en un pro-
yecto que sobre ser autonomista tiene 
por principal objeto socavar los cimien-
tos del poderío patrio? 
Dejando á un lado toda ironía cúm-
plenos declarar muy alto, que sea ó no 
cierto lo que so atribuye al señor 
Marqués de Pinar del Rio, este no 
piulo ni do seguro quiso referirse en 
su carta á la existencia de tratos entre 
el partido reformista ó sus jefes y el 
grupo de unión constitucional, para 
transacciones de ningún género. Se tra-
tará en todo caso de meras opiniones 
pereonales del señor Marqués de Pinar 
del Rio, que acaso interesen al señor 
Becerra, vista la oficiosidad del señor 
García San Miguel, pero que en modo 
alguno pueden anunciar cambios de 
actitud en el partido reformista. I!no-
no es que conste. 
No significa esto que ese partido de-
Éeché do plano todo intento de armo-
nía, todo pensamiento de futura con-
cordia, no. Pero estas para ser posi-
bles, para llegar siquiera á intentarse 
por mútuo acuerdo, necesitan ser pre-
cedidas de una previa declaración: la 
intangibilidad del programa del parti-
do reformista y el reconocimiento so-
lemne de la jefatura del sefíor Conde 
de la Mortera. No exigimos más, pero 
tampoco nos conformaremos con menos. 
A l fin y al cabo, discutiéndose y a 
probándose, como necesariamente tiene 
que discutirso y aprobarse, el proyecto 
del señor Maura, el concurso de los 
hombres de la unión constitucional y su 
aceptación de nuestro programa, no 
ofrecerían ventajas más que para ellos, 
pues encastillados en una irreductible 
oposición, solo conseguirían un apla 
zamiento que habría de producir hon-
das perturbaciones y que impulsaría 
á la opinión y acaso obligaría á los po 
dores públicos á implantar reformas 
más radicales que las prudentísimas 
contenidas en la obra del último Miuis 
tro de Ultramar. 
Es cierto que ese cambio de postura 
llevaría imbíbito el reconocimiento de 
que so han cometido multitud de erro 
res; de que para alcanzar tal resultado 
no valía la pena de afectar desdén 
cuando se retiraron de la última asam-
blea los elementos fieles al señor Conde 
deGalarza; do que nunca debió provo-
carse una nueva escisión en el partido, 
llevando á la jefatura al señor Marqués 
de Apezteguía en vez de llevar al Con-
de de la Mortera; y do que cuando se 
vino á pactar la unión al DIARIO DE 
LA MARINA, debieron aceptarse las ba-
ses formuladas por este periódico, ins-
piradas únicamente en los principios. 
Se tendrá, además, que confesar, si-
quiera sea de un modo tácito, que se 
cometió, no solo un error sino una ver-
dadera imprudencia, al rechazar en re-
dondo el proyecto del señor Maura, 
sobre todo después de aquel expresivo 
telegrama del señor Conde de la Mor-
tera, anunciando que el Ministro de 
hallaba propicio á atender las razona 
das pretensiones do la unión constitu-
cional, y que al efecto admitiría en ese 
sentido todo género de enmiendas. Ha 
brá que reconocer, además, que ha 
costado muy caro plegarse en absolu 
to á las inspiraciones del señor Pertio 
rra, sin que á la postre, consintiendo 
que el cacique de las Villas se convir 
tiese en árbitro de la unión constitu 
clon al, se haya alcanzado otra cosa que 
menoscabar la autoridad del jefe del 
partido y amenguar el prestigio mismo 
de su junta directiva; y por último, se-
rá preciso desautorizar á los que no 
se cansaron de llamar autonomista el 
proyecto de reformas y malos españoles 
los que lo defendían y defienden. 
Pero á pesar de todo, nos explicamos 
sin esfuerzo que el señor Marqués de 
Pinar del Río haya expresado el deseo 
de llegar á una transacción, tenien-
do en cuenta que el rumbo que siguen 
los sucesos no puede ser más desfavo 
rabies para la causa del país y singu-
larmente para la causa de la unión cons-
titucional. Los ataques furibundos al 
principio de autoridad, en la más desa 
tentada demagogia inspirados, no pue-
den aprobarlos, siquiera por el prece-
dente que para el porvenir establecen, 
ni el señor Marqués de Pinar del Río 
ni otras individualidades respetables 
de aquella comunión política. 
Por otra parte, el rumbo exclusiva-
mente conservador que se está dando 
á dicha parcialidad y la jefatura parla-
mentaria que so ha atribuido el señor 
Romero Robledo, envuelven graves pe-
ligros, de los que siempre ha tenido es-
pecial cuidado eu huir aquel parti-
do. L a labor tantos años seguida para 
impedir en este país el fraccionamiento 
político tomando por base los grupos 
peninsulares, está á punto de fracasar, 
y de continuar el diputado por Matan-
zas y L a Unión Constitucional (perió-
dico) en su actitud, el partido de ese 
nombre no será en lo adelante más que 
una fracción del canovismo, mientras 
pluga al señor Romero Robledo estar 
al lado del ilustre jefe del partido con-
servador. Ebta debe ser sin duda otra 
de las causas que motivan en el señor 
Marqués de Pinar del Río el deseo de 
llegar á u n a transacción, do ser exactos 
los términos del telegrama de L a L u -
cha. 
Son precisos para lograrla algunos 
sacrificios de amor propio, como ya he-
mos dicho, pero de la necesidad de ha-
cerlos no somos nosotros los responsa-
bles. Lo son únicamente aquellos que 
tan grave perturbación han producido 
en el país, que tan profunda división 
llevaron ó intentaron llevar á cabo en 
el seno de esta sociedad, que tan rudos 
ataques han dirigido á las reformas y 
tan gratuitos insultos á los reformistas, 
escudándose para ello con el nombre 
de la patria, para á la postre llegar — 
como según todos los indicios desea 
hacerlo cuanto antes el señor Mar-
qués de Pinar del Río—á transigir 
"en la cuestión de la reforma co-
lonial proyectada por el señor Mau-
ra." 
Reproduce jDa Unión Constitucional 
un artículo do JEl Comercio en que este 
periódico se propone probar una in-
exactitud y una enormidad. L a inexac-
titud consiste en presentar como vícti-
mas á los alborotadores do Cimarrones 
y como provocadores á los reformistas. 
L a enormidad estriba en considerar co-
mo único partido español al de unión 
constitucional. 
Los tribunales de justicia y las auto 
ridades gubernativas que ya entienden 
en los escandalosos sucesos ocurridos 
en Cimarrones el día 15 dirán quiénes 
fueron los responsables. 
Cuanto á la clasificación que quiere 
resucitarse Injustiticada y temeraria-
mente de constitucionales ó españoles y 
de reformistas y autonomistas ó anti-
españoles, la rechazamos con energía, 
porque aquí todos cuantos mantene 
mos como baso fundamental de nues-
tra existencia política la soberanía ju 
rídica y efectiva de la Nación Españo-
la y la integridad territorial de su te 
rritorio, somos españoles, idónticamen 
te españoles, como lo son en la Madre 
Patria desde el carlista, que desaca 
ta la actual realeza de la Nación 
y sus instituciones parlamentarias, 
hasta el pactista, que quiere transfor 
mar, por medio de radicalísiraas auto 
Domias regionales y municipales, la 
unidad administrativa central izad ora 
del Estado, hoy imperante. 
No ya un bando, como la unión cons 
titucional, ni el propio código del Esta 
do podría clasificar á los habitantes de 
nuestro territorio por razón d e s ú s ideas 
políticas en españoles y antiespañoles, 
porque sería absurdo monstruoso, y 
como tal intolerable y de realización 
imposible, obligar á todos los espafio 
les, so pena de excomulgarlos de la 
nacionalidad, á profesar y mantener 
determinadas opiniones políticas. 
Si aquí no hubiera más partido espa-
ñol que el de Unión Constitucional ¿có-
mo las leyes y gobiernos de la nación 
habrían de permitir la existencia de 
otras parcialidades? Aquí hay separa-
tistas, como los ha habido y habrá en 
todas las colonias del mundo, como han 
existido y existen hasta eu algunas re-
giones peninsulares; pero ¿cómo pue-
den serlo los que afirman y mantienen 
irrevocablemente como primer enun-
ciado de sus programas la unidad de 
la nación y su perpetua soberanía en 
esta Antilla? 
E l verdadero españolismo, no el que 
se declama, sino el que se practica y 
evidencia, consiste en procurar aquí 
por los medios de la justicia, en vista 
de lo pasado, con atenta observación 
de lo presente y con previsión de lo por 
venir, la pacificación de los ánimos, la 
perfecta igualdad política de los ciuda-
danos y la buena marcha económica y 
administrativa del país. 
Si los conservadores, despechados é 
iracundos por la ya larga serie de sus 
derrotas en los comicios y en las Cor-
tes Nacionales, no logran, divorciados 
de la opinión pública, reconquistar su 
antiguo señorío, cumplan, á lo menos, 
con un deber elemental de patriotismo, 
resígnense discretamente á su suerte, 
abandonando ese jacobinismo que des-
cubre en el adversario á u n enemigo de 
a patr ia y que logra s ó l o , con sus vio-
lencias y extravíos, sucumbir en el más 
triste de los suicidios políticos. 
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A M O E E S P i m H . 
«Om ESCRITA EN FRANCES POR 
C a A H I J E S M E H O U V E L . 
(Esta novela, publicada por U 
MCocmoa Editorial", se halla, fle venta on la Ga-
3UJil6fcHa Literaria, calle de Obispo número 55.) 
(OONTIKÚA.) 
E l tío Gilíes, con su gorro de color 
de violeta, el mandil levantado de un 
lado y el pantalón y la chaquetilla de 
color de tabaco, examinaba con aten-
ción la carretera de París , por la cual 
esperaba que llegaran algunos chontes. 
Se frotaba las manos, pensando en 
que el día podría ser malo para otros, 
pero que sería bueno para él. 
E l tío Gilíes no perdonaba ocasión de 
lacrarse. 
No entregaba su territorio sin que le 
valiera, más ó menos, según el caso. 
Hubiera podido poner sobre la puer-
ta el siguiente rótulo: 
Flores raras, sombra por filtración', 
terreno para duelos, asaltos y diversos 
encuentros; refrescos variados; todo á 
¡precios reducidos. 
Discreeción garantida. 
Pero no aceptaba clientes más que 
de la high Ufe; gentes de la alta socie-
dad; oficiales distinguidos^ artistas de 
fama. 
—¡Nada de morralla! 
Aquel dia esperaba, evidentemente á 
personajes de marca, porque estaba so-
bre las armas y cerca de la puerta para 
saludarles al pasar. 
Y hasta por un exceso de celo, había 
enviado lejos de allí á los dos peones 
que le ayudaban en sus trabajos de jar-
dinería. 
Estaba, pues, solo en la villa, con su 
mujer, hija de un hortelano de Argen-
tuille, veinte años más joven que él, 
fresca aun, y que, curiosa como todas 
las hijas de E v a , observaba por las ven-
tanas de BU pabellón, situado cerca de 
la verja, los detalles de la escena que 
se preparaba. 
A las cuatro de la tarde se detuvo á 
la puerta de entrada, un coche tirado 
por dos caballos. 
De él se apeó Jaime JJailleul y des-
pués tres caballeros de levita, de los 
cuales uno era anciano, con barba gris, 
de aspecto duro y avinagrado, debido 
tal vez en parte á una gloriosa cicatriz 
que surcaba su frente. E l otro, joven y 
vivo, de largos bigotes y de aspecto ca-
balleresco, llevaba en el ojal de la levita 
la cinta de la medalla militar, mientras 
que el primero estaba condecorado con 
la cruz de la Legión de Honor; el terce-
ro, de mediana edad, de cara insípida 
y abotagada, con bigote recortado, te 
E L A G U A 
No es posible que haya hoy quien 
dude de las ventajas que tienen las 
aguas procedentes de manantiales so-
bre las aguas procedentes de rios, arro-
yos y lagos; aquellas, en igualdad de 
composición química, tienen siempre 
menos gérmenes. 
Dados los adelantos de la ciencia, 
no hay que echar á barato el valor que 
tienen los análixis bacteriológicos; solo 
el que no los conoce ó el que niega to-
do lo que no puede comprender por fal-
ta de dedicación y estudio, se atrevería 
en el presente momento á desdeñar el 
valor bacteriológico de un agua. 
Miquel, cuya autoridad es tan gran-
de en estas materias, considera como 
agua natural muy pura la que contiene 
de O á 100 bacterias por centímetro cú-
nía ei aspecto de un médico de regi-
miento. 
Lo era en efecto. 
Llevaba debajo del brazo un lio nada 
tranquilizador. 
E l primero sacó del coche un paquete 
largo y delgado que produjo un sonido 
metálico, 
E r a n dos espadas. 
Toda la compañía parecía salir de un 
cuartel. E l oficial, aun vestido de pai-
sano, conservaba un no se qué que re-
velaba á primera vista su condición. 
E r a imposible equivocarse. 
E n efecto, el teniente, solo en París 
y sin conocer á nadie, había ido á un 
cuartel, á buscar sus testigos. 
L a casualidad le había llevado al 
muelle de Orsay, y la gran familia mi-
litar, en la cual, por decirlo así, el ho-
nor es común, se había apresurado á 
proporcionárselos. 
E l de más edad era un capitán de 
cazadores de caballería, conocido por 
su rectitud y sequedad; pero hombre de 
excelente corazón. 
Se llamaba Barberot y se felicitaba 
de ser hijo do padres humildes; colonos 
de un rico propietario del país de Caux, 
cerca de Bolbee. 
E l segundo era alférez de su escua-
drón, que había sentado plaza en un re-
gimiento de Africa, en el cual había 
ascendido hasta el empleo que tenía y 
en cuyo empleo había pasado al regí 
miento á que ahora pertenecía. 
bico; oomp agua pura la (pie contiene 
de 100 á 1000 por centímetro cúbico; co 
mo medianamente pura la que encierra 
de 1000 á 10,000 por centímetro cúbico; 
como impura de 10,000 á 100,000, y co 
mo muy impura la que tiene más de 
100,000. 
Viniendo á las aguas de que se sur 
ten muchas ciudades y pueblos de esta 
Isla, podemos desde luego asegurar 
que los que toman agua de rios, arro 
yos y lagos han de ingerir mayor nú 
mero de gérmenes que los que las to 
man de manantiales, sobre todo si es 
tos están libres de toda contaminación; 
pues el agua de manantial, depositada 
á la intemperie es, por su composición 
química, mejor medio de cultivo para 
los gérmenes que las de rio, si estas 
tienen bajo grado hidrotimétrico. 
Y esto se comprueba bien fácilmente, 
poniendo agua filtrada por la bujía 
limpia do Chambelán, y si allí se depo 
sita un germen cualquiera, se ve que se 
multiplica de manera prodigiosa. Po-
drá el sol darle muerte á los que se ha 
lien en la capa superficial, pero las es 
poras ó semillas quedarán. 
E n el caso de un acueducto, si los 
depósitos están descubiertos los gér 
menes de la atmósfera caerán en di 
chos depósitos y se multiplicarán par-
ticularmente en las horas en que el sol 
con su potente luz no las hiera y al co 
rrer por las cañerías los gérmenes se 
multiplicarán hasta el infinito, saliendo 
por la llave doméstica. 
Podrá decírsenos, que, á la sombra, 
ó séase bajo cubierta, se multiplicarían 
más los gérmenes, pero á eso contesta-
mos que las cubiertas no permitirán 
que las lluvias, al barrer la atmósfera, 
lleven á los depósitos esa basura noci-
va; y que mal podrán multiplicarse las 
especies donde no se Ies permita la en-
trada. 
Fundándonos en estos hechos hemos 
pedido siempre las cubiertas de los de-
pósitos de Palatino, como aconsejare-
mos que se cubran todos los depósitos 
donde se encierre agua para el con-
sumo. 
Se incurre en un grave error al atri-
buir á una sola causa la aparición de 
la difteria: no será el agua sola, no se-
rán únicamente las frutas fermentadas 
no serán las carnes putrefactas, etc.; 
pero preparado el organismo, pudiera 
presentarse con la ingestión do cual-
quiera de estas substancias. 
¡No pasa lo mismo con el cólera? 
jNo lo vemos con la tifoidea? L^s ele-
mentos climáticos preparan el organis 
mo y con cualquiera ocasión aparece la 
enfermedad; por eso el invierno es el 
enemigo del mal indiano, y por eso es 
también el que detiene la fiebre amari-
lla en su marcha invasera. 
Toda enfermedad infacciosa necesita 
para su propagación: Io E l górmen que 
la produce; 2o organismos preparados 
y 4? un elemento que la haga brotar 
fecundando el terreno. 
Podemos hallarnos eu una epidemia 
de tifoidea, de cólera, de disenteria, 
y no contraer la enfermedad, ó porque 
no adquiramos el gérmen, ó porque no 
tengamos preparado nuestro organis-
mo ó finalmente porque no añadamos 
los elementos que necesita para pulu-
lar. 
L a forma de todas las enfermedades 
revelan la manera de ser invadido el 
organismo por los gérmenes ó las 
condiciones de ese organismo. 
Y cuenten los lectores del DIABIO 
que no inventamos ni ponemos nada 
de nuestra cosecha, sino que repetimos 
el abe de la ciencia de que conocen to-
dos los que se dedican á estos estudios. 
Aquí en la Isla de Cuba aparece 
todos los años en verano una enferme-
dad infecciosa y adquiere carácter epi 
demico, porque no se toman los conse 
jos de la ciencia: casi todos los pueblos 
de la Perla de las Antillas viven sin 
preocuparse seriamente de estas tres 
cosas: 1? del aire que respiran, 2o del 
suelo que pisan y 3o del alimento que 
ingieren. 
Como en el invierno no se presentan 
mas que uno ó dos casos de tifoidea, 
uno ó dos casos de desinteria, y como 
por esa estación la fiebre amarilla casi 
desaparece, todos so duermen sin pen-
sar eu que desde mayo hasta octubre el 
peligro aumenta y las victimas se mul-
tiplican espantosamente. 
Repetimos lo que hemos dicho un 
millón de veces: nuestro clima no es 
culpable, son los hombres que por ol 
vidar con qué se hace frente á esos 
agentes cierran los oidos á los consejos 
de la ciencia. 
E s preciso que nos preocupemos se 
riamente del saneamiento: el hoyo que 
en la seca esta lleno de polvo y hoja 
rasca, en las lluvias será un terrible 
pantano; el río que en el invierno co 
rresuave y transparente, en el verano 
será torrente de agua revuelta y noci -
va; la casa que en la estación fría con-
serva atmósfera tibia y agradable, en 
los calores será una estufa insoporta-
ble. Preparémonos en la seca para las 
lluvias y en el invierno para el verano; 
sino siempre estaremos amenazados de 
tifoideas, de disenterías, de fiebre ama-
rilla. No busquemos una causa sola 
cuando todas las que producen enfer-
medades infecciosas las tenemos sus-
pensas sobre nuestras cabezas como la 
espada de Damocles. 
M. DELFÍN. 
E l capitán se había interesado desde 
luego por Jaime Bailleul, el cual le ha-
bía contado francamente su historia y 
como él tenía la costumbre de arreglar 
las cosas sin rodeos, se había entendido 
en pocas palabras con los testigos del 
barón Ferney. 
Saint-Remy y Fontenay se habían 
mostrado muy corteses, pero al mismo 
tiempo muy severos. 
E l insulto había sido brutal y gra-
tuito; el Barón exigía excusas formales. 
—No os las daremos—replicó el capi-
tán Barberot severamente. 
— O una reparación por medio de 
las armas. 
—Estamos dispuesto á concedérosla, 
¡pardiezl 
—¿Os conviene la espada?—preguntó 
Saint Eemy. 
— L a espada, la pistola, el mosquete, 
el sable de caballería ¡lo que queráis! 
E l capitán Barberot era tanto más 
acomodaticio, cuanto que el teniente 
Bailleul lo había dejado todo á su dis-
creción. 
Jaime también quería un combate 
sin cuartel. 
Su irritación contra Ferney enaltada 
por la vista de Bosa; complicada por el 
amargo sentimiento de haberla perdido, 
por culpa suya con la idea de que ella 
seguía amándole y no podía ser suya, 
y por último, con unos celos que eran 
para él un intolerable suplicio, no podía 
satisfacerse eino por un duelo á muerte. 
INAUGURACIÓN DE UN BAZAR. 
A las ocho do la mañana del miérco-
les salió para Matanzas, en tren expre-
so, la Excma. Sra. Da Dolores Martí-
nez de Calleja, con objeto de presidir el 
acto de la inauguración del gran bazar 
benéfico organizado en aquella ciudad 
por distinguidas y respetables damas. 
Acompañaban á la digna esposa de 
nuestra Primera Autoridad las distin-
guidas señoras Cartas de Veriña y Ha-
mel de Hamel y la bella señorita Elena 
Hamel, así como los Ayudantes de S. E . 
Sres. Feijoo y Herrera. Los distingui-
dos viajeros fueron conducidos desde el 
muelle de Caballería hasta Begla, por 
el remolcador Aguila, de los Sres. So-
brinos de Herrera. 
A la llegada á Matanzas fueron reci-
bidas las distinguidas damas por la 
Junta de Señoras organizadora del ba-
zar, por la Junta de Patronos del Hos-
pital de "Santa Isabel", por las autori-
dades y gran número de personas co-
nocidas de la ciudad yumurina. 
De la estación se dirigieron la Exce-
lentísima Sra. Martínez de Calleja y 
sus acompañantes á la elegante morada 
de la señora Caatañer de Goróategui, 
donde fueron obsequiados con un es 
pléndido almuerzo. 
A las dos de la tarde se procedió á 
la inauguración del bazar, que ocupa 
la espaciosa planta baja del Gobierno 
Civil, concurriendo á aquel solemne 
acto numeroso público. LHS señoras de 
Calleja, de Hamel, de Veriñas, de Go-
róstegui, de Campo, de Prats, y las se-
ñoritas Elena Hamel, Alvarez Almou 
dariz, Prats y otras muchas de aquella 
población ocuparon varias mesas, ven-
diendo papeletas hasta cerca dolasteis 
de la tarde. 
Por la noche fué obsequiada la noble 
y caritativa dama Sra. Martínez de Ca-
lleja con un espléndido banquete, de 
más de sesenta cubiertos, por las seño-
ras organizadoras del bazar. Pronun-
ciaron elocuentes brindis, ensalzando 
la Caridad y poniendo de manifiesto las 
numerosas pruebas dadas por la señora 
de Calleja de sus sentimientos caritati-
vos, los Sres. Sánchez Quirós, Secreta-
rio de la Juntado Patronos, y el dis-
tinguido abogado Sr. D . Angel Betan • 
court. 
Concluido el banquete dirigiéronse 
las señoras nuevamente al bazar. 
En la mañana de ayer y eu tren ex-
preso regresaron á la Habana los dis-
tinguidos viajeros, que fueron objeto on 
Matanzas de una cariños» y eutusiauta 
despedida. 
Páííis áe la Historia Patria. 
O T T J X J I O 2 7 . 
218. A. C. 
{Cálculo de Ostwald.) 
Principia el sitio de Sagunto por 
loa Cartagineses. 
Necesitando Aníbal, General carta-
ginés, un vasto campo eu que desple-
gar sus grandes dotes de guerrero, me-
ditaba una gran empresa contra Italia; 
pero antes de medir sus fuerzas con los 
romanos, quiso mostrarse señor de Es-
paña, y á este fin y al de ejercitar sus 
tropas ó imponer obediencia ó respeto 
á los naturales, llevó primeramente sus 
armas contra los oleadas, que habita-
ban las márgenes del Tajo, y los subyu-
gó; internóse luego en las tierras de los 
carpetanos y de los vacceos, talando 
sus campos, rindió varias ciudades y 
llegó basta Elmentenca ó Salamanca, 
a que también rindió. 
Estas pequeñas conquistas no eran 
sino los preludios de la gigantesca em-
presa que eu su ánimo traía, de medir 
sus armas con Jos romanos y atacar á 
Boma en el corazón mismo de la Italia. 
Faltábale un pretexto, y le tomó de las 
diferencias en que sobre sus límites de 
territorio andaban tiempo hacía envuel 
tos los de Sagunto con sus vecinos los 
turboletas. Escribió al Senado pintan-
do á los saguntinos como injustos in-
quietadores de sus vecinos, pidiéndole 
autorización para vengar la injuria de 
Sagunto. Otórgasela el Senado, y apres-
tóle el ambicioso General á su cam-
paña. 
Viéndose amenazados los saguntinos, 
enviaron legados á Boma exponiendo 
la congoja en que por su alianza se ha-
llaban y reclamando su auxilio. E l Se-
nado romano contentóse con expedir 
una embajada á Aníbal recordándole el 
respeto que merecía una colonia aliada 
suya requirióndole de paz; pero antes 
de tener efecto esta resolución, súpose 
en Boma que ya Aníbal se hallaba an 
te los muros de Sagunto, con un ejérci-
to que Tito Sirio hace ascender á 150,000 
hombre-i provisto de todo género de 
máquinas é ingenios de guerra, con los 
que con el ardor y fogosidad de un jo-
ven guerrero los atacaba y de quienes 
los saguntinos se defendían con valor y 
denuedo prodigioso. 
Continuando Aníbal el asedio, hacía 
jugar contra los muros de Sagunto to-
das las máquinas de batir. No sólo 
contestaban los sitiados con armas arro-
jadizas, sino que hacían salidas vigoro 
sas que solían costar mucha gente y 
mucha sangre á los cartagineses. Aní-
bal juró no darse reposo ni descauso 
hasta ser dueño de la ciudad. Los arie 
tes y las catapultas iban derribando 
las torres y las cortinas del muro; mas 
cuando los cartagineses creín poder pe-
netrar en la ciudad por las anchas bre-
chas abiertas, hallabaná los saguntinos 
parapetados en los escombros, ú opo-
niéndoles sus pechos sobre las mismas 
murallas, ó echando mano á la terrible 
arma llamada falárica, hacían estrago 
grande eu los sitiadores y solían recha-
zarlos y reducirlos á su campamento. 
E l capitíín Barberot lo había acepta 
do todo: se batían á espada; el combate 
no terminaría hasta que uno de los dos 
adversarios estuviese imposibilitado 
para deíenderse. E l lugar, la hora y las 
demás condiciones accesorias, lealmen-
te propuestas por los testigos del barón 
Ferney, fueron tembién aceptados. 
E l capitán Barberot y sus compañe-
ros se habían enterado á la altura á que 
se encontraba el teniente en el manejo 
las armas. 
Jaime, sin ser de primera fuerza en 
la espada, estaba en disposición de de-
fenderse, y tal vez en estado de dar una 
lección á su adversario. 
Siete años de campaña y el regimien-
to, le habían formado. 
Un puño de diablo, buenos jarretes, 
un golpe de vista de una viveza ex-
traordinaria, era más de lo que se no-
ces taba para poder salir bien del lance. 
E l capitán Barberot estaba contento 
de su apadrinado. 
E r a un buen muchacho, altivo, enér-
gico, verdadero tipo de militar, y, ade-
más, el Capitán sabía que bajo aquella 
cuestión surgida eu el teatro, trivial é 
insignificante, había una cuestión de 
amores. 
Llegaba, pues, sobre el terreno, con 
confianza y haciendo votos porque su 
compañero saliera ileso. 
A l apearse, el capitán Barberot, diri-
gió una mirada satisfactoria á su alre-
dedor. 
Aníbal , eu su deseo de someter 
pronto á los saguntiucs, hizo arrimar á 
la muralla una gran barra de madera, 
que excedía en altura á los más eleva-
dos muros «le la ciudad. Llovían des-
de ella sobre loa sitiados dardos y ve-
nablos, y todo género de proyectilee, 
A los continuados golpes de los arietes, 
de las catapultas y ballestas caían con 
estrépito desplomados los muros, sin 
que por eso los bravos saguntinos des-
mayaran, ya levantando nuevas torres, 
ya retirándose al centro de la ciudad, 
que iba quedando reducida á muy es-
trecho recinto, y defendiéndose heroi-
camente parapetados en los escombros 
do las murallas mismas. Acosábalos 
tanto el hambre como el hierro enemi-
go. Tratóse de ajustar la paz, pero las 
condiciones de los cartagineses eran tan 
humillantes, que entonces fué cuando 
los saguntinos formaron la resolución 
heroica de perecer antes que sucumbir, 
y darse así mismo la muerte antes que 
sufrir la esclavitud. Dióronse á reco-
jer cuanto oro y plata, y cuantas alha-
jas y prendas de valor en sus casas te-
nían, y prepararon en la plaza pública 
una inmensa hoguera. 
Pero antes según Appiano refiere qui-
sieron hacer el último esfuerzo de la 
desesperación en la única noche que ya 
les quedaba, intentando una salida vi-
gorosa. Noche fué aquella horrible car-
nicería y espanto, en que sitiadores y 
sitiados empaparan la tierra abundan-
temente con su sangre. No pudieron 
vencer los saguntinos, porque era ya 
imposible que venciesen, y recurrieron 
á la hoguera. Arrojarónse muchos á 
las llamas, que consumían alhajas y 
héroes á un tiempo. Imitábanlos sus 
mujeres, y algunas hundían antes los 
puñales en los pechos de sus hijos. 
Cuando entraron los cartagineses los 
sorprendieron en esta sangrienta tarea. 
Horror y espauto debió causar su obra 
á los vencedores, á los dominadores de 
cadáveres de ruinas y escombros. 
Así pereció Sagunto después de ocho 
meses de asedio. Primer ejemplo de 
aquella fiereza iudominable que tantas 
veces habrá de distinguir al pueblo es-
pañol. Ocupa hoy el lugar de la heroi-
ca y famosa Sangunto la ciudad de 
Mnrviedro en la provincia de Valeucia. 
C L A S E S P A S I V A S . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Inteu-
dente General de Hacienda el pago de 
los haberes que correspondieron en el 
mes de abril último á las Clases Pasi-
vas que residen en la Isla, esta Admi-
nistración ha señalado los de esta pro-
vincia en la forma y dias que á conti-
nuación se expresan: 
Dias 27 y 28.—Montepío Civil y Pen-
siones de Gracia. 
Dias 30 y 31.—Montepío Militar. 
Dias I y 2.—Betirados de Guerra y 
Marina é inutilizados. 
Dia 3.—Cesantes y jubilados de to 
dos los ramos. 
Dia 4.—Betenciones verificadas en 
marzo. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento; advirtiéndose que los in 
teresados cobrarán de 8 á 10 de la ma 
íiana y los apoderados, de 3 á 4 de la 
tarde, debiendo presentar unos y otros 
la correspondiente nominilla para efec-
tuar el cobro. 
Habana 20 de julio do 1894.--.Ki-
cardo Cubells. 
C I R C U L A H 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta 
Beal Audiencia ha dispuesto so circule 
a los Jueces Municipales del Territorio 
la siguiente Beal Orden comunicada á 
la Intendencia General de Hacienda 
por el Ministerio de Ultramar: 
"Excmo. Sr.—En vista do la copia auto-
rizarla que la Intervención General del Es-
tado en esa Isla remitió á este Miaisterio 
con fecha 24 de Abril do 1889 referente á 
la manera de cumplir ol servicio de com-
pulsas de partidas parroquiales.—Visto el 
informe do clases pasivas de esto Ministe-
rio de 8 do Junio de 1889.—Visto ol emiti-
do por la Sección de Registros y del Nota-
rindo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom-
bro la Reiua Regente del Reino se ha servi-
do disponer que para verificar las referidas 
compulsas se adopten las reglas siguien-
tes: 
ti Cuando la compulsa que haya de vo-
riflearse sea de partidas sacramentales co-
rrespondieutes á parroquias enclavadas en 
ia capital donde haya intervención de Ha-
cienda ó próximo á aquellas, se veriticará 
por un funcionario de dichas oficinas como 
Delegado de la intervención del ramo. 
2a Cuando correspondan á parroquias 
alejadas de la capital sin fáciles y ecónómi-
cas comunicaciones con las mismas la In-
tervención delegará en el Gobernanor Ci-
vil do la Provincia y á falta de este en el 
político militar para que este á su vez lo 
hagan en el Alcalde mismo si se trata de 
pueblos. 
S1? En el caso de que las partidas cuya 
comprobación se solicite pertenezcan al Re 
gistro Civil de los Juzgados Municipales de 
ia población en que naya Intervención de 
Hacienda, un delegado de esta, verificará la 
operación en unión del Juez Municipal; po 
ro si los pueblos no están próximos y en co 
municación íacil y económica con dichas 
oficinas la Intervención delegará eu los 
Gobernadores Civiles ó en los políticos Mi 
litaros para que á su vez lo hagan en los 
Alcaldes á dicho efecto. 
4a Qno los Presidentes de las Audieu 
ciad prevengan á los Jueces Municipales de 
sus respectivos torritorios que exhiban á los 
Delegados de la Administración los libros 
de Registro Civil en que existan las parti 
das cuyas compulsas haya de verificarse 
ürmamio con dichos delegados las diligen-
cias en comprobación de las mismas." 
E L TIEMPO. 
Wn el Observatorio meteorológico del 
Beal Colegio de Belén se ha recibido 
el siguiente telegrama de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director do dicho Observatorio, B . P. 
Gangoiti: 
Santiago de Cuba, 26 de julio. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde. — B. 30.05, viento 
S. S. W., en parte cubierto. 
Hoy 7 mañana.—B. 30,05, N. ÍT.E. en 
parte cubierto. 
St. Thomas.—7 m. B. 30.08, viento E . 
despejado. 
Barbada.—7 m., B . 30.07, despejado. 
Ramsden. 
K E C R O L O G I A 
Ayer tarde, y acompañados hasta la 
última morada por numeroso cortejo, 
recibieron cristiana sepultura en el ce-
menterio de Colón los restos de la que 
fué digna y respetable Sra. Da Ana 
Pérez, viuda de Oué. 
Descanse en paz, y reciba su apre-
ciable familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Según vemos en nuestro colega el 
Diario de la Familia, ha falleoido en 
Providence (Bhodo Island), donde se 
había trasladado en busca de salud, 
la distinguida Sra. Luisa D' Acosta 
de Tomás, que con el pseudónimo de 
Elisa, colaboraba en dicho periódico 
desde su fundación. 
L a Sra. D' Acosta era muy estimada 
en todos círculos sociales de esta Isla. 
Descanse en paz. 
NOTICIAsllOMERCIALES. 
Por la Secretaria del Círculo de Ha-
oendadoe se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York , 26 de jul io . 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96, vende-
dores, á 3J cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 11—U. 
J U N T A MUÑICIPAL. 
Beunida esta Junta con objeto de tra-
tratar del proyecto do empréstito de 
75.000.000 francos, en la tarde de ayer, 
so dió cuenta de dicho projecto, de-
vuelto por el Gobierno General para 
que se subsanen los defectos que enu-
mera la Secretaría de ese centro. 
líl Sr. Ortiz expresó que no estaba 
conforme en que la Junta conociese del 
particular, ya que este correspondía al 
Ayuntamiento, y en ese sentido salva-
ba su voto. 
Se leyó una moción de los seliores 
Zardoya y Clarens, subsanando 6. los 
reparos tieoboa al expediente del em-
préstítojy después de discutido el a-
sunto, la Junta acordó aceptar lo pro-
puesto en dicha moción, haciendo suyo 
el proyecto de empréstito de que se 
trata; quo con excepción de lo que cons-
tituye sus bases especiales de cantidad 
75.000.000 de francos, garantía además 
de las del Banco los recargos sobre el 
subsidio industrial; las que tienen las 
obligaciones de segunda hipoteca y de 
ser domiciliables las nuevas láminas 
además de los logares en que lo son las 
antiguas, en Bruselas y Amsterdam y 
de hacerse la emisión en tres series, y 
al tipo en firme de 87^ p § del valor no-
minal en francos en París: que una vez 
aprobado por el Gobierno (.ieneral se 
saque á pública subasta: que si esta 
resultase desierta se contrate el em 
préstito en la misma forma que se hizo 
con el del Banco, directamente con los 
banqueros capitalistas que proporcio-
na el Sr. Armas y Cárdenas, en la for-
ma y condiciones propuestas. 
—¡Hermoso sitio! ¡mil petardosl.. 
rBs un verdadero placer batirse en un 
local semejantel ¡Os miman tenientel 
Y dirigiéndose al tio Gilíes, que al 
ver á los tres condecorados, saludó mi-
litarmente. 
—Creo, mi bravo, quo somos los pri-
meros on acudir á la cita, ¿eh?—dijo. 
—Sí, señor oficial. 
—¿Hacia dónde debemos dirigir nues-
tros pasos?—repuso el capitán Barbe-
rot, usando un lenguaje en armonía con 
la poesía del lugar. 
E l jardinero designó con la mano una 
gran avenida de tilos hacia la izquier-
da. 
—Allí—dijo—estaréis perfectamente; 
ya veréis. Es tá reservado. 
—Como un gabinete de restaurant, 
entonces..—dijo el médico, halagado 
por la idea de un confortable desayuno 
después de la ceremonia. 
—Si , señor oücialf 
—No nos equivoquemos. ¿Está reser-
vado por el señor de Ferneyí—dijo el 
capitán Barberot. 
—Sí, señor oficial. 
Los cuatro saludaron al tio Gilíes y 
se internaron en el parque. 
Una cabeza de mujer, vivaracha y 
agraciada, levantó una cortina y sus 
labios se agitaron al mismo tiempo que 
sus ojos se redondearon para expresar 
admir;ición, al ver al arrogante joven 
qiM- acababa de Basar. 
Era la mujer del jardinero, 
NOTICIAS JÜÜÍCiALM. 
ALTOS ELGVADOS2 
Ayer so recibieron en esta Audiencia loa 
siguientes autos, procedentes de los juzga-
dos que so expresan: 
Catedral.—Incidente al concurso de don 
José Rafael Ugarte promovido por ol Síndi-
co para tratar de la venta hecha al marques 
de San Felipe y Santiago y á D. llamón 
Iglesias, de cuatro caballerías do tierras. 
Belóu.—Tercería de mejor derecho inter-
puesta por doña liosario. Barroso á conse-
cuencia de los autos seguidos por D. Ma-
nuel Tagle contra D. Celestino López, on 
cobro de pesos. 
Pinar del Rio.—Ejecutorios seguidos por 
doña Juana de León contra D. Domiugo A-
budía, en cobro do pesos. 
JUICIOS ORALES 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOT 
Seooión ! • 
Contra Luciano Alvarez García y otros 
por falsificación de monedas. Ponente; Sr. 
Presidente. Fiscal; Sr. Felez. Defensor: Sr. 
Solís [D. Lucio). Procurador, Sr.Villanuova. 
Juzgado de Guadalupe. 
Contra Manuel Pérez y Pórcz, por ro-
bo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Fe-
lez. Defensor: Ldo. Desvernine (D. Eduar-
do]. Ptocurador. Sr. Valdós Losado. Juz-
gado de Marianao. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra Tomás Guerra y otro, por homici-
dio. Ponente; Sr. Presidente. Fiscal: Señor 
López Aldazábal. Defensor: Ldo. Lnncís. 
Procurador: Sr. Villar. Juzgado del Pilar 
Secretario: Ldo. Gálvez, 
ADUANA D E LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 2(5 de julio. $ 33.870 46 
CRONICA GENERAL 
E l vapor americano Vigilancia llegó 
á Nueva York á las doce de la noche 
del miércoles. 
L a exportación por el puerto do Ba-
guala Grande hasta el 24 del actual, 
asciende á 5,555 bocoyes mascabado y 
780,318 sacos azúcar; y las existencias 
en almacenes suman 11,550 sacos azú-
car. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Roma 9 de julio de 1894. 
La eucesióa de la preaideccin en Francia.—Eco» del 
asesinato de Carnet en Liorna de Italia.—Ansie-
dades por la vida del Emperador de Austria,—Hun 
gria durante su permanencia en el Tirol.—Las le-
yes de salvación social presentadas en el Purlamim 
to itálico.—Estado de las negociaciones internacio-
nales para la represión del anarquismo.—La madre 
del asesino de Carnet en Motta-Visconti. 
El buen sentido y patriotismo de la mayo 
ría del pueblo francés han excedido á las 
más grandes esperanzas concebidas, des-
pués de la catástrofe quo hirió á la repúbli-
ca on la persona de su primer mapíatrado, 
víctima de un crimen execrable. Todo ha 
sido nobilísimo en la República: el hidalgo 
sentimionto con que la esposa desolada re-
chaza, aunque agradecida, la propuesta de 
una pensión vitalicia; mientras acopta el 
patronato que un concurso do damas frau-' 
cesas lo presenta pura que presida la obra 
de un instituto de boneñeencia, que llevan-
do el nombre ya doblemente glorioso de 
Carnet, fundarán las suscripciones abiertas 
con este objetivo en el seno del bello sexo. 
La abnegación con que liurdeau, herido en 
su salud, y temiendo quo las fatigas preel-
denciales amenacen su vida, acepta ol sitial 
presidencial del Cuerpo Legislativo, quo 259 
sufragios lo conceden contra 158 diputados 
votando por el radical Brissón. Las anéc-
dotas tan fecundas en este período y que los 
telegramas de París han trasmitido á Roma, 
cuentan que la víspera misma de la elec-
ción presidencial para dar un sucesor á la 
víctima de Lyon, los principales republica-
nos conservadores i eunidos en el Palacio 
Borbón, habían desesperado de conseguir 
que Casimiro Perior aceptase la alta magis-
tratura. Fué Burdeau quien recurriendo i 
un medio supremo acudió á la madre de 
Casimiro Perler, on aquella deliberación 
presente; y evocando en su corazón los mis-
mos eentlitiíentos que hicieron se saorifleasí 
por su patria al gran ministro de Luis Felipe, 
la oxortaque para decidiese ásuhljoá lo que 
consideraban en tales momentos como obra 
de salvación para la Francia. La madre de 
Casimiro Porier, ó hija do un Laffite, se dirije 
á igual, á aquol á quien dió ol ser; y como lai 
históricas matronas de la república romana, 
estrochándolo sobro ol corazón, le dice que 
el deber de un ciudadano amante de la pa-
tria, ora sacrificarlo todo á ésta. Casimiro 
Perior acepta al fin el voto de sus amigos; 
poro poue por condición do su aceptación, 
que Burdeau le ayudo á la vez ya eu la pre-
sidencia del Consejo, ya en la de la Asam-
blea nacional. Me pedia mi vida, le respon-
de el ya nombrado presidente del Cuerpo 
Legislativo; poro desde el instante en que 
vos esponeis la preciosa vuestra, fresca to-
davía la sangro do Carnet, yo no tengo el 
derecho de rehusaros ol saoriíiclo do mi exis-
toncia. Dupuy, á su voz, ha hecho el de 
las consideraciones personales, que rival de 
Casimiro Perior on la urna presidencial, le 
impulsaban ¡i no aceptar la constitución del 
ministerio; prestándose como todos sus an-
teriores colegas á seguir al frente do los des-
tinos do Francia, bajo la alta dirección del 
nuevo presidente do la República. El cual, 
cuando han tenido lugar los magníficos fu-
nerales que ésta, representada por París, 
ha bocho al primer magistrado de la Na-
ción, uniendo las sagradas ceremonias reli-
giosas on Notre Dame, presididas por el 
cardenal arzobispo de París, con las pom-
pas cívicas en ol Panthoon de Santa Geno-
veva, estrecho para albergar las corona» 
colosales, las guirnaldas magníficas y lai 
ramas do llores enviadas á aquel monumen-
to de las glorias francesas, no sólo do lai 
regiónos todas do la Ropública, siuo de loe 
más remotos confines do Europa; distin-
guiéndose por su suntuosidad las coronas 
dol Czar do Rusia y do Italia, mandó ai 
Senado y al Cuerpo Legislativo, su mensaje 
presidenoial, quo por la nobleza de las ideal 
on él enunciadas, ha producido de este lado 
de los Alpes ol mismo efecto favorabilísimo 
quo on Francia, y quo está destinado á pro-
ducir on el universo entero. No soy, ha di-
cho Casimiro Perior, ol hombro de un par-
tido sluool representante de Francia, y al 
ocupar el puesto con que me habols enalte-
cido, mo inspiraré on ol recuerdo del ciuda-
dano muerto como héroe del deber, y que 
fué fiel custodia de la Constitución do la 
Ropi'iblica. L a facilidad con quo se ha ve 
rificado la trasmisión del poder, el espeo 
táouluquo París dió al muudu durante loi 
funerales dol primor magistrado de la Na 
clón, son otras tantas pruebas do que ut 
pueblo capaz de tanta disciplina y virilidad 
política, logrará unir en indisoluble cousor-l 
ció las dos ideas do libertad y do autoridad, 
aplicándolas con mano firmo á la vida so-
cial. Sin libertad y sin gobierno, prosigue 
el mensaje, perecen y se anonadan los pue-
blos. Como Carnot, que lo tonía resuelto, 
el presidente de la República declara que 
no aceptará nueva reelección terminado 
que sea ol actual período presidencial, du-
rante el cual no permitirá so desconozcan 
los derechos quo le confiero la Constitución. 
En cuanto á Francia, segura de su fuerza, 
confiada en su ejército y armada, enaltecida 
por loa testimonios unánimes do simpatía 
que acaba de recibir do todos los gobiernos 
y do los pueblos del mundo entero, puedo 
caminar con la cabeza erguida por los sen-
deros que le marca su historia, afirmando 
su amor á la paz y contribuyendo en alto 
grado á darla á Europa. Francia seguirá 
siendo en el mundo foco do luz intelectual, 
do tolerar cía religiosa y de progreso fe-
cundo, confiada en su Parlamento y fijo! 
sus ojos on ol porvenir. Deseando realizar 
con firme voluntad los progresos legítimos, 
afianzará el ordon público y fundará la pai 
social sobro bases inquebrantables. 
Mientras en celebridad de la fiesta con-
memorativa dol 14 de julio, ol Jofo del Es-
do concede amplísimo indulto á los desgra-
ciados que no inspiran temor de convulsio-
nes sociales, habiendo rechazado el Cuerpo 
Legislativo por inmensa mayoría la pro-
puesta de amnistía general presentada á la 
Cámara por los radicales, el Consejo de Mi-
nistros ha elaborado un proyecto quo será 
ley antes do la separación del Parlamento, 
tendiendo á hacer más eficaz la represión 
de los delitos anárquicos, y la provocación 
á cometerlos, ó haciendo la apología on Ja 
imprenta de tan execrables atontades. Los 
tribunales sustituyéndose á-los jurados, fa-
llarán sobre estos delitos, cuyos autores, 
además de otras penas más severas, podrán 
ser condenados á la deportación. El proceso 
do Santos Casorio, tendrá ofocto á finos de 
julio; y cuando la vindicta pública haya si-
do satisfecba, el nuevo presidente de la Ke-
pública accederá á las súplicas do la ciudad 
de Lyon, asistiendo al desenvolvimiento de 
su exposición magnífica, herida on ol cora-
zón por el atentado contra la vida de Car-
not. Aprovechará su prosoucia en la se-
gunda ciudad do Francia para poner la pri-
mera piedra en el monumento consagrado 
á su antecesor, que tendrá estátuas también 
en Burdeos y París. 
Me he extralimitado de mis funciones de 
corresponsal en Italia con esta excursión á 
Francia, porque de tal manora so hayan en-
lazadas hoy las cuestiones internacionales 
que se relacionan con los nefandos atontâ  
dos del anarquismo universal, que ningún 
escritor puede eueerrarse dentro de las fron-
teras del pais por él habitado. Y con mál 
razón se aplica esto á Italia, doudo poras 
desgracia nació el asesino de Carnot; y so 
homicidio ha sido seguido de otro crimen 
igual, aunque sin presentar las terrible» 
consecuencias para la patria del atentado] 
do Lyon. En nuestra Liorna vivía rodea-
do de estimación pública por los liberales, 
quo recordaban sus campañas en favor de 
la libertad, y por las gentes religiosas que 
aplaudían eu él su caridad, el diatiuguido! 
publicista José Bandi, director de la Gaceta] 
Livornesa. Eu su primera juventud al lado 
de Garlbaldi y de Crispí había formado 
parte de loa Mil de Marsella que uuieroi 
la Sicilia al reiuo itálico. Incorporado es 
su ejército con ol grado do mayor, vierte 
por la patria su sangre en la batalla de 
Custoza, conquistando la cruz laureada de 
Saboya, premio del valor militar. Siempre1 
habia estado en primera lila para defender 
los fueros del pueblo y las verdaderas liber 
tades públicas; pero jamás pactó con el 
anarquista incendiario y homicida. Cuando 
el revólver de Lega amenaza la vida 
presidente del Consejo, exhala su prima 
grito de indignación contra ol asesino. Lle-
ga después la hecatombe terrible de Lyoi 
y ante la tumba do Carnot se hace eco di 
la indignación universal, protestando contn 
Evidentemente pensaba: 
—¡Sería lástima que le ocurriese al-
guna desgracial 
Casi en seguida, un coche particular, 
tirados por dos caballos bayos, de pelo 
brillante, se detuvo ante la villa. 
Tres caballeros salieron de él, más e-
legautes y mejor puestos que los pri-
meros. 
Eran parisienses de la crenme, de la 
flor fina de París. 
E l tio Gilíes se quitó el gorro. 
—¿Está bien el señor Barón?—pre-
guntó. 
—Bien, gracias. 
— E l señor Barón llega el último— 
observó al jardinero. 
Máximo Ferney consultó su cronóme-
tro, y sonriendo dijo: 
—Blegamos á la hora. ¿Ha venido el 
doctor Bertaud? 
—Todavía no, señor Barón. 
—¿El retrasado? ¿Es posible? E n fin, 
me ha dado palabra; vendrá. 
Indicó el lado opuesto á los tilos, y 
dijo: 
— E s por aquí, tio Gilíes? 
—No señor, señor Barón. 
—¿Está ocupado el bosquecillof 
E l jardinero inclinó la cabeza. 
—Debía estar libre—repuso;—pero 
sé lo que pasa. Hay ahí nu asunto que 
no marcha. 
—¡Ah, diablo! ¿Una competencia? 
—Unos caballeros que se baten á pis-
tola, 
A l Barón Ferney le ocurrió um 
idea. 
Se acercó al jardinero, y dijo en TOI 
baja: 
—¿El señor Chambay? 
—Justamente. 
—j,Oon el conde de Ilambert? 
—Sogún creo; pero el Conde se i* 
trasa. 
—Vendrá—dijo el Barón con indife-
rencia. 
Y pensó: 
—¿Habrá prevenido Kosita á lase] 
ñora Chambay? 
Pero como tenía otras muchas cosas 
en su cabeza, olvidó pronto esto. 
Siguió con sus testigos el camino m 
el que habían pasado los otros ántes. 
Los de su adversario, mientras espel 
raban al del teniente, estudiaban el t« 
rreno con atención, y se admiraban d« 
las buenas condiciones que reunía. 
Estaba tan cuidadosamente nivelado, 
como el piso de un asalto. Imposibli 
encontrarlo mejor en diez leguas & h 
redonda. 
Se hubiera podido creer que la avei 
nida de los tilos había sido designad! 
liara estos casos, desde hacía mnchof 
años, y que no se perdonaba nada pi 
atraer á ella la clientela de los aficioD» 
dos á la esgrima. 
{Oontinuard.) 
ol eiociable crimeu de un malvado uacido 
en tierra itálica, y que ha olvidado la san-
gre generosa vertida en Francia en Magen-
ta y Solferino. Invoca no ya el cadalso, si-
no la execreción universal contra Santos 
Caserío, y principalmente sobre ese antro 
de asesinos que parece extender sus ramas 
mortíferas en Italia, si es que no tiene su 
tronco y ceutro en ella. Bastan tan nobi-
lísimos sentimientos para que el anarquis-
mo internacional decrete su muerte, que se 
verificará como la de Carnot, por medio del 
pañal homicida. Singular coincidencia: la 
esposa de Carnot tiene un tristísimo pre-
sentimiento al ver partir A su marido para 
las fiestas de Lyon, confirmándose los te-
mores que después ha expresado á los car-
denales arzobispos de París y de Ileims, y 
legítimamente inspirados por los frecuentes 
anónimos que desde las ejecuciones de 
Ravachol, Vaillant y Henry se recibían 
semanalmente en el Eliseo, amenazan-
do de muerte al jefe del Estado. Falle-
cido este y execrado el crimen en la Gaceta 
de Livorna con frases ardorosas, la hi-
ja del publicista Bandi lee espantada otro 
anónimo igual del anarquismo italiano, 
encontrado más tarde por el juez entre 
los papeles dejados en el estudio del 
director de la revista livomesa, y que este 
con su valor probado en los combates por 
la patria habla despreciado. Desgraciada-
mente aquella amenaza debía convertirse 
Men pronto en realidad; y cuando el animo-
so publicista, solo en su ligero carruaje ae 
dlrigia desde la Ardenza á Liorna, detenién-
dose algunos minutos en la avenida della 
Gmie, para recoger en un jardín de su pro-
piedad, flores que llevar á la esposa y á la 
hija, al volver una esquina un ásesino hasta 
ahora ignoto, aunque hay dos presuntos 
reos cómplices al menos del crimen, vis-
tiendo traje miserable se lanza con el 
mismo ímpetu del malvado de Lyon, cla-
vando su puñal en ol corazón de José Bandi, 
el cual espira pocas horas después di-
ciendo con amargura que moría asesinado 
como Carnot, por haber condenado los crí-
menes del anarquismo internacional. 
Imposible describir la sensación de Lior-
na donde la ciudad entera ha tomado parte 
en los patrióticos funerales hechos á esta 
nueva victima del deber. L a conmoción se 
comunica á Roma, donde el presidente del 
Consejo, blanco do parecido atentado, y los 
del Senado y de la Cámara tejen con sos 
discurEos coronas de laurel al insigne repre-
sentante de la prensa en lo que esta tiene 
más elevado, y que como Lincoln y Carnot 
cuenta ya también una víctima ilustre, á 
cuya esposa el rey Humberto en su nombre 
ye! do la reina Margarita envía el más sen-
tido de los telegramas consignando el dolor 
producido por la muerte de aquel valiente 
á quien vió combatir por Italia al lado suyo 
en los campos de Cristoza. 
Reclamadas medidas extraordinarias de 
solvación pública por los atentados contra 
Crispí y Carnot, este tercer crimen de Lior-
na precipita su representación al Parlamen-
to. Dos proyectos de Ley establecen una 
agravación de penas para aquellos delitos 
de imprenta que tengan por objetivo insti. 
gar á los crímenes anarquistas, hacer su 
apología, fomentar los odios y las luchas 
criminales entre las clases sociales 6 atentar 
á la disciplina de un ejército, que los consi-
derandos gubernamentales califican como 
gloria, orgullo y baluarte do la patria. 
Esta clase de delitos que ol proyecto 
ministerial considera como verdaderos de-
litos comunes, agregados por .la ma-
yor trascendencia de una excitación que se 
comunica á las grandes masas popularesi se 
substraen á los jurados, quo más de ana vez 
han hecho tan triste prueba en Italia, en 
España y en Francia, para deferirlos á la 
magistratura. Por otra medida legislativa 
se amplían extensamente las facultades gu 
bernamentales á Prefectos, Qnestoresy de 
delegados de policía para vigilancia sevo 
ra de todos aquellos que hayan ya sufrido 
penas aflictivaB ó que inspiren fundados 
temores de una afiliación tenebrosa eu las 
sociedades secretas y anárquicas, tan nume 
rosas por desgracia en Italia. Hasta cierto 
limite es una ley de sospechosos inspirado 
por la saluspopuli suprema lex, y quo regí 
rá hasta fines do 1895. Los ministros en la 
memoria que acompaña á la medida; y las 
comisiones parlamentarias en la relación 
presentada á la Cámara no ocultan ol carác 
t»r grave de estas leyes eu defensa do la 
lociedad. 
Cuando una secta de malvados, dicen 
que se vanagloria de no tener patr ia tiende 
i destruir todo orden social, los vínculos 
sagrados do la familia, la propiedad, la paz 
y la vida de Jos ciudadanos, en todas esfo-
tas, intentando con la dinamita y el puñal 
movar el mundo, gobiernos y leglslado-
m üenon el imperioso deber y ol derecho 
ÍV6M.\UT el consorcio civil y proteger contra 
crímenes execrables la vida de los hombres 
honrados, la paz pública y la seguridad del 
Estado. Cuando se excita todos los dias 
el odio entre las clases sociales, se hace 
persistentemente la apología de los más 
nefandos atentados, el homicidio y el incen-
dio, introduciendo el veneno de la discordia 
en el ejército y la armada, fuerza es oponer 
ácrimenes tan inauditos remedios extra-
ordinarios, y junto á este torrente devasta-
dor diques de salvación pública. 
Naturalmente, las oposiciones revolucio-
narias y extremas han sostenido lucha fuer-
tísima con el gobierno y la mayoría parla 
mentaría monárquica, conservadora y libe-
ral, para quo tales medidas extraordinarias 
no pasen en la presente legislatura. Una 
temperatura tórrida en la canícula romana 
les ayudaba en su empresa, pretextando á 
la voz ser cruel y antipatriótico quo el par-
lamento consagrase sus últimas sesiones á 
esta obradictatorial, posponiendo ol examen 
de las medidas salvadoras de la situación 
económica y social de la Sicilia: la cual es-
pera la aprobación de las medidas presen-
tadas para que los municipios, los institutos 
de obras pías y los propietarios do extensas 
tierras ¡ocultas las concedan en enfitonsis 
á los que puedan labrarlas, 6 mejorar su 
cultivo; ayudándoles el Estado con présta-
mos agrarios á bajísimo interés. E l monar-
ca, los ministros, senadores y diputados de 
gobierno han contestado á tal argumento 
aplazando el rey su viajo do vorano, y de 
clarando permanentes las sesiones del par-
lamento hasta tanto que Sonado y Cámara 
voten con los procedimientos económicos 
destinados á Sicilia, las medidas de salva-
ción pública consagradas á la paz del reino 
No hacen eu esto sino seguir el ejemplo 
que nos han dado las Cortes españolas, y el 
del parlamento de Inglaterra, donde eu la 
asamblea de los lores ol marqués doSalis-
bury ha hecho votar en primera lectura un 
bilí en virtud del cual se cierran las puertas 
basta ahora hospitalarias do la Gran Breta-
ña, i los internacionalistas anárquicos. Se-
ri esta ley como el principio de las negó-
claciouea que van á iuiciarso entre los go-
biernos miropeos para adoptar aquellos 
acuerdos que protojeu la sociedad contra la 
auatquia amenazadora. La extradición do 
todu criminal anárquico, la comunicación 
/recuento y directa entre todas las potencias 
europeas constituirán parte de este verda-
dero tratado de saluspopulo, tomándola 
inicialiva la república francesa. L a obra 
urge tanto más cuanto se vive on una an-
siedad alarmante y continua. Por una 
coincidencia singular á un tiempo mismo 
olrcnlaron extensamente eu Madrid y en 
Boma mutuas y fatales nuevas, por fortuna 
falsas de haber sido asesinados por el puñal 
6 el revólver anarquistas la Reina Regente 
y el rey Humberto. Sucedía esto una sema-
na después del homicidio de Carnot y del 
intentado contra Crispí, y en los momentos 
mismos en que se descubría un complot 
contra la vida del czar de Rusia. Es fácil 
imaginarse que ansiedades se apoderarían 
del corazón de la emperatriz Isabel de Aus-
tria-Hungría coincidiendo con tan alarman 
tes rumores el viaje de su esposo el empera-
dor Francisco José, quo ha debido atrave-
sar en estos dias el Tirol, región italiana 
pero perteneciendo al Imperio, con el obje-
to de cumplir el deseo expresado por la so-
berana de que pasase una semana al lado 
snyo en Santa María del Capeüo donde ve-
ranea en julio. El Emperador no había 
puesto el pié en esta parte de sus dominios 
inmediatos al lombardo-véneto desde hace 
23 años; y el recuerdo del asesinato intenta-
do hace tres lustros contra su persona en 
Trieste por ol estudiante italiano Obernank 
no dejaba de inspirar fundados temores de 
que el irredentismo itálico enlazándose con 
el Internacionalismo anárquico hiciesen pe-
ligrosa su estancia en Trente. La policía de 
Italia y de Austria había recibido acerca de 
esto Informes preciosos preocupando á los 
gobiernos. Juntamente los tribunales de 
Praga y Bohemia acaban de sentenciar la 
causa de tres jóvenes estudiantes bohemios 
acusados de conspiración contra la vida de 
Francisco José. Por fortuna todas estas 
alarmas han resultado infundadas, y el em-
perador de Austria Hungría ha podido vi-
¡sltar el Tirol sin otros inconvenientes que 
el que ofrecen al Soberano las aspiraciones 
de una de las diez y ocho uocionalidades 
que constituyen su imperio, y quo oomo la 
Croacia, la Bohemia, la Hungría, la Galicia 
Polaca piden su autonomía, ol uso do su 
lengua en las escuelas, su Dieta propia y la 
coronación del monarca, lo mismo en Treu-
to que en Praga y Buda-Pesth. Con ol tac-
to que lo distingue, el que lleva sobre sua 
Bienes la corona de Carlos V y de María 
Teresa, ha sorteado estas dificultades ane-
1» álus condiciones del Imperloj y hacion 
dose aplaudir do loa tiroleses ha contofitado 
á sus diputaciones on lengua itálica, y 
prestado obsequio algonio italiano, asistien-
do á una representación brillantísima del 
FalstaffáQ Verdi en el teatra de Trieste. 
Con los sucesos de Santo Casorio en Lyon 
y de Pablo Lega en Roma coincidirá en 
julio con el de los incendiarios del "Liceo" 
de Barcelona en la capital de Cataluña, 
apurado el crimen hasta en BUS últimas ra-
mificaciones, más felices en esto los magis-
trados barceloneses que los franceses ó ita-
lianos. Está probado, on efecto, aparte la 
cooperación de sus cómplices, la criminali-
dad de Santiago Salvador Franc reo confe-
so de haber arrojado sobre la platea del 
teatro la bomba que mató á 20 infelices, 
víctimas de su crimen, hiriendo á otros 17. 
Nacido hace 33 años en Castellseras, pro-
vincia de Zaragoza, como el asesino de 
Carnot pareció sentir eu su infancia aficio-
nes religiosas. Pero joven ya cambió el 
Evangelio de los Apóstoles por el apostola-
do del anarquista italiano Malatesta, en 
que haciéndose la apología del asesinato 
como medio de llegar á la liquidación social 
lo predicaba entre los obreros de Cataluña, 
donde fundó un centro terrorista, del cual 
salió Pallás intentar el asesinato del gene-
ral Martínez Campos, en el cual tomó par-
te activa Santiago Salvador. Después del 
suplicio de aquel, y según refiere la misma 
esposa Salvador volvió á su hogar tra 
yendo ocultas dentro de su faja dos bombas 
Orsini, que tuvo escondidas on su maleta, 
anunciando á su consorte quo la venganza 
puo tomarían los anarquistas del suplicio de 
Pallás sería terrible. Y en efecto, lo fué, la 
noche del 7 de noviembre, en que so realizó 
el crimen del Liceo; después de cometido el 
cual Salvador Franc volvió como delirante 
á su casa gritando: "Antonia mi deber está 
cumplido y Pallás vengado." 
Seame permitido no terminar esta crónica 
bajo tan lúgubres auspicios, aún cuando to-
do lo que nos rodee hoy on Europa sea de 
carácter bieu triste. Ante todo mo complace 
inmensamente poder desmentir en absoluto 
las noticias, de que hasta el telégrafo se ha 
hecho eco, anunciando una grave enferme 
dad del Santo Padre, á quien la noche del LJ 
de julio se dió por muerto repentinamente 
en Roma. Reportera fautasiatas llevaron á 
las embajadas la noticia de que habían vis 
to llegar á los palacios apostólicos y llama-
das de urgencia en altas horas de la noche 
al Cardenal Camerlengo Oreglia de San Stó 
fano, al que lo es vicario de Roma Cardenal 
Parochi, al príncipe Chigi, qne desempeña 
las funciones de guardador del conclave, 
ejerce cierta autoridad en las vacantes del 
Papado, y al Cardenal Rampolla primer 
secretario de Estado do su Santidad, sin 
embargo, todo ora falso. 
E l domingo Io de julio el Santo Padre ha-
bía dicho su acostumbrada misa en el orato 
rio privado; recibido después en privada au 
dioncia á nuestro Obispo do Cádiz, al Cár-
dena l Vannustelli, á quien anunció su nom-
bramiento como prefecto ecónomo de Pro-
paganda Fide, y al Cardenal Ruggiero ele-
vado á Secretario de Breves pontificios. 
Más tarde acogía á la comisión de la socie-
dad de los ínteres católicoses que iba á pre-
sentarle el cáliz de oro, que como ofrenda y 
sustituyéndose al antiguo municipio, senado 
romano, consagró como ofrenda dos días 
antes en la fiesta de San Pedro sobre el se-
pulcro del principo do los apóstoles. Ante 
cuya tumba dijo ya que su augusto sucesor 
había orado durante varias horas de la no-
che de tan solemnísima festividad, bendi-
ciendo á la vez los palios destinados á las 
metropolitanas del universo. Al día siguien-
te había querido conmemorar la octava de 
San Pedro, y la memoria de sus bodas de 
oro episcopales, dirigiendo una bellísima 
epístola al Cardenal Vicario do Roma, y á 
los miembros do la comisión por él presidi-
da para festejar el jubileo episcopal de León 
XIII , dándoles gracias expresivas por el 
concurso prestado á tan magníficas eolem-
nidades, quo han venido á demostrar, di-
ce el Papa, la concordia del universo ca-
tólico. 
Pensando en todo mandó el día 3 su cor-
te vaticana, su primer secretario de Estado, 
el mayordomo do loa palacioa apostólicoa 
Monseñor de la Valpe, y au maestro de Cá-
mara, monseñor Azevedo, que entre parén-
tesis acaban de recibir entre otros persona-
jes de la antecámara pontificia y del círculo 
de la juventud de San Pedro grandes cru 
cas y encomiendas de Carlos I I I y de Isabel 
la Católica, concedida por nuestra Reina 
Regento con ocasión do la romería española, 
para que aaistíesen á los grandes funerales 
que con obsequio del alma de Carnot se 
han celebrado eu esta iglesia de San Luis 
de los Franceses. Y no contento con ello 
deseando León X I I I dar relevante prueba 
de su amor á la nación cristianísima, y de 
la parte que toma en el duelo universal, ha 
resuelto que en la Basílica de San Juan de 
Lotran, la iglesia madre de la cristiandad 
tenga lugar en esta semana funerales so-
lemnísimos por el reposo del presidente de 
la república francesa. 
Sí me ha sido grato consignar quo el Pon-
tífice signo disfrutando salud providencial, 
doloroso mo es anotar en esta crónica ol fa-
llecimiento de la princesa Teresa Borghese 
nacida Duquesa de la Rouhefoucauld pri-
mera familia de la nobleza de Francia, y 
enlazada con los más ilustres nombres de 
loa Magiares de Hungría, y de los magnates 
de Austria. Unida hace medio siglo con el 
principo Marcantonio Borghese muerto en 
188G, dama de la ilustre Orden do Malta, 
había dado vida á nueve hijos quo por pri-
vilegio del cielo y para su consuelo en me-
dio do las desventuras y miras de la familia 
del Papa Julio Borghese, han podido rodear 
todas ellaa su locho do muerto on su villa 
do Nottuno, situada en el famoso puerto 
Anzio de los romanos á cortísima distancia 
do la Ciudad Eterna. A parte loa hijos prin-
cipes Borghese, Zodonia, Cori, Vívaro, 
Princesa RafFo, Duques y Duquesas de Bo 
marzo, Rosano y Poggio-Ratino, toman lu 
to con esta muerte en Roma, caai todaa laa 
familias de au ariatocracia, como laa Bou 
compagnís, Zodonias, Aldobrandinis, Sal-
viatis, Patriziis, Lacollottis, Gabrielis j 
Bonapartes. Con tan alto duolo forma con 
traste la humildad prescrita en su teata 
monto, con que la cristiana dama modelo 
de caridad ha querido quo de noche, y en 
hombrea de aus servidores, sin la másf' leve 
pompa eean trasladados sus restos mortales 
dosde Rettuno á este campo Verano, don 
déla familia de los príncipes Borgheses po 
seo mausoleo antiquísimo; establociondo, 
quo las coronaa qne el patriarcado romano 
envíe para adornar su féretro aoan todaa 
colocadas sobre el sepulcro do Pío IX, ai-
tinidoenla Basílica inmediata al Campo 
Santo do San Lorenzo. 
Un Antiguo Diplomático. 
Notó una coaa quo me produjo cxt.i a-
ñeza; Kobre la cabeza del Obie]m, <!t ba-
jo del dosel habla una especie de para -
guas de forma cuadrada con franjas de 
oro, que se cerró cuando terminó la ce-
remonia. 
¿Qaión lo hubiera creido? Por la tar-
de llovió. Yo hubiera querido que con-
tiauara la lluvia esta mañana, porque 
hoy debe pasar revista en París ol E m -
perador, y esto nos preocupa mucho. 
No ignorarás que soplan malos vientos 
en las regiones políticas. Los proce-
cesos de la prensa y los tumultos estu-
diantiles se multiplican, y por otra par-
te se agitan las facciones. E l pobre 
príncipe comienza á darse cuenta de lo 
que le pasa. Sin embargo, aunque se 
esperan manifestaciones hostiles el Em-
perador y la Emperatriz han salido ha-
cia Paris acompañados de sus ayudan-
tes y damas. Piensan regresar por la 
noche, si Dios quiete. 
Ayer hicimos otra expedición á las 
Rocas, que resultó muy fatigosa. L a 
Emperatriz dejó en el camino los últi-
mos restos de su vestido. E l príncipe, 
que figuraba entre los expedicionarios, 
dió pruebas) de intrepidez y agilidad ex-
traordinarias. 
L a Emperatriz señaló el pían de la 
expedición; Oorvisart fué nombrado 
guia en gracia á sus talentos de salva-
dor de obstáculoe; Maria de Alba, la 
más inven^ble de las trepadoras, el 
príncipe, la Emperatriz y yo seguíamos 
detrás. También iba el oficial á las ór-
denes del príncipe, monsieur d'Espeni-
lies, jóven de aspecto simpático, pelo 
rizado, hermosa cabeza de militar. Na-
da más divertido que verle con su im-
perial bebé. Sus cuidados con el prín-
cipe, llenos de timidez, de respeto y de 
delicadeza, tienen algo de cómico y de 
encantador. 
Parecióme que la Emperatriz estaba 
triste, aunque, como siempre, procura-
ba disimularlo: permanecía silenciosa, 
con la vista fija en las sombrías aveui-
das del bosque. 
Regresamos muy tarde al palacio, y 
en seguida me dispuse á hacer mi toi-
lette. Sentíame fatigado de la camina-
ta, y hubiera preferido dormir á con-
versar con las damas; pero concluí por 
hablar y no dormir. 
L a condesa S. de Toledo manifestóme 
su deseo de leer el Caso de conciencia. 
Para (#niplacerla, llevó dos ejemplares 
de la pieza. 
L a leímos todos en voz altá. ¡Mada-
me de Saucy hacia de marido; inadame 
de Toledo de esposa y yo de Raoul! Pa-
samos un rato agradable. Tomamos el 
té después de media noche. 
Adiós, querida. Espero que la bien-
hechora lluvia de ayer habrá caido sobre 
tus tierras. 
OCTAVIO. 
C A R T A S I N E D I T A S 
D E OÜTAVIO ¿ B Ü I L L E T . 
I V . 
Ayer mañana, con un tiempo admira-
ble, me encaminó hacia el caual, y des-
pués do pasear bajo los grande» árbo-
les cubiertos de yedra, mo eucontró on 
el extremo del Parque, eu la aldea de 
Avon, que ofrecía un aspecto de fiesta, 
engalanada con banderas y flores y 
con un altar on el ceutro de una de 
sus calle». Viendo esto, pensó en nues-
tro viaje del año último, cnaudo pasa-
mos por la aldea do Oouterue, que 
estaba también engalanada, con ios 
caminos y calles llenos de rosas ¿to 
acuerdas? 
Entré en la pequeña iglesia de Avon, 
donde un sacerdote decía misa para él 
solo. Basqué la sepultura de Bonal-
deschi. E l prior del convento de Avon, 
encargado por la reina Maria Oristina 
de comunicar á Monaldeschi la senten-
cia de muerte, dejó escrito el relato con-
movedor de la galería de los Ciervos; él 
fué quien pidió en vano á Cristina el in-
dulto del marqués y obtuvo aquellas 
atroces palabras dirigidas al capitán de 
guardias: "Atormentadlo para que se 
confiese;" él, por último, recogió el cadá-
ver destrozado de Monaldeschi y lo ente-
rró en la iglesia do Avou. E l sepulcro 
ostá cerca de la puerta, debajo do la 
pila del agua bendita. 
A l entrar, me arrodillé ante la tum-
ba y leí la antigua inscripción: Oy git 
Monaldeschi. 
De regreso pasé por la otra ribera 
del canal. ¡Qaé hermosos árboles! No 
he visto nunca nada parecido. Hay 
algunos de 100 metros do altura; todos 
están cubiertos do yedra desde la co-
pa hasta las raices y poblados de paja-
rillos. 
Al entrar en Fontainebleau encontré 
la procesióu del Córpus, que recorría 
las calles entre los estampidos del ca-
ñón y los acordes de la música. A la 
cabeza do la comitiva iban 50 niñas 
vestidas de blanco, con las caras cubier-
tas con un velo, y sosteniendo en sus 
manos estandartes con los colores blan-
co y azul. 
D E ACTUALIDAD.—Dentro do breves 
días se exhibirá en el salón do Otero y 
Colominas, San Rafael 32, un artístico 
cuadro eu que figuran los retratos do 
las cinco encantadoras señoritas premia-
das eu el "Certamen de Belleza" abier-
to por JEl Ifyjaro dePichardo. Personas 
inteligentes que han visto el menciona-
do cuadro abogaran que llamará la 
atención poderosamente, ya por la 
exactitud del parecido, ya por el esmero 
que se observa hasta en los más senci-
llos pormenores. Hay que ver ese con-
junto de rostros hechiceros. 
Si NON E VEEO —Dice L a Epoca 
de Madrid que en el Hotel Dieu do 
Lyon existe actualmente un enfermo, 
caso extraño de sonambulismo, que es-
tá siendo objeto de minuciosas obser-
vaciones por parte de las notabilidades 
módicas. 
E s un joven de veintidós años, el 
cual hacía tres semanas fué atacado do 
sonambulismo, no siendo posible des-
pertarle desde entouces. Realiza perfec-
tamente las fuuciones de los diversos 
órdenes de la vida, y aunque tieue los 
párpados cerrados, lee con facilidad y 
hasta juega á los naipes. 
CÍRCULO HABANERO. — Las obras 
que han de representarse el lunes, 30, 
en Albisu, eu la velada coordinaaa por 
dicha Sociedad, son las preciosas zar-
zuelas "Receta Infalible", " E l Dúo de 
la Africana" y "Viento en Popa". E n 
ellas toman parto los principales artis 
tas de la Compañía. 
Vuelve el Circulo á su antigua vida 
de 1 unciones teatrales, que siempre fue 
ron las preferidas por las familias ha 
baueras. Si Miguel González logra or 
ganizar la segunda representación, eu 
la misma forma que tiene la, anunciada 
podemos asegurar que la Habana ente 
ra se reunirá, como antiguamente, en 
las veladas del Círculo. Adelaute. 
REVISTA DEL FORO.—Ha llegado á 
nuestra redacción el último número re 
partido de esta publicación, que dirige 
ti Dr. Bustamaute. He aquí el suma 
rio: 
Pedro G-. de Medina: E l artículo 0° 
del R. D . de indulto de 10 de mayo de 
18!)L—Curios Rovilla: Un caso practico 
artículos 837 y 839 del Código civil 
Benito del Campo: L a moneda franco 
sa.-Antonio L . Valverde: Usufructo 
vidual. Derechos del cónyuge viudo á 
la sucesión del premuerto. (Continua 
ción). Directorio de la Administración 
de justicia.—Anuncios. 
AFICIONADOS A LA COCINA.—La ali 
ción á guisar los manjares que después 
so han de comer, no sólo no rebaja la 
dignidad social del individuo, por muy 
encopetado que éste sea, sino que, por 
ol contrarío, siempre fue do buen tono. 
Luis X V era muy cocinero y hacía 
mejor que nadie las empanadas de ave, 
qne, según é!, la más diminuta, sí esta 
ba bien hecha, valía más quo los desti 
nos de su querida Francia. 
Pero ol estómago do éste rey no ros-
pondía á su glotonería, y contaba las 
indigestiones por los días de la semana. 
Tniers, siempre que comía huevos 
pasados por agua, se los hacía él mis 
mo. 
Alejandro Dumas—no hay para qué 
decirlo—era un maestro en el fogón. 
Francisco Sarcey ha dado la nota 
gastronómica del salmorejo de becaci 
nos. 
C l doctor Thebussen tiene en su ha 
ber culinario las famosas chuletas á la 
Bemuñana. 
Picón hace con huevos y salmón la 
tortilla literaria) que es muy apreciada 
entre los comedores de paladar deli-
cado. 
Olózaga guisaba. 
E l poeía Zorrilla también enredaba 
en el fogón. 
TEATRO DE ALBISU.—La Empresa 
lírico dramática que tiene arrendado el 
coliseo de Azcue se dispone á represen-
tar hoy, viernes, la zarzuela histórica 
L a Marsellesa, dividida en tres actos. 
E n esa obra, libro de Ramos Carrión y 
música del maestro Caballero, además 
de las señoras Enriqueta, Dorinda y 
Etelvína, tomarán parto loa señores 
Buzzi, Villarreal, Bachiller, Sierra, Re-
yes, Arce y aldeanos, voluntarios, vio-
jos, niños, tambores, cornetas, desca-
misados, jacobinos, gendarmes, muje-
res del pueblo do París , seccionarios, 
guardias nacionales, carceleros, pre-
sos, furias de la guillotina, etc. coro ge-
neral y banda militar. L a Marsellesa 
tiene una partitura llena de marchas 
guerreras y de toques bélicas, que tras-
cienden á pólvora y balas. 
Dos REVISTAS.—El tomo do junio 
de la Revista Cubana que dirige Enri-
que José Varona, trae importantes tra-
bajos de Carlos M. Trelles, Gonzalo A-
róstegni, Aurelia Castillo da González, 
Pierre Loti, Juan M. Dehigo, C . M. T., 
Manuel González de la Maza, Eduar-
do F . Plá , Julián Calcano, etc.; y á la 
vez las Sojas Literarias de Manuel 
Sanguily, también correspondientes á 
junio, contienen estos artículos: Uu 
gran orador cubano; Las Reformas po-
líticas y el Danviuismo; Nicolás Az-
oárate, é Impresos recibidos. Ambas 
revistas nos visitaron con su acostum-
brada exactitud, pero hasta hoy no ha^ 
bíamos podido acusar recibo de ellas, 
por falta de espacio. 
B A I L E . — L a sociedad de recreo é ins-
trucción Minerva celebra el domingo 
29 del actual su función reglamentaria 
con .uu baile para los socios, en la calle 
de Cien fuegos u. 80, altos, á cuyo efecto 
se ha contratado la orquesta de D. Ma-
riano Méndez. 
No tendrá derecho á la entrada el 
que no haya satisfecho el recibo del 
mes actual. Con que ¡ojo, bailadores! 
TRASLADO Á JULIÁN, CAER ÁTALA, 
ETC.—Por el correo interior hemos re-
cibido la esquela qne copiamos segui-
damente: 
"Sr. Gacetillero: V d . que es tan bon-
dadoso con las damas, llenaría de pla-
cer á anas espectadoras asiduas de A l -
bisu, si se dignara suplicar á la Empre-
sa, que represente la preciosa opereta 
"Le Petit Duc", que tanto gustó cuan-
do la desempeñó aquí la Girard. 
L a Sra. Alemany, que nos (lió ya á 
conocer tantas obras francesas, debe 
estar encantadora en el papel del Du-
quecito, acompañada por la Ibáñez." 
A las anteriores líneas podemos aña-
dir que, según E l Monitor Eepublioano, 
la tiple Enriqueta Alemany alcanzó en 
Méjico uno de sus mejores triunfos con 
la aludida opereta, que vistió además 
con el buen gusto que es proverbial e n 
esa artista barcelonesa. 
SOLICITUD.—Según un anuncio que 
hasta ayer se ha publicado en este pe-
riódico, D, Alfonso Fernández y Fer-
nandez, natural do Asturias, Concejo 
de Tinco y vecino de Reina 11, café " L a 
Diana", desea sabor de su hermano, 
D. Manuel de los mismos apellidos y 
que el ano 91 trabajaba, como soldado 
rebajado, en las minas de Juraguá, 
(Santiago de Cuba.) 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Esta 
conocida publicación, que como siem-
pre viene muy interesante, trae en su 
último número una magnífica alegoría 
" E l Estío"; el retrato del actual Presi 
dente de la Repiiblica Francesa, Mr. 
Casimir Perier y el del Gobernador Ci-
vil de la Habana, D. Leopoldo Barrios 
Carrión. E l resto de sus grabados son 
excelentes, mereciendo citarse " E n el 
baño" (cuadro de Mantegazza), " A orí 
lias del mar", "Bromas de Cupido", "De 
Viaje", " L a parada de la diligencia" y 
otros, así como la "Artillería del Ejer-
cito francés operando en campo raso." 
E l texto, que abunda en crónicas y 
trabajos literarios escogidos, comple-
ta el mérito del ejemplar, que reco-
mendamos en su agencia, San Ignacio 
nftm. 50, á cargo del amigo Estremera, 
donde admite suscripciones y vende 
números sueltos. 
CUMPLIR COMO CRISTIANO.— 
E n Diciembre, el primer día 
de Pascua de Navidad, 
cierto ladróu afamado 
entró en una catedral 
y se guardó varias cruces 
que estaban en un altar, 
dos cálices, tros rosarios, 
y yo no sé cuánto más; 
pero on el acto del robo 
le sorprendió el sacristán, 
y lo dijo:—Venga eso 
que acaba usted de robar. 
Y el rata contestó al punto: 
—Falta usted á la verdad, 
yo me he guardado todo esto 
porque es fiesta de guardar. 
José Bodao. 
DISTINGAMOS.—Un coronel de ejér-
cito, quo asiste á un baile de etiqueta, 
dice á la baronesa de R*** 
-Doy á usted mi palabra de honor... 
de que la adoro. 
—¡A cuántas habrá dicho Vd. lo 
mismo! 
—Sí, señora, pero de paisano; nunca 
con el uniforme de gala, como ahora. 
ICÉ i i i n m m i 
Casino [spañol de la Habana, 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do 
mingo 29 del actual, á las doce de su ma 
ñaña, la juna general de trimestre que pre 
viene el Reglamento, de orden del Excmo 
Sr. Vicepresidente, Presidente interino, se 
publica para conocimiento de todos los se-
ñores socios. 
Habana, 15 de Julio do 1894.—El Secre 
tario, José Otero. 
Gr P la-2ü 8d-21 
2 2 L J D O S D E M A Y O . 
Angeles 9, esquina á Estrella. 
RELOJES, LEONTINAS de ovo y 
JOYERÍA de brillantes, SEREAL1 
ZAN á precios módicos, garantizan-
do sn buena marcha y calidad. 
Se compra plata, oro viejo, bri 
liantes y prendas usadas, pagándolos 
mejores precios de plaza. 
N I C O L A S B L A N C O . 
C1137 P 3-27 
L A P O E S I A . 
LECTURA A DOMICILIO, 
UN PESO AL MES. 
DON QDfJOTE, adicionado con el lius-
capiY) y La vida de Cervantes, $2. 
• ampano, ilustrado Diccionario Encic'o 
pódico, edición de 1894, el primero eu su 
clase. $2. 
. LIBROS BARATOS, mapas, ote, todo 
regalado. 
Sub-agencia de la Ilustración Española 
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Kl circular está en Nuestra SeSora del Pilar. 
San Pantalcón y santas Semprouiana y Jnliaua, 
vírgenes, mártires. 
San Pantalcón, méilioo, en Nicomedia; al cual por 
seguir á Jesucristo mandó prender el emperador M i i -
ximianQ, y ponerle en el potro, y después abrasarle 
con hachas encendidas; pero apareciéndosele el Señor 
y lortaleoido en medio üe los tormentos, por último 
consumió el martirio siendo degollado. 
FIESTAS E L SABADO 
üiflfci aulenuies.—Ku le Cat«dr»l la de Texela i 
laa ooho, y on l u dem&i IglesUi iaa de oortvm-
brs. 
Corte de María.—Dia 27— Corresponde visitar á 
Ntra. Señora de Covadonga en la Merced. 
IGLESIA DE SAN EELIPE 
El domingo 29 del corriente mes celebrará la Ar-
chicofradía del Amor Hermoso 6 Corte de Maria su 
fiesta mensual á la hora de costumbre. 
Iglesia Parroquial del Tedado 
y Carmelo. 
Solemne Triduo que se celebrará en esta Iglesia 
los días 2fi, 27 y 28 del mes actual, en honor del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Dia 26 lo mismo en los dos días siguientes: misa 
cantada á las ocho de la mañana con eu Divina Ma-
gostad ospuesta, plática y ejercicio del triduo. 
Día 29 á las ocho de la mañana, tendrá lugar la so-
lemne fiesta, estando el sermón á cargo del Kvdo. P. 
Fray Rlias Aznózarri: y después de la misa, se verifi-
cará la procesióu del Strao. Corpus Christi por las 
naves del templo. Se suplica la asistencia á dichos 
actos.—Vedado, julio 23 de 1894.—El Pánoco. 
9955 5-24 
l i t a de I r a . Sra. fleGnaialie. 
El viernes 20 del comento dará principio la nove-
na á Ntra. Sra. del Carmen, con misa cantada & las 
siete y media do la mañana. 
Dia 28, á las seis v media de la tarde, Santo Kosa-
rio. y á las siete la gran salve á toda orquesta y nu-
trido coro. 
Dia 29, á las siete de la mañana, comunión gene-
ral y á las ocho imposióión del Santo Escapula-
rio á los fieles, A las ocho y media será la gran fiesta 
estando la cátedra santa á cargo del Prior de los 
Carmelitas Rdo. P. Balbiuo, Carmelita Descalzo, 
ejecutándose la misa de Mercadante por el-Proíesor 
Sr. Pacheco, 
La señora Camarera y el señor Cura Párroco invi-
tan á la K. A. del Santísimo y congregación del Via 
Cruois perpetuo en esta parroquia, así como á los de-
más fieles en general, suplicando á los cofrades y de-
votos de la Santísima Virgen contribuyan con sus l i -
mosnas para el mayor auge y esplendor de estos 
cultos on honor de la Madre de Dios.—La Camare-
ra, Julia V. de JSnlralgQ,-~lSA Párroco, Gwwíríin-
da liüdrUjues, m i «U B-30 
HABIENDO SABIDO QUE ALGUNAS PEK-souas abusando do la piedad y devoción de los 
fitílos, piden limosna cu oíl.ii parroquia de Guaklalu-
1)0 para cl culto de Sauta ivluvigcs, sin haberlas au-
torizado ol Párroco que suscribe, llamo la atención 
de mis amados feligreses sobre e»te abuso; advitiéo-
dolos que únicamente al Párroco y á la Camarera 
Srta. D? Francisca Gavilán y Pita, Gervasio n. 123, 
podrán las personas devotas de la Santa, entregar 
con eutera confianza las limosnas que para dicho 
culto quieran dar —El Párroco, Gumersindo Rodrí-
guez —Es copia. Habana julio 20 de 1894. 
10012 4-26 
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¡¡SOMBREROS!! ¡¡SOMBREROS!! 
Cuarta remesa de la estación. 
MADAME PUCHEU tiene el gusto de participar 
á su numerosa clientela que encontrará en esta últi -
ma remes i A; dernier goút delamode parisienne. 
Sombreros para señoras y señoritas lo más nuevo y 
elegante sin alteración eu ios precios, desde un cen-
tén á $30 pesos oro. 
NOTA. Al estilo de las grandes casas de París, 
Mme. Puchen ha decidido no exhibir sus sombreros, 
así es, que cl chic del dia está expuesto en el salón de 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
OBISPO 84, TELEFONO 635. 
o 1029 1-Jl 
Apollimris 
"Es sobre todo durante los grandes 
calores del verano, cuando el intes-
tino es de una susceptibilidad extra-
ordinaria que esta AGUA presta 
grandes servicios, empleándola como 
bebida ordinaria. Ejerce su acción 
refrescante sobre el torro mucoso del 
tubo digestivo y constituye el mejor 
preservativo centre la disenteria y 
los desórdenes gastro-intestinalee. 
Estudio, etc.—Delahaye, París 
C 1047 alt 13-4 Jl 
1 1 6 4 6 ^ 1 0 1 1 1 
Habiéndose extraviado medio billete del número 
11615, folios 1 al 20 y un cuarto de billete del número 
10111, folios 11 á 20, ambos del sorteo 1,480 de la 
loteiía de «s a Isla, se gratificará al que los entregue 
en casa del Sr. Pellón, Teniente Rey número 16; 
advirtiéndosa que se ha dado parte para que si algu-
no de ellos sale premiado no sea pagado sino á su 
legítimo dueño. 10098 ld-27 la-27 
N o m á s c a n a s . 
Devuelve al cabello blanco su color natural con el 
brillo y suavidad de la primera edad. No mancha las 
manos ni los vestidos ni contiene ninguna sustancia 
nociva. Se aplica con las manos como cualquiera otra 
grasa. 
De veuta por D, José Sarrá, Teniente Rey y Com-
postela; Sres. Lobó y Torralbas, Obrapía 33 y 35; en 
todas las Droguerías y Boticas y en el depósito del 
autor 
Farmacia de Luz, Oficios 85. 
99S9 15 21J1 
Manuel Muñoz y C% Mercaderes, 34. 
DK 
U£L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda- t | 
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu laa 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Uonvalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento uu 
sabor agradable que lo permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BBOGWBIAiMDL JOENSOÜ, 
OBISPO 53, HABANA 
y en toda» las droguerías y farmacias. 
C 1013 1-Jl 
P H O F E I S I 0 2 J £ 2 S 
R e l o j e s R o s k o p f P a t e n t 
Reputados como los mejores conocidos hasta el día por la exactitud de su 
buena marcha. 
Indispeusable para todas las personas que deseen tener hora fija y econó 
micos porque el sistema especial de su máquina permite darles toda la cuerda 
sin temor de que se rompa el muelle. 
Prevenimos á los consumidores de este artículo, que los legítimos llevan en 
la esfera un rótulo con el nombre ROSKOPF PATENT, y un sello redondo en 
la caja y en la máquina con la misma marca, debiendo considerar como falsifi 
cados los que carecieren de este requisito. 
Pídanse en todas las platerías, relojerías y demás establecimientos que se 
dedican á la venta de relojes. 
EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR, LOS SEÑORES 
C U E R V O T S O B R I N O S 
importadores de 
S. 
J O Y E R I A IT 
37 a, 
H E L O J E S 
C 1136 dya 21-25 J l 
T R A T A M I E N T O 
DELAS 








Enfermedades del cerebro y de la 
médula. 
Hipocondría. 
POR E L 
Tos convulsiva. 
Comezones. 
Baile de San Vito 
Corea. 
Epilepsia-Delirio. 
JAMBE SEDANTE DE BE0MOE0 DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
dP'Cuyn preparación ha obtenido la aprobación de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA: Botica Francesa, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y demás Bo-
ticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
DK S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CRIA-da de mano peningalar, d i 20 años de edad, sabe 
coser y cumplir con BU oblieación, teniendo personas 
qne respondan por ella. Impondrán calle de Cárde-
nas n. 2, letra E 10090 4-27 
UUNA CRIANDERA PENINSDLAR DE cua-tro meses de parida, desea colocarse para criar £ 
leche entera, la qne tiene buena y abundante, pues 
en la actualidad cría dos jimaguas: tiene personas 
que la garanticen. Impondrán calle de Luz n. 99, 
carnicería, esquina á Egido. 
10054 4.27 
AIÍÍJSCIODE 1.03 ESTJLDüK . rrs íDOS. 
¡ I M T I f O SIN PRECEDENTE! 
¡Dislribueión de más de 
mi cuarto de millón de pesos! 
(Patent Applied for.) 
CiaJeloíeflaielEstaíofleloÉiaia, 
Reputada durante VEINTE Y CINCO AÑOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
> de Louisiana, después de veinte T cinco años do 
prósperas operaciones en el Estado de Lonsiana, han 
C 1138 alt 2-27 Jl 
ALQUILAN MUEBLE 
con garantía, y también se venden á precios módicos, en la calle de la Ha 
hana n. 138, entre Teniente Rey y Muralla. 10018 4-26 
PASTILLAS COMPRIiDAS DE ANTIPIEINA 
D E L , D O C T O R J O H N S O N . 
1 granos ó 20 centigramos cada una. 
L a forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIFIEIKA para la curaclóu de | 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR Al- PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibo ol aabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 paatillaa ocupa 
mono* lugar en los bolsillo» que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
o i, inir. i - j i 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIITARIAS. 
XiICOH D E A H E N A H I A HXJBiRA D E 
E . PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito cu d lia-
tamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la IIEMATUR1A 
ó deerames de sangre por la uretra. Su uso faciliti la expnlsiéu y el pasaje á los riQones do las are-
i)illai%de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VE-
JIG A y su uso es benofleioso en ciertos casos do diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C1132 alt 3-25.11 
JOAQUIN DIA60 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once i tres. ü99o 26-2iSAg 
Manuel Rafael Angnlo 
y Andrés Angulo. 
ABOGADOS. 
Amargura números 77 y 79.—De I á 3 de la tarde. 
Teléfono 428. Dirección telegráfica, Ana. 
9674 15-18 J l 
A LAS IADEE8 DE FAIM. 
Una señora decente se ofrece para dar clases de 
solfeo y piano por módico precio á domieilio y tam-
bién en se casa. Amargura número 26, además dá 
clases de taquigrafía. C 1123 5-22 
NARCISO mwm Y TOCA 
Profesor de solfeo y piano-
So ofrece á sus amifitades y al público en general, 
para dar clases ya á domicilio ó ya en an morada A-
costa n. 41, entre Habana y Compostola. 
9465 26-13 j l 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍÁ8 URINARIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Callo del Prado númer© 87. 
n i m IMO Jl 
Dr. Robelín. 
& 2. Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
9931 9R-24 .11 
tinadalupe G. de Pastorino. 
Comadrona facultativa. 
Consultas de 12 á 1. 
partado 49. 
Baratillo 4, altos. Corree a-
9868 4-22 
Dr. José María de Jauregnizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un¡procedinilen-
to Beocillo sin extraocién del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. T«lefouo 806. 
Dr. Manuel 6. Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
y las estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 á 2. Telefuuo 1658, calzada de la Reina 113. 
9415 78-13 i l 
Libros baratos de verdad 
De todas clases se hallan de venta en la calle de la 
Salud n . 23 Libroría. C. 1071 15-8 Jl . 
DE. M. D B L F I I f . 
Pfact'o» reconocimiento* para elección da oxianda-
ras, analizando la loche por les procedimiento? y con 
los aparatofl tata moderno» Konto 18 faltor) Gon-
•altie de 11 i 2. 
Dr. Federico Mora 
AHOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Y LDO. JOAQUIN DEMESTRE 
ABOGADO. 
Prado número 69, altos de Relot. 
Telefono número 796. 
9166 26-8 j l 
Medios secretos 
sagaces é ingeniosos de que se valen los hombres pa-
ra triunfa, de las mujeres y el arte de agradar en so-
ciedad, el de conocerse mutuamente el hombre y la 
mujer, por la fisonomía y frenología, y las máximas y 
pensamientos de Labruyere y Montaigne, sobre la 
mujer, el amor y el matrimonio. Un tomo, 40 centa-
vos. Do venta. Salud u. 23, librería. 
Cta. 1128 6-24 
MODISTA talla á R0 centavos, vende moldes. 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Teléfono 1,589 Manrique 102. C! 1019 
Consultas de 12 á 1. 
2fi 1 .11 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
• Es-interno del ' N. Y. Ophthalmic & Anral Ins-
tituto."—Especialista en las enfermedades de los o-
jos y de loa oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate n. 
110. Telefono il'.ffi. S«10 26-28 Jn 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno déla Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los Jtceves, de 12 á 8, 
Neptuno u. 61 C 102 1 Jl 
Teresa M. de Lámbarri 
COMADRONA FACULTATIVA. 
9070 Neptuno n. 4. 26-6 
DR. MEDIA VILLA, 
LIltUJAiNO-DENTISTA DE LA REAL CISA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Compostela 
98, altos, entre Sol y Muralla. 9112 26-7 Jl 
I M U I 
táaliano 124, altos, esqninaá Dragonea 
Especialista en enformedade» ronéreo-alfilftieM J 
kfeooionea de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O K. 1,915. 
O 1018 l -J l 
DE. JACOBSEN. 
Consulta general de once á dos. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
y «le LOS PULMONES, los martes, jueyes y 
sábados. Ber miza 29. 
9414 15-12 J l 
I D I R » . X J O I P I E I Z ; . 
O C T J L I S T A . 
Obrapía número 51. De dooe á doi. 
r. 1021 t - J l 
F. N. JU8TIN1ANI CHACON 
Médico-Clnijauo-Dentista, 
Salud número 42, esquina á Lealtad. 
C 1097 ..-14 J l 
RAFAEL CHAtttiACEDA Y NAVARRO. 
DOOVOR BN OIKU&IA DBNVAL 
del Colegio do Pensylvanla, 6 incorporado á la Dnl-
reriidad de la Habana. Contulta» do 8 á 4. Prado uú-
tnMo79A. C10C6 25-3 Jl 
Dr. Martínez iLvaloe 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras mar-
tes y sábados. San Nicolás 130. Telefono 1573. 
8648 26-28jn 
D R . M O N T E S , 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel v eifiliti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1007 Jl-3 
AVISO.-SE OFRECE UN PROFESOR SUI-zo, de piano y solfeo con enseüapza nueva.y fá-
cil á precio convencional, para más informes Sr. Ar-
turo Senss, Reina 36. Y un compositor y afinador de 
danos con mucha perfección, Sr. Alfredo Manrice 
ieiua 36, Habana. SOll 5-24 
Una profesora americana 
que con buen éxito enseña inglés, música y español, 
desea diir clases á domicilio ó ir con una fimilia al 
campo. Para más referencinH en el ajmacén de Pía-. 
MidelSr, Curtís, AmiataaaO. $338 6̂ 24 
MADRILEÑA.—CORTA Y EN-
, pica vuelos, 
adorna sombreros, hace trajes de seda y de oían á 
$3 y $2, da lecciones d¿) corte, se solicitan oficialas 
que sepan adornar chaquetas. Amistad 118 entre 
Dnifronen y Barcelona 10011 4-25 
JJfoc 
GENERAL COCINERO SOLICITA CO-
icación: tiene quien responda por su conducta. 
Informarán Animas número 34. 
10034 4-26 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
P-A/TEN-TE a i R A L T 
36, O'REILLY, 80. 
CUBA Y A a U U R 
ENTRE 
C 1026 alt 1-Jl 
A los propietarios de 
fincas urbanas. 
Por un procedimiento muy recomendado en todos 
los ti atados do construcción de edificios, se hacen 
desaparecer para siempre las humedades de los pavi-
mentos y muros de las cas s, dejándolas on las mejo-
res Roudicionca higiénicas. 
En su ejecución se emplean materialos especiales, 
que no sa encuentran en plaza ni aun en muchos 
contros de gran población, como sucede eu la Haba-
na, y de ellos posee una grautidad el que habla, 
qifien por su carrera pertenece á li construcción. 
Por una cantidad insignificante pueden los propie-
tarios dejar los p''sos y paredes de sus rasas exentos 
de toda humedad, secos, sin manchas y en el mejor 
estado de salubri ad. 
Ya se ha empezado á usar en varias casas con sa-
tisfactorios resultados. 
Nada se cobra si no queda la desaparición de las 
humedades á completa satisfacción de los propietfr-
rios y do sus arquitectos y maestros de ohrá». 
Precios sumamente módicos. 
Pueden dejar aviso Obispo 89 y til , papelcrii». Te-
léforo 163. 10017 4 26 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NAC10NAI PE LOTERIA DE HONDURAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.J 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia s.erá a-
breviada por medio de vapores que harán el aérvicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DE L O -
TERÍA DE HONDURAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos que vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA D E 
LOTERÍA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la f rma do 
y la impresión del Sello de la República do Honduras. 
El General J. A. E A E L T , al retirarse por razón do 
su avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1898. 
Muy señor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa do mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia on más de diez y seis años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
_ Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affmo. y S. S. Q. B. S. M. , 
Al Sr. PAUL CONRAD. 
Presidente de la Compafiia de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
pañía. 
J. H . O'CONNOR, Pres. dol State National Bank, 
New Orleans. 
A. BALWIND, Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
CARLKOHN, Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W. NOTT, Pres. del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses on Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como sigue: 
1 8 9 4 . 
Enoro 9, Febrero 13, 
Marzo 13, Abril 10, 
Mayo 8, Janio 12. 
Julio 10, Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 18. 
CON UN 
PREMIO MAYOR DE $75.000 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 B I L L E T E S . 

















S O S T E O S M E N S X J A I i E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
PREMIO DE $ 75.000 es 75.000 
PREMIO DE 20.000 es . . . . 20 000 
PREMIO DE 10.000 es 10 000 
PREMIO DE 5.000 es . . . . 5'000 
PREMIOS DE 2.500 son . . . . 5 000 
PliKMIOS DE 1.000 son . . . . sioOO 
PREMIOS DE 300 son . . . . 7.500 
PREMIOS DE 200 son . . . . 20.000 
PREMIOS DE 100 son . . . . 20.000 
PREMIOS DE 60 son. . . . 18.000 
PREMIOS DE 40 son . . . . 20.000 
APROXIMACIONES; 
PREMIOS DE $ 100 son . . . .$ 10.000 
PIÍEMI08 DE 60 son . . . . 6.000 
PREMIOS DE 40 son . . . . 4.000 
PREMIOS TERMINALES: 
PREMIOS DE $ 20 son 19.980 
PREMIOS DE 20 son . . . . 19.980 
184 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E B H Ü G U i E K O B , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista eu aparatos mguiualog. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas on esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vega. 
O B I S P O 31^. 
^ 1080 12-1] J l 
Premios quo ascienden á $265.460 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero equivalente á la moneda corrieut» da 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
qniatos, $1; décimos, 50 cts.; vigésimos, 2Q 
centavos» 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes, da-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VKNDEDORES, PRECIO ESPECIAL, 
SB DESEAN VENDEDORES EN TODAS P A R T E * . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de cada uno de los Estad»» 
Unidois, prohibtn todas las Loterías después 
dell0do Euírode 1894. 
G U A R D E S E 
de conuirur niugiin billete de alguna que 
pretenda jugarse en alguno de dichos Estados 
t precios y otros 
dando eu reai-
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros corresponsales que deseen 
informes deben escribir con claridad < 
dencia. condado, parroquia, calle y número con la 
direcoién postal. Es do su ma importancia qne los 
pedidos vengan con anticipa cién. 
Los premies se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse dirootamente á nuestra 
oticiTja principal ('< por conducto de cualquier banco 
é aecncia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-res de todas palies del mundo, ourtir námeros especiales es imposible podei 
ACLAKACION. 
Los retratos ul oleo, creyón, pastel, etc., quo ha-
go en mi estudio son de dos clases titulados superior 
j corricnle, el precio es fijo siendo el de los croyo-
nes corrientes de $8'50-10'60-1275 y 15'!)0 oro según 
sean de 14x17-16x20-18x22 y 20x21 pulgadas inglesas 
v los superiores valen $10'60-12'75-15!90 y 21*0 oro 
las demás clases tienen un mínimo aumento sobre 
estos últimos. Por último no saldrá ningún trabajo 
de mi casa sin que lleve mi firma de este mo to: C. 
Mata.—Amargura 80 Habana. 
Habana, 24 de julio de 1891.—Constantino Mata y 
del Barrio, 10003 6-25 
MODISTA, TEJADILLO 28, ACABADA DE llegar de Europa y del extranjero, se ofrece al 
público haciendo los vestidos do seda á la inglesa á 
$1; idem de olán y telas de fantasía á 2-50; especia-
lidad en trajes de niñas: los trabajos se entregan á las 
21 horas; se reciben avisos por correo y se van á to-
mar medidas é domicilio. 9811 15-21 
Laura Briffard. 
CORSETERA. 
Chacón n. 12. Teléfono 990. 
9745 28-19 Jl 
TBENES DE LETRINA. 
Em PROGRESO, GRAN TREN DE L E T R I -aas, pozos y sumideros. Este nuevo tren hace 
los trabajos más baratos que ninguno de su clase á 
$4-25 carreta con tres pipotes y recibe aviso en los 
puntos siguientes: Suárez y Corrales; Amargura y 
Compostela; Cresoo y Bernal; Genios é Indus'ria; 
Consulado y Trocadero; Monte y Castillo; San Joté 
y Lealtad; Rayo y Maloja; Conde y Picota. Su dueño 
Manuel Falilu»; d tren San Nicolís y Diaria 
10073 4-27 
MODO DE MANDAR EL DINERO. 
Kemitase por Ordenes Postales, dinero ú Ordene» 
por Expresos, Letras sobro Baneoi, Carta corriente 
6 por Carta cerliñeadaa. 
No se aceptan pedidos por menos de on peso. 
Los compradores deben tener presente qne se T e n -
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
quo es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los comp radores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los do la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DB 
HONDURAS, y do este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios ae pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A-
mérica á lapreaontacién y entrega de los hh. 
Uetes* 
Dirección: PAUL CONRAD, 
PUERTO CORTES. 
HONDURAS, C. A . 
A U M E N T A 
TONICO 
O R I E N T A L 
Chira la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 






DESEA COLOCARSE ÜN MATRIMONIO pe-ninsular: ella de criada do mano ó manejadora de niüos; sabe su obligación: él de criado de mano 6 
cocinero: ambos tienen personas que garanlicon su 
conducto. Impondrán calle de Crespo núm. 43 A. 
10059 -1-27 
T T E D A D O . CALLKá. ESQUINA A 13, QÜIN-
V TA VISTA ALEGRE, se solicita una criada 
para manejar una niña de sois meses y hacer la lim-
pieza del interior de las habitaciones; que sea cari-
ñosa para los nifiog y traiRa buenas referencias: suel-
do tres contenes si reúne usas condiciones. 
10067 4-27 
BARUKRO, QUE AOEMAS TENGA OTRA ocupación, se necesita para sábados y dominjíos 
comiendo de la casa todos los díw en compensación 
de su trabajo. Bernaza uámerolS. 
10097 4-27 
TM»ÜRTANTES CRIANDERAS. DESEAN 
Xcoloearso dos crianderas peninsulares, una de dos 
meses de parida y la otra de dos y medio: ambas 
con buena y abundante leche, se colocan á lo che en-
tero: tienen personas que respondan por su conduc-
ta: informes los que pidan. Impondrán cafe del tea-
tro de Tacón, en los altos 4 todas horas. 
19093 4-27 
C- KÍADA DE MANO Y MANEJADORA. UNA señora peninsular con las mejores referencia» de-
sea colocarse do criada de mano en una casa decen-
te, al mismo tiempo desea un acomodo de manejado-
ra para una hija suya, prefiriendo una casa dondo las 
dos puedan ser ocupadas. Concordia 196 accesoria, ó 
Aeuacate 58, Aeencia do Negocios. Telefono 590. 
8 10085 4-27 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA C O L O -
\ J carso do manejadora ó cocinera, de buena con-
ducta: tiene quien responda por ella, plaza de Colón 
({alerta, altos n. 15. 10079 4-26 
T T N BUEN COCINERO FRANCKS Y RE-
\ J postero que ha trabajado en una do las primeras 
caiüs de ásla, solicita colocación para casa particular 
ó establecimiento: tiene quien responda por él. Di r i -
girse i Agalla 116. 10082 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joyen de panadero ó de criado de mano, pues tie-
ne quien responda por él. San Rafael 36, altos. 
10056 4-27 
ÜNA SESORA DECENTE SOLICITA A L -gunos muebles de cuarto y do sala do alguna fa-
milia que tenga que ir para algún punto y desee de-
jarlos guardados, sin más rotnlmción que permitir su 
uso re»pondiendo que estarán esmeradamente ouida-
dof. Manriquo 15, 10062 4-27 
B A R B E R O S . 
flaca Jaita uno para sábadoa y domingos. Aijaila 
utmevo 171. 10068 4-27 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular de tres meses de parida para criar d 
lecho entera, la que tiene buena y abundante: está 
leiimatada an el país y tiene personas quo respon-
¿aa por ella. Impondrán callo de los Oficios n. 29, 
¿aea particular, en los altos. 10094 4-27 
D~~ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no ó manejadora de niCos una peninsular: sube ^trmplir con en obligación y tiene personas que ros-tscaaun por ella: impondrán calle de San Miguel nú-
üuw) 175, alto» de la fonda. 10091 4-27 
O a S O I i l C I T A UNA B U E N A M A N E J A D O R A , 
£j jo prefiere extranjera, pava cnidur una niía y a-
vudar á la limpieza, para Marianao durento la tem-
uorada y despuo» para la Habana. Se oxíiíeti buenas 
ieeomendaciocet. Sueldo $17 plata y ropa limpia, 
Obrapiag?, impondrán. 10080 f'ff 
T I N A C R I A D A D E MANO D E M E D I A N A 
U edad desea colocarse con un matrimonio 6 hion 
con una sefioeft «olu, no sabe coser en máquina, te-
Kiieodo personíí que respondan por su conducta; 
w:an para aquí 6 para el campo. Darán razón Rovi-
:4a?¿ffcdo TI. 100, á todtis horas. 10084 4-27 
á ^ E SOLICITA UNA MUJER DE MEDIANA 
lOcdad blanca ó de color que sea sola para ayudar á 
un corto «ervlcio, prefiriendo que sop* OOjer algo, en 
eaen do corta familia. Concordia 89, altos, informa-
rán. 10028 " ^0 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos sntíoras do medianil edad para criadas do mano ó 
mauojadorap; son poriinmlaros. Zanja 90 A, esquina 
á Bol'uscoain. 9914 4-24 
ÜN COSTADORbE SAQUERIA DE MU-cha práctica en la capital desea colocarse en el 
campo; tambíón entiendo algo del ramo de carnice-
ría: darán razón bodega del Correo, Desamparado, 
frente á la entrada del muelle do San José. 
9945 4-24 
UNA EXCKLENTE CRIANDERA PENIN-sular, con buena y abundante leche, aclimatada 
en el país, desea colocarse para criar á leche entera: 
tiene tres meses de parida y personas ouo respondan 
por ella. Informan calle de la Estrella, jardín "La 
Violeta", teléfono 1689. 9966 4-24 
ARLOS I Í I 211, SE SOLICITAN DOS CRIA-
das de mano de mediana dad, que tengan bue-
nas referencias, y una ñifla de 10 á 14 años. Dan de 
dormir en la colocación. 
9937 4-24 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON Filomeno Itnrríaga, natural de Guanos; la última 
vez que ee le vió fué en la Habana, la persona quo 
pueda dar razón de él so dirigirá al hotal Naevltas, 
calle de Dragones entre Amistad y Agni'a, donde 
reside su hermano Juan Iturriaga. 
9969 4-21 
¡OJO! 
Una señora extranjera desea encontrar una habita-
ción alta, á la brisa, en familia particular, con ó sin 
asistoncia. Se pido y da rcforcnclas. Dirigirse á C. P. 
Diario de la Marina. 9927 2-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano. Para informes Aguila 40, 
9933 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joTcn peninsular do orlada do mano; informarán 
Dragones!^ alto». 9918 4-21 
Quinta de Dependientes. 
Se solicita un anziliar para la Farmacia de dicha 
Quinta y dos enfermeros. 98!i5 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PB-niusular de mediana edad de criada do mano ó 
cocinera: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que responda de su conducta. Chacón n. 13, 
imponrdrán. 98̂ 6 4-24 
S E S O L I C I T A 
ui\a criada de mano que sepa coser: es para corta fa-
milia: ha de dormir en la colocación. Impondrán A-
guiar 68, altos, entro Empedrado y Tejadillo. 
9891 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora ĥ ja del país para cocinar para una ó dos 
personas ó hacerse cargo de la casa de nn viudo que 
tenga uno ó dos hijos. Manrique 120. 9897 4-24 
ÜNA SEÑORA EXTRANJERA QUE PUEDE dar las mejore» recomendaciones, solicita colo-
carse do raoduta en una casa particular: entiendo de 
toda cliise de contura, tanto de señora como de nifios 
y también puede áj/L clases en ingles y francés. Im-
pondrán Luz 51, entro llábana y Compostcla. 
9901 4-21 
BUENOS NEGOCIOS—TOMAMOS 4,000 PE-sos sobro 800 caballerías de tierra 1? hipoteca. 
So paga buen interés Compramos un «olar ó ca«a 
do 2 ó 3 mil pe»os en Pueblo Nuevo 6 Carraguao. 
Aguiar 69, bodega. 9831 4-21 
S E S O L I C I T A N 
á los herederos de los morenos Bruno Machado, Ca-
yetano Auber ó Jnaoa Chico. Reina 53, de 12 á 3.— 
J. J. G. 9849 4-21 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca, hija del paf» para ayudar al lervi-
cio de mano de una señero y que entienda de costu-
ra. Campanario 102, de 11 del día en adelante. 
9835 4-21 
B O T I C A . 
Se solicita nn dependiente de farmacia, práctico, 
para una botica de campo. Informarán San Rafael 
n. 83, de 8 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
9837 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, que sepa coser 
á máquina, para una corta familia. Sueldo do» cente-
nes v io»a limpia. Je»Ú8 del Monte número 483-
98§0 4-21 
Aviso Importante. 
So solicita un socio que tenga do 600 á 700 pesos 
para negociar en muebles, pues deja nn 15 p § . Re-
vUlagtgedo n. 118, informarán. 9804 4-21 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR DE TRES 
\ j mese» de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á lecho entera: os cariño-
sa con los niños v tiene quien responda por su con-
ducta. Calle de San Pedro n. 6, fonda La Perla, in-
formarán. 9844 4-21 
CRIADA.—SE SOLICITA UNA CON BUE-nas referencias y quo no sea joven, para el servi-
cio de nn matrimonio y un niño de dos años. Razón 
Teniente-Rey n. 30. 9838 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular «ana y robusta, con buena y a-
bandante loche, para criará leche entera: tiene cinco 
mese» de parida y quien responda por ella. Calle del 
Morro n. 58 informarán. 9813 4-21 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MEDIANA edad, para la cocina y limpieza de pocas habita-
ciones. Se exigen buenas reforencias. Sueldo 12 po-
sos plata mensuales. Es matrimonio solo. Revillagi-
redo número 139, esquina á Puerta Cerrada. 
9803 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA cosa de modista 6 particular: sabo coser á mano 
y máquina, inteligente en vestidos de señora y niños. 
Infanta n. 34, altos, esquina á Príncipe, informarán. 
9826 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven poniusular de criado de mano, lo mismo le 
da para el campo que para la Habana, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas garantías; informa-
rán Teniente-Rey 52, fonda La Villa do Padrón. 
9815 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera en casa de corta familia, bien sea para 
aquí ó para «1 campo: tiene quien recoonda por olio. 
Egido 29. informarán. 9953 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera poninsular do mediana edad en casado 
una carta familia: sabe au obligación y tiene quien la 
garantice. Impondrán callo de Cárdena» u. 27. 
9l>21 4-21 
O E SOLICITA ÜN MUCHA HO DE 13 A 14 
it3e.noe peninsular país, criado de mano, que tonga 
iparifntes quo respondan p«r /íl y que entienda la 
Üimpioza; y una criada peniuuular de 45 á 50 años 
par» criada do mano, que sepa coser para repasar 
roo:». Reínfl, 70. 10027 i-V» 
ÜN .NOCIO SE SOLICITA QUE DISPONGA do tfOO á $1,000, para oroprendor un negocio don-
do m a L e j a su propio capital, el cual puede dupli-
car cu uuiiios do cinco semanas, quo sea perso-
na que no tiviga inoovenlonto de viajar cerca do la 
Habana. Informarán Industria 70, solomente do 8á 
9i de la mañana. 9943 4-24 
XJK. aprendiz de F a r m a c i a 
aventajado ó un segundo dependiente se solicita en 
la FarmsciaLa Caridad, Tejadillo 38. 
9«35 4-34 
f TNA COCINERA Y'ÜNA CRIADA W T t A -
* U no so so icitan pura la Vívora. Tienen quo dor-
n ol acomodo. Ittfoimarán Ewpu'lrudo n 62. 
10020 L 
S E S O L I C I T A 
una ijencrsil lavandera. Cerro ». 436. 
im'J 4"^ 
-ÍVESKA COLOCARSE UNA CRÍ'ÁNDTíítA A 
j_J]pvbe entera: fiero buena y abundante leche, 
catíio se puedo ver por m niño quo tiene dos meses y 
¡Hídlo J pesa catorce libras: también tiene personas 
•que Mapondan por su conducta. Impondrán Vedado, 
Ouinta /le Pozos Dulces, leira E, á calle de los Ba-
(fti n, i*. 100S2 4¿2« 
ÍATRIMONÍO dé f-\E5KA "CuLOCARSE UN 
jL/me-iiana eíi.id; olla de criada do mino ó de ma 
wujadora. y él de jvjríero ó cr!,»do de nuno; praboi; so 
coloca») iuulos ó Ropawios: iimen quien los garanti-
ce. Ofician. 15 10050 4 2fi 
f T N A SÎ 'OkA Dlfi CUATRO DIAS DE PA-
í i rida üzaH iiuociitrí»r nn uiño para criarlo 6 le&a 
ttt:i':r? i .''"i; IciUo por hjt./írsel.i mwttofi 8_:iy", que 
ISf-f/i tan querido ootep ti fotsri» propio: l u f u i ^ t i n 
jrflÜC'CíiíA NDÍiKA GALLEGA,- AL'LIMA-
\ J tula cu el país, dtuea bolooane á modla leche; 
'.áMJi buena y atandanto lecho, reconocida p<.r leí 
• a.-ñ -o» v con p<ws -uu quo re-pourian |»«>r ella: 
Ai'Ui'i > Wquba á Zm'ii j». 5 i6 A, infamarán. 
im6 - i2 ' ' 
S E S O L I C I T A 
una ciada (Jo mano: so desea sepa coser v tenga bue-
na'rofr rendas. Rayo u. 11. 9930 4 24 
C~"¥ÑTRÜ~5'E~NEGOCIOS Y COI^OCACIO" ucs do M Alvarez,—He necesitan 8 criadas penin-
ros 2 manejaoora», 2 criados, 1 cocinero, 4 mucha-
cho». Los señores duoñnB que necesiten sirviente» 
pidan á esto lintiguo Centro. Dirigirse á Aguacate 
Ufimoro 54. entre O'Railly y Empedrado. 
Í)£S9 4-21 
O P I A D A S B L A N C A S 
So necesitan dos: una mrvidú dp ]a casa, y otra 
servicio particular de un oahallcfo BOIO; si no son ey-
celentes que ee vengan. Sueldos buenos. Nepinuo 
n. 2. A. 9893 4 2t 
S E S O L I C I T A 
•a pain corla familia que traiga referen-
tero 102. altos. 
4-20 
AmiVf númer  , U s. 
looío 
TTNA SEÑORA EXTRANJERA YA DE edad. 
que habla pl alepín, francés é inglés y entiende 
el español, desea üoloca?-op pp cana, de una familia 
pitra cuidar niñosi. Infovmaiún Iffabntia pf>, 
9S01 . f l t l J ] 
D E S E A C O L O C Á R S E ^ 
uua ujceleute cri ubi de IÍDEO. activa é inteligente: 
sabe coser á mnno v tiene persor.íi» que !a garimticen 
Reyiliagigcdu 9, babltaciiio ndin. 8 laformaria. 
fl9K() 4-21 
ÍJn asiático desea colopars'? 
de ^oinor* «n cesa particnlar ó de comercio, 
pondrán Acoett 82. J00Í9 4 26 
Q E SOLICITA UNA SEÑORA DE MORAL1-
ííiliIHnd y de mediado ídad ¡me. teuga buena reforen-
r.i* j)r.ra ni aseo y cardado du una cana y acompañar 
• i uua señora, á la que ao lo dar¿ caía, manutención 
v una módica gratillcacián: dan razón m la ^alle de 
jjuáres n. 5̂0 de 7 á 10 de la noch«. 
10037 4-36 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS DE 
/^/moralidad y fcuonr.» costumbres, una de maneja-
•;i«,Ta y la otra de criada de mano, bien para esta ó 
•pars iVíarianao, ticnea quien responda por ellas y 
^aeldj tres centenes cada nna y ropa limpia: iufor-
urután ¿cuácate 69. 1004S 4-26 
D ^ J S E A C O L O C A R S E 
uní erfiora píminsular do median^ ,̂dad para ninno-
¡ «dora ó criada do mano, para upp r.o l̂a faiuilia. 
Mortcniio VI. 9f-ft7 f-{)g _ 
UN JOVEN PENINSULAR D K s E F l í ü L O -enrao de criado de nano ó portero, bien sea en la 
Habana ó en el campo: tiene personas que garanti-
cen su buen comportamiento: informarán ca'le déla 
Amistad p, 116, tren de lavado. 
.$89ji 4-24 
S E DESOJA a O L O C A R 
un cocinero de colojr, tt-nicMido quien ^ezponda por él. 
luforniarin Sopieruclos número 85. 
6970 
Wí58m"C0D5"CAUSK DÍTA CRIANDERA 
JL/peninsular con buena y abandanío lecbe y acil-
iiiat.ud'i en el pata y tiene quion la roooniicr.de: daría 
razón callo del Trocudero n. 77, esquina (i Consulado 
accesoria^ _ _ 9S96 4-24_ 
T^lflSPO 67WTE^ORTNECESITO UNA CA-
V^mirora par* un hotel quo cosa ú la miíqnina y se-
pa marcar y tengo criodjs, criadoa, camarero», co-
cincroíi y cocineras y una camarera para acompañar 
á una familia á viajar. 9902 4-21 
^ B I A N ' U g R A PENINSULAR DE 22 AÍÍÓo j / E 
Vy'edad desea colocarse una á loche cutora la que 
iien« buena y abwddote y cariñosa con los nifios y 
quien responda por e¿li.. Bañ.i» del Pasujo, barbería 
número 2. 10038 4-26 
D E S E A C O L O ^ A j a ^ E 
nn» cf'iwla de mauo, joven, de color; íiaue <¿,\t}.*u *ea' 
ponda BOÍ ella: impondrán Picota 100. 
hiS3l 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
tu.* \VV*ÍI recic.i llegáis, de manfjadora ó criada de 
aii^no-tiene quien responda ncr su conducta San 
ftligñfd IT.?, altos 991fc 4 2" 
jf-xESEAN COLOCARSE DOS P E J J I N S U L A -
i .Jrv i buenai cíj.adaü de macos ó bien para majifi-
|ftdorM do niños COK los que son cariñosas: saben 
.'innplir con su obligaciCu £ tlenon quien responda 
)¡or ella"- 'mnmiilráu calle del Jilorro número 24. 
16002 4-95 
S E S O L I C I T A 
^COLOCACIONES. SE FACILITAN EN Rei-
V>"ia 28. Telefono 1577 Tengo crianderas, porteros, 
criados y cocineros do 1" y 2?, nca criada quo va al 
eiU'ttiajpro, profesores internos y por hora, depen-
dientes da c'om T̂oio, etc. Compío y vendo mueblos; 
doy dinero en hipotee*. 9908 4-24 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DE MED1A-
U na edad dosca colocarse para acompañar á una 
señora al campo ó para cocinarle á una corta familia; 
tiene buenos informe» de su honradez; calzada de 
Cristina 32 informarán, 9805 4-21 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano y él de portero ó criado de mano, teniendo 
buenas recomendaciones de su comportamiento: rn 
el despacho de esta imprenta pueden dejar las señas 
los que los soliciten. 9809 4-21 
S E S O L I C I T A 
una bucua cocinera para cocinar para un matrimo-
nio, si no es buena que no se presente. Obispo 137, 
altos. 9826 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera 4. leche entera, do 4 meaes do parida, 
con buena y abundante leche: informarán en la fon-
da frente a la Machina o en Escobar esquina á Ani-
ma», en la botica. 9827 4-21 
DE PRIMERA CLASE 
Un cocinero francés do color desea colocarse e n 
pasa particular ó establecimiento. Un criado de 1? 
clase, franecí, blanco, desea colocarse en una casa 
particular de buena! oondioioaes. Cuarteles 16 Infor-
marán á todas horas. 9839 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera que tiene bastante leche; está recono-
pida por el mó'iico; tiene quien la recomiende; ha 
criado otra ye; 2 niños en efita; tiene dos meaes de 
parida. Informarán Sol 68. 98t0 4-31 
Ü H A Ü O N 7. 
So solicita una criada ó criadita do mano para asis-
tir á dos personas solas, 9818 4-21 
BARRENEROS. 
So solicitan para abrir uu baño en una playa: da-
rán razón Empresa de guaga» El Progreso de Gaa-
nabacoa. 9847 4-21 ¡V| ANUEL GOM' / i Y GOMEZ DESBA 8A-
IxiLber el paradero de su hermano Gumyrdindo Gó-
mez y Gómez para asuntos de familia; ti alguna per-
soria\¡ue pueda saber de él puedij dii iglue A San Lá-
¿uro £04, qne interesa bastante para aduiit;is graves. 
A V I S O . 
So aolrotta un alfarero que sepa su obligación, cal-
zada de Couc'm Tejar, informarán. 
9658 10 18 
T T N A SEÑORITA DE MORALIDAD EDUCA 
U da en uu buen colegio de esta ciudsd, desea en-
contrar en esta capltul o en el campo uut famila de-
cente para dedicarse á la enseñanza de niños. Da 
clas'ep superiores y toda clase de laborea. Dirijirse 
al Hotergój^a-' í!^3 8 17 
i •iiimiiiimiiiini mu 11 m i » 
mm 
Q E COMI 
£5todos los s enseres pertenecientes á una casa de fa-milia docente para otra quo los necesita par » su uso; 
lambida un buen pianino y una casa bien BÍta> da cuyo 
valor pea de 4 á 6000$: informarán Escobar 15. 
Sí)65 ™ • r - 4-24 
Se&oregí di íef íos de oámas. 
8o desean comprar tteg ciaas qo LíjOO á $3,000 y 3 
más de 4 á 6,000. luformaiá M. Alvarez, Aguacate 
51, cntr.* O'Reiüy y Empedrado: 98«8 1-21 
D E S E A COLOCAR&uS 
una criada peninsular de criada do mano y de mano--
jadera; sabe coser á mano y eu máquina: tiene quien 
roeponda por olla. Muralla 105, almacén de víveres 
darán razón. 9964 4-24 
(Swlsffl U N f O N 
SH Jolisita un piloto pí'áci¡i>> de ssto puerto al de 
Cárdenas y puertos intermedios: iníjrr»;aríu £ Jjordo 
de todas clases en grandes ó pequeñas partidas y roa-
tos de ediciones A los señorea anlores ó editores, pa-
gando su valor en la calle de la Salni número 23 
librería. C1126 10-V4 
^«iqiiirir un terreno por los »h"ededorca de la ciudad 
ó en sus barrios extremas que reúna buenas condi-
ciones para fabricar una casa de recreo. 
También se entrará en trato» con a'guna casa de 
recreo cuya situación responda á las aspiraciones del 
comprador. Para más informes Salud 7 y 9, "La FI -
«ica Moderna" 97P6 8-20 
de d icha ¡roleta en el muidle do Paula. 
9972 3-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una fieíJora peninsular de cocinera, manejadora ó 
criada, de laa^^: Jiene personas quo la recomienden: 
informarán Sol 2b. gí)54 4-24 
D E - - E A C O L O C A S T E 
una foñor.» peninsular de manejadora de nifios 6 cria-un íñuíiacho de 10 á 12 aúcs para criado de mano*; í (¡^ ¿0 mano: darán razó» callo do Sa-i Pedro, fonda 
qne teng* quien rüjpouda de st» e.onducta: Aguacate 
número 71. 10008 4-25 
Fiocas eu Güiues 
fid i jan con lüpoteca de finca en Guiñe» y en la 
Habana cnalqnieja cantidad. Plaza del Vapor núme-
ÍO 40. PA Clavel, cambio de moneda. 
9991 4-25 ; 
La PeWv $• todas horiis, desea saber el sueldo. 
99J3 4 24 
4,500 yaras y 283 varas 
•fie dan 4.500 varas ¿a terreno en el barrio de San 
Lázaro, las 288 en el litoral de la bahía lindando con 
la fábrica do Gas. Concordia mímero 87. 
9989 4-25 
O C H O P O R C I E N T O A L A ^ O 
íO.se cabra corretuje y se traía con el ictsresado, 
cualqrdK'Ta cantidad por grande ó pequeña quesea: se 
da con Uwtteoa. Concordia número 67. 
[3B S O L I C I T A 
una aprendiiade modUta-: Bsrnaza 70. 
10006 4-25 
A los padres d« familia. 
UB profesor de primera ecsefí»nza ofrece flus ser-
vicios pire taíar «1 campo ó vara dar clases á (wmi-
«ilio, tiene buenas referencias. Impondrán Mal<ya28 
«asa de présta/aos^ 9994 4-2ñ 
3,000 pesos. 
tóe dan con hipoteca ¿e ¿íLsas. Calle Nueva del 
Crista n. 31. 9&90 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de aaaiio que sepa coser y una lavandei-a. 
Concordia 44, esquín-i á Manrique. 
9978 ^ 4-̂ 5 
A'TNA GENERAL LAVANDERA DESEA L A -
var en ar. domicilio para una. i'a/nilia particular: 
'iVne quien responda por su conducta. Vive Agua-
cate 71. cuarto interior. 0932 4-25 
5,000 pesos. 
Se quieren aeegc-ar con garantía de una' hipoteca. 
Han Miguel 7<i, saeirería. 9988 4-2!> 
S E S O L I C I T A 
un o í i c i d de fragua que sea £«rrajero y u n aprendiz 
<i.qe ?e;.-a su o t d i g a c i ó n . Sol n. 4?. 9996 4-25 
T T Ñ A l O V E N PENINSULAR DESEA COLO-
l l j i-t.w-e para camarera de un hotel ó para el sef y i -
K¿O de maiui en caá? particular donde no haya nidos y 
eepan dar biwn trato, pues aabe su obligoción: sueldo 
•kM1!" etntenes y ropa ümp'n Empedrado n IR. narán 
razón. 9999 4-25 
TvEBEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
jL/peninsular con muy buena y abundantó leche á 
i!eck.& entera, ya aclimatada «c el pais, muy carifiosa 
,0*m las nifios, tiene tres meses de parida. Informarán 
..'Inimasn. 3; entro Monserrate y Zulaeia. Tiene per-
sonas que respondan por su conducta. 
10016 4-2n 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, d6 mediana edad y con 
buena» refercnciaB. Maíiriíjue número 22. 
998-1 4-23 
U b i c 
C O L O C A R S E ü M PENINSULAR, 
'bien sea do portero ó criado de mana; ejs honrado 
activo é inteligente, teniendo personas quo ac^odiien 
«\i comportamiento. Informarán Curazao núm. 3£. 
9985 4-25 
UNA JOVEN PENÍAfeU/.Ati RfcCIEN L L E -gida de Cádiz desea colocarse £o criada de ma-
uo ú manejadora, sabe cniuplir con su obligacióp y 
tiene q^ien responda por olla: impondrán calzada de 
la Infanta ü.ímjsro 66, fi'i-nte á la plaza do toros. 
9̂ 07 " 4-24 
f T N 
V j la, prociídento de Asturias, de estado cauado so-
licita colocarse de cocinero para casa de una corta 
familia ó cualquiera otro trabajo corporal, como 
criado, portero ú otra cualquier cosa. Ipforrrarán 
Aguila 116, cuarto número 50. 
9900 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
deerudiid mano una joven peoiasular, tiene buenas 
rftforénciae.; laporspca que la solicite que se dirija á 
Troc;;doro esquina> Csasulado 77. 
9899 4-34 
I T NA CRIANDERA PENINSULAR p E DOS 
\ j meses Aa pirida (lesüa colocarse á lecho entera: 
tiene buena y abundante leche, CB muy carifiosa pa-
ra los niños y sabe de costura; informarán Gloria 00 
á todas horas. 9929 4-24 
P i l M 
SE HA EXTRAVIADO AYER DESDE EL PO-tro Andaluz una perrn cachara grande, color cas-
taño, con manchas pardas, que entiende por Mar-
quesa, el que la entregue en Teniente-Rey 44 se le 
darán $12 7ñ oro. 10041 _Jb2,? 
P^ERDIDA. EL DIA 23 DEL PRESENTE, DE 6 á 7 de la mañana, so extravió el cuarto de bille-
te n. 14402, f jlio 21 u! 80; se le ruega á la perhoua 
que lo baya encontrado lo entregue en la Adminis-
tración de Loterías do Pollón, en la p aza Vieja. Se 
advierte quo están tóma las todas las medidas para que 
no pueda ser cobrado 9979 la-2t 3d-2ñ 
A D. RAMQÑ CRESPO Y MIGUER, VECI -co de l a calle de l a Cárceln. 19, cochero de pla-
za, se le han «jctraviadolcs (Jocumentos de cochero y 
su cédula persono!; ae yuplica ú. la peyaoca quo 1 os 
haTB encontrado los devuelva en dichi casa; advif-
tiéndose que ee ha dado parto á l a autoridad. 
9813 4-31 
Casas ÍG saMMis y íoafla 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene dos meses de parida y respon-
den p'pr ella lo» uueño» de la casa donde ha servido: 
Impondr¿n'&a4Z(^ del Cerro n. 483, casa particular. 
9867 ' ' 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a criandera de color á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con personas qne respondan 
por ella: impondrán Zanja 37. 
9873 4-22 
Z D O X J Z S I H O T J S J O 
Casa de hué-pctles, calle 14 núm. 189 Oeste, 
préxiina i l la 0 avcuUa, 
Precio de cuarto con comidas, desde '/ poso» en 
adelante por semana. Cocina francesa y española. 
Departamentos para familias, elegantemente decora-
dos y amueblados á precios convencionales. 
Se va á bordo á recibir á los hc.cspedcs que avisen 
previamente. 9308 15-11JI 
y s O N ALF-^ISO FERNANDEZ Y FERNAN-
JL/deK, natural'de Aataiis?, Concejo de Tineo y ve-
cino de la calzada de la Reina avxiprp 1L esfé LA 
DIANA, desea saber el paradero de su'bermano 
D. Manuel de lo» mismos apellidos y qne hace tres 
años ignora su paradero: se sabe que el año 91 traba-
jaba en clase de soldado rebajado en las mina» de Ju-
rag»á ^Departamento Oriental:) la persona que pue-
da dar raj/ón, p'aedo dirigirse por carta ó personal-
mente á H eina t i . La Diana, cafó. 9879 4-22 
TENEMOS CAMARE-
coefteros, cocineros. 
O A R A COLOCARSE.— I 
£ ros, criados de l'í, 2» y 3» 
porreros, muchachos, dependientes de varios ramos: 
solisitaraos eriadae. manejadoras, cocineras á $13 y 
á $15: tenemos crianderas, costurara» v amas de 
llavts. Aguacate n. r-8. Teléfono 590. í . Martínez. 
9871 4-22 
T i ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-
.Udiana edad, lipu.a una niña de cuatro años, para 
acompañar á una sefiora v familia corta; tiene quien 
garantice su moralidad: dirigirse 6 S.?a Rafael fc8 á 
todas horas. m i '4-23 
iLilLERi 
Se alquila en proporción la bonita casa Consulado número 64, compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos bajos y dos altos: á la otra puerta está la lla-
ve. Informarán en la peletería de la esquina de 
Colón. 10087 4-27 
A L T O S . 
Se alquilan unas habitaciones con balcón á la calle, 
entrada independiente, muy frescos. Reina 11% es-
quina á Lealtad^ 10078 4 ^ 
S E A L Q U I L A D 
dos habitaciones altas con agua, propias para u n ma-
trimonio. Monte 49 A. 10069 4-27 
DESEAN COLOCARSE 4 FINOS CRIADOS. 4 porteros, 10 jóvenes para casas de comercio, 2 
aerónos ó guardas de campo, 2 cocheros, 4 carpinte-
ros, y se facilita toda clase de dependencia para to-
dos los puntos déla Isla. Obispo 30 á todas horas. 
9880 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandea á leche entera, baena y abundante: 
tiene quien responda de su moralidad, con dos meBcs 
de parida. Darán razón portero de Zulueta 36. 
9807 4-32 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-
\ j tea, colocarse do cria¿a de mano ó manejadora: 
<Urán razón Hotel La Aurora, ízallo de Dragones nú-
jnew i 9936 4-24 
.CtÉ DESEA SABER E L PARADERO PE DO-
íCIña Enriqueta Fernández: su hermana Teresa Fer-
.u'ud.',. que ¿«sea verla y vive eu la calzada de Jesús 
del Monten. W 9946 4-24 
R E L O J E R O . 
Un oticiíiii «L? relojero recien llegado, desea encon-
trar colocación á snfeld.01} por tarea. Impondrán Com-
postela 111 y 113, gimnasio de üomiguera. 
9854 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada do ma&o, paaii.sk.Ur: ha do ser trabaja-
•iora. y cariñosa con los nifios. Sueldo, dos centenes 
y £opa limpia. Composlela icsquina £ Desamparados 
TalttU). 9673 4-21 
S E N E C E S I T A 
tnsa JavanAera y planchadora que sepa planchar de to-
do. Hotel íTayirra, San Ignacio 74. 
9950 4-21 
S E S O & J C I T A 
-tm piloto práctico de este p*..... .á. Caibarién, Cárde-
nas y puertos intermedios, parala ¿goleta "Purísima 
X'oncerx^'ón". Informará M patrón abordo. 
9932 H P 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penincular de costurera ó de criada de 
mauo: sabe coser á mano y á máquina. Informarán 
Anohjp, flel Norte n. 16. 9857 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera quo sepa su obligación y tenga 
buenas referencia». Amargura 76, aitoa. 
9865 4-22 
Se solisita una cocinera quo entienda BU obliga-
ción. ' 9874 4-22 
ÜNA SEÑORA D £ REGULAR EDAD SOLI cita acompañar á otra señora 6 señorita y ayu. 
dar en alguno» quehaceres domiistíoos. También se 
i.frece para el gobierno de una casa y el cuidado de 
los niños de algún viudo, Tiene personas respetable» 
oue la recomienden. Encobar 79 entre Neptuno y Concordia. «845 *-21 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y elegante casa situada en la calzada de 
la Reina número 92, compuesta la parte baja do sa-
la, saleta, cinco hermosos cuartos, baño de azulejos, 
salón de comer y cabalk riza para tre» caballos y los 
alto» tienen sala, gabinete, siete cuartos magnítica-
meuto tapizados, salón de comer, idem para roperos, 
mamparas de espejos, pisos de mármol y mosííico, 
baño, ê c. Estará abierta durante el día y tratarán 
en Neptuno 9|, do 'S á 2 de la tarde. 
1()G70 4-27 
llevillaglgedo número 29 
A una cuadra de la calzada del Monto se alquilan 
tres habitaciones á personas sin nifios, con dos meses 
en fondo ó fiador. 10099 4 27 
Carlos I I I número 6, esquina á Santiago se alqui-lan los espaciosos y ventilados alto», con agua de 
Vento, baño, inodoro y todos las comodidades nece-
sarias: la llave on la fonda y de su alquiler y condi-
ciones; darán razón de 12 á 5 en Teniente-Rey 4. 
10125 6-27 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos do la casa calle de Zulueta núme-
ro 73, entre Monte y Dragones; en la misma está la 
llave é informarán en Virtudes número 8. 
10ü7á ' 6-27 
En O-Reilly 77 hay buenas habitaciones con todo ol servicio á mano para personas de moralidad, 
un salón bajo con otro contiguo propio para estable-
cimiento ó taller de costura y el espacioso portal de 
dicha casa también so alquila para cualquier nego-
cio: tratará en la misma el nuevo encargado. 
10057 8-27 
Se alquila la hcrmosi casa-quinta conocida por Torioe», situada en el punto mí.» fresco, saludable 
é higiénico do Marianao, ó sea en el barrio de la Lisa 
número 21, en la calzada de Marianao, á diez minu-
tos de distancia del paradero del ferrocarril de dicho 
nombre: la casa está acabada do reedificar y pintar 
al oleo, tiene espacioso portal, hermosa sala y nueve 
grandes habitaciones, saleta, comedor, cochera, etc., 
patio y traspatio; además dos solares al fondo llenos 
do arboles frutales, algibo y pozo con mny buena a-
gua. Se dá'en módico alquiler. Informarán Ancha 
V I R T U D E S N . 1. 
Se alquilan habitaciones altas y baja», con vista á 
la calle, bien con asistencia ó sin olla, entrada inde-
pendiente y baño de ducha, 
10083 4-27 
Compoatela 150.—En esta elegante casa se alquilan habitaciones, dos bajas con vista á la calle, y una 
alta, pisos de mármol y motaico; hay baños, duchas 
y jardines, á hombres solo» y matrimonio» sin niño», 
de $5 ,80 ;ám5 . 10101 6-27 
C O N S U L A D O 122 . 
A do» cuadra» del Parque, en casa decente, se al-
quila una sala y dos habitaciones alta», todo en pre-
cio módico: Be dá asistencia: hay baño y teléfono. 
10090 4-27 
Eu cinco centenes »e alquila una casita alta con todo independiente, en Crespo n. 10, «on gai y a-
gna, tala y comedor, 3 cuarto» y cocina: en los mis-
mo» alto», á la derecha, informarán. No so admiten 
más que per»ona» decente». 10065 4-27 
S E A L Q U I L A N " 
los altos de la hermosa casa situada on la 
calzada de la Keina 128, esquina á Belas-
coaín, restaurada reoieatemente: tiene bal-
cones á las calzadas de la Reina y Belas-
coaín, magníficas vistas en todas direccio-
nes, espléndidas y frescas habitaciones, pi-
sos de mármol y mosáico y cuanto requiere 
una elegante morada en liyo y comodidad: 
la llave en el cafó de la planta baja: Infor-
marán Mercaderes número 21. 
9627 10-dl7 10a-17 
En cuatro centenes se alquilan dos habitaciones altas muy frescas y limpias á matrimonios sin ni-
fios ó señoras solas: se piden y dan referencias. En 
lo» alto» de la misma se adornan y arredan sombre-
ros á 50 ct». Calle de Jesús María n. 61. 
10039 4-26 
Reina 46, principal. 
Se alquila una bonita habitación con vista á la ca-
lle, á una señora ó caballero solo. 10030 4-26 
Sol número 4. Se alquilan habitaoione» muy bara-tas (pues se han rebajado su» precio»), en el en-
tresuelo hay una sala y habitación propia para una 
corta familia, es muy fresca y muy barata; es caía 
de orden y moralidad; en los altos informarán. 
10051 4-26 
Dos habitaciones con balcón frente al Campo de Marte, Monte número 69, entresuelos, con cuar-
to para criado, cocina si lo desean, á señora» ó ma-
trimonio sin niños, siendo persona» decente». En la 
misma se extravió un perrito Pock y ae gratificará al 
quo lo entregue. 10033 4-26 
Calzada de la Beíua 133 
Se alquilan do» habitaciones bsjaa, fresca» y ven-
tiladas á señora» sola.- ó matrimonio sin hijos peque-
ños. 10035 4-26 
Habana 131, esquina á Muralla se alquilan habita-ciones muy erpuciosa» con balcón por Habana y 
Muralla, con piso» de mosáico, servicio de criado, 
inodoro, entrada á todas horas, «on propias para bu-
fetes de abogado», escritorio do comercio ó matrimo-
nio sin niños ó módio; es casa decente y de moralidad 
en 'os alto» informarán, entrada por Habana. 
10036 4-2S 
En sois centone» ee alquila la casa sita en la calle de I03 Sitio» número 50 entre Rayo y San Nicolá» 
con buena sala, comedor con persianas, tres cuartos, 
cocina, agua de Vento y azotea: en la bodega de la 
equina de la calle de San Nicolás está la llave. 
10001 4-25 
Vedado.—So alquila una bonita y elegante casa á media cuadra de la línea con todas las comodi-
dades, tiene instalada la luz eléctrica y el teléfono 
también tiene baño de mar. Informarán San Ignacio 
50 de 1 á 4. 10010 4-25 
Amistad número 118 iio alquilan habitaciones altas y bajas en la misma hay un local compuesto de 
saleta, habitación copina y patio con su llave de agua 
propio para lavar ó cocinar. 101)12 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado 56 de la acera de la brisa v con toda» 
la» comodidade» para nua extensa familia: impon-
drán O'Reiily 96 C,1133 4 25 
Cl e alquila una hermosa habitación frotes y clara 
jopara caballeros, propia para escritoriorie comisio-
nista, abogado ó gabinete do médioo. Aguiar 120 en-
tre Muralla y Tenienle Rey 10001 4-25 
Se alquilan los bonitos y ventilados alto» Neptuno numero 63, contiguos á G-alisno, compuesto» de 
sala, comedor, tres cuartos y demá» comodi'iadcs, 
propios para familia: en los bajos informarán. 
9974 4-25 
TTermoíos altos. Se alquilan los de la calle de 
.O-lUrcolona número 7, entre Aguila y Amistad, 
BOU muy frescos, muy cómodos y so dan en propor-
ción: de máa jiornirtiinre^ informarán en Monte 85, 
altos. 99S2 4-25 
Z U L U E T A 3 6 
En el punto más céntrico de la población so alqui-
lan seis hermosas habitacione» con toda asistenciu, á 
propósito para familias, es casa respetable. 
Í.980 8-f5 
S E A L Q U I L A 
ia casa Industria n 40. Darln iniformes en la Far-
macia del l.dc. Varga». Coosulado número 95. 
9986 1-25 
S E A L Q U I L A N 
dos habituc'ones altas con l> Icón á la calle, para 
corta fami ia ó á señoras tobs. Sa'ud 49. 
10019 6-25 
Oe Hlquiluu lan herni'.suK Msas San M guei V56 y 
0258, E-pads 38 y 35, de e*\6, saleta á la ame-
ricano, pitos de mármo', 4 cuartos bsjon, salón alto, 
muy frescas, grandes comodidades higiénicas, da azo-
tea, en $31 oro una, impondrán Tejadillo u. 1. 
9912 4-25 
Se alquila la casa calle de ia Amistad n. 57, con sala, antesala, zaguán, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, entresuelos para criado», sala de comer y ca-
ballerizas: impondrán Piado 61. esquina á Colón: la 
llave en An.iKtad 76. 9951 4-24 
Se arrienda una ^uca de 15 á 20 caballeriaB, con varias colonias, con se's caballerías sembraias de 
caña; terrenos nuevos, cerca de la calzada y muy 
próxima á un paradero de ferrocarriles unidos: infor-
marán en Salud 99 de 12 á 2. 
í)«18 " 10-21.71 
IjVi casa de familia se alquilan dos hnbitactonea á •Jmutrimonio sin hijos ó personas solas: en ¡a mis-
ma se solicita una criada de mano y Ee veo''c una ca-
ma de hi'rro. Amistad 49, altes do la sombrerería. 
9947 4-24 
No es CHsa do vecindad, con agua y todo, indepen-diente, á matrimonio sin niños ó á señora» de to-
da decencia y moralidad, en Merced 59. se alquilan 
dos habitaciones, entresuelo». No se admiten ani;:ia-
les. tina» con pbmtt.s, ni se abren las puertas después 
de las diez. Garantía, doa meses en dopójito. 
S941 4-24 
ALOS COMERCIANTES —Propio paraalmace nes ó depósito», se alquilan á dos cuadras del 
muelle dos ei-paciosa» é independientes acce»orias, 
por contrato ó como se conviniere. Calle do Tacón n. 
2, o-qnina á Empedrado, donde informaráu. En la 
misma hay habitaoionos para hombre» solos ó raatri-
niouips sin niño». 9*98 la-23 5d-24 
S E S U B - A L Q U I L A 
la casa Archa del Nor̂ e n. 213 de moderpa y ele-
gante conHlrucciiip, capaz para una regular familia. 
En la misma inf-rraan. 9Í$|3 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Pactoiia73; tiene treó cuirtos, sala, comedor 
y agua de Vento: ¡a llave eu la bodega de la esquina. 
I n f rmarán Salut 85 9967 4-24 
Caltada del Monto n. 125, esquina á Angele», se alqdilao unos bonito» entresuelos compuestos de 
sala, dos habitacionos, despensa, cocina, agua, âs, 
etc.: tienen dos balcones á la calle do Angeles, son 
muy frescos é Independientes, eu precio de $25 oro. 
Calzada del Monte 125, entrada por Angeles. 
9195 4-21 
X;AIíA E S C R I T O R I O S . 
Se alqiilan una» habitaciones, punto céntrico. Ba-
ratillo n. 7. 9915 {-24 ' 
Se a'quila la casa Trocadero n 1U7, entre Güliano y r an Nicolás, compuasta do fula, comedor con 
alacena, «los cuartos y uno chiquito para baño, coci-
na, agua j demás comodidade» En Aguila númeio 
121, bajos, entro San Rafael y San Jokú, está la llave 
é iiifonnarán. 9938 4 24 
En la saludable Víbora. 
Se alquila la casa Jesús dol Monte n. 4S4, con ocho 
cuartos, mitad bajosymitid altos: su precio seis 
centenes. Informarán ea frente. 
9884 4-24 
S E A L Q U I L A N 
muy baratis y frescas acceuorias con habitaciones 
y biilcón á la calle, son propias para alguna pe-
i industria. Compostela cíiquina a Ara&rKura. 
9962 4 24 
altas 
quena
17\u la hermoía casa Chtcón número 13, se alquilan "idos bonitos departamentos propios para corta fa -
nrlia y en San Ignacio 39 un salón entresuelo, todos 
vista á la calle, éste propio para caballeros ó escri-
torio. 9963 4-24 
Se alquila en Santos Nuárcz. Jesús del Monte, la cómoda y elegante casa n. 53, de mamposttría y 
azotea, con portales, seis posesiones, baño, ducha, 
llaves de agua de Vento, patio, traspatio y demás co-
modidades. O- Reilly 95, establecimiento de óptica de 
Riquero. está la llave y tratarán. 
9918 8-24 
V E D A D O 
La casa A. n. 4, enverjada, con portal, jardines, 
sala, comwd ir, S cuartos y demás serviciOB; al fondo 
Paseo 5 infjrman. 992^ 8-2t 
Cíe alquilar, los bajos de la casa Aguila 121, entre 
íoSan Rafael y San José, independiente por com-
pleto de los altos; tiene s l̂a, saleta, cinco cuartos, 
hermoso patio, cuarto de baño, cocina, barbacoa, 
varias llaves de sgua y demás comodidades. Puede 
verse de las diez de la mañana en adelante. 
9939 ' : 4 24 
Ojo al aegocio. Se alquila en el punto m á s cén-trico y más vistoso de etta ciudad un hermoso 
alto para corta familia por 17 pesos oro. Villegas 91, 
portales, tienda, de tejidos, sastrería y camisería. Ba-
zar del Cristo. 9923 4-24 
Se alquilan frescos, claros, hermosos y seco» cuar-tos bnjoa á 8 y 9 oeaos plata para hprabres solo» ó 
matrimonio Bin niños, no hay llavíu ni se reciben 
personas que acostumbren técogerss después de las 
11-i. Villegas 105, entra Tenicflte-I>ey y Muralla. 
9906 4-24 
En módico precio se alquila la casa Corrales nú-mero 20; en la bodega do la esquina; está la llave 
y tratarán de su alquiler en Baratillo número 1, pla-
za de Armas. 9864 4 22 
Amargura mí mero 69 
En esta casa de familia respetable se alquila eu do •. 
centenes al mes á hombre» sô os, una espléndida y 
muy fresca habitación alta, con muebles ó ain ello». 
Hay bafio y llavín. 9863 4-22 
Aguila número 62 
entre Concordia y Virtudes: on 4 onzas oro se alqui-
la esta magníñea casa con seis cuartos grande», agua 
y cloaca: la llave en el n. 64 El duefio O'Reilly 75. 
9876 4 22 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa número 1 de la calle de Espada, 
entre las de Cuarteles y Chacón, á media cuadra de 
los carritos, propios para un matrimonio sin hijos ó 
de corta familia, t'ene agua de Vento, 
9853 4-22 
En Crespo número 10, se alquilan en 30 pesos oro los altos que dan á San Lázaro con todo indepen-
diente, gis y agua. En los mismo» altos á la derecha 
informarán. No se admiten más que personas decen-
te». 9862 4 22 
Se alquila la casa Estrella número 115, con cuatro cuarto» bajo», sala y sa1eta y cinco cuartos altos 
con salay balcón á la calle, espaciosa cocina, des-
pensa, inodoros y agua abundante, capaz para dos 
familias y en módico precio. La llave en n. 21. Da-
raaóa Manrique 138. 8860 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan hermoso» y fresca» habitaciones con 
vista á la calle y sin ella, independiente», con toda 
asistencia, gas y llavín, á matrimonio» sin byos o 
persona» que deseen vivir con comodidad. Industria 
133. entre San Rafael y San José. 9858 4-22 
Acosta núm. 14. 
Se alquilan los espacioso» y ventilados alto» de esta 
casa. Impondrán en la misma. 9851 6-22 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitacione» altas á la brisa con balcón á 
la calle, sala, bafio» y demás comodidade» á persona» 
decente» y qne «deojreferenciaa. Zulueta 3, frente al 
Parque Central y íro'pBgaeda Literaria. 
9856 4-22 
En $51 oro se alquila la caga Virtude» número 25, con fiador principal pagador: compuesta de sala, 
cuatro hermoso» cuarto», azotea corrida, agua y de-
más necesario. La llave en el número 27. 
9834 4-21 
Escobar n. 31 . 
Casa nueva, á cuadra y media de San Lázaro y de 
familia, se alquilan do» ó tres habitaciones juntas ó 
separada». Hay bafio. No se admiten nifios, 
9820 4-21 
S E A L Q U I L A N 
do» cuartos altos muy ventilados con cocina y agua, 
á un matrimonio ó señora» solas. Informarán Indus-
tria n. 28. 9832 4-21 
Se alquilan doa casas, Rosa número» 11 y 13, en el barrio del Tulipán, á cinco minutos de la Habana 
por el ferrocarril de Marianao: cada una de ella» tie-
ne sala, comedor, 4 cuartos bajos y 4 altos, mny fres-
cas y muy baratas. Pueden verse á todas horas, la 
llave en el n, 13 é impondrán Mercaderes n. 23, Es-
critorio de J. Modero, de doce á cinco de la tarde. 
9814 4-21 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón á la 
calle á familia ain niños, con asistencia ó sin ella, en 
casa de orden y moralidad, en Panla 2, esquina á O-
tícios, 9833 5-21 
Consulado número 112 
Se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella: 
se piden referencia». 9816 4-21 
VEDADO. Inmediata» á lo» bafio» se alquilan una» habitaciones altas con entrada y todo servi-
cio independiente, propia» para un matrimonio ó se-
ñoras solas: informarán calle 5? número 52, esquina 
á la calle D. 9831 4-21 
S E A L Q U I L A 
acabada de rceditioar la fresca y cómoda casa Esco-
bar 162. Informarán Monto número 72. 
9819 15-21 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelo» del café San Rafael, á hombre» solo» 
ó á matrimonio sin hijo». San Rafael 19 darén razón, 
9812 4-21 
E N C U A T R O C E N T E N E S 
se alquilan lo» altos de la casa Consulado 36. Para 
condiciones tratar con el Director del Colegio San 
Miguel Arcángel Consulado número 124. 
9806 4-21 
S E A L Q U I L A N 
uno» frescos y bonitos altos compuestos de tres ha-
bitaciones con alcón á la calle, un pequeña local para 
cocina, azotea, agua, gas y acción al bafio Amistad 
110. 9841 5-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Consulado 36, Informa de preoio y 
condicione» el Director del Colegio San Miguel Ar-
cángel. Consulado 124. 9846 4-21 
Falgueras 37, Tulipán 
de do» pisos, con capacidad hasta para do» familia»; 
en tres onzas mensuales; informaráu en la bodega in-
mediata. 9728 6-19 
Carlos I I I número 6 , 
entre Belaseoain y Santiago. 
Se alquilan los hermoso» y frescos entresuelos de 
esta casa, con agua, baño, inodoro y demás comodi-
dades, con entrada independiente, en módico alqui-
ler, la llave al lado, en la fonda. Teniente-Rey nú-
mero 4, de 11 á 6 impondrán. 
9720 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los solares números 155 y 157 de la calza-
da do Vives cercados y con colgadizos corri-
dos á ambos lados, propios para establos 
de carruages ó cualquiera otra industria, 
informarán on la calzada del Monte núme-
ro 3Cl. — Plñniol Fernandez yCa. 
90 U 8-17 
OJO—En la calzada á una cuadra de la esquina de Tejía se alquila un gran salón propio para al-
macén, tren de carruajes ó para lo que quieran des-
tinarlo: informan en la calzada del Ceiro n. 420. 
968Q 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella número 12: la llave en el n. 31: in-
formaran Dragones 14. 9685 8-18 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, diez cuartos, sala, ante 
sala, comedor, baño y demás servicio». Concordia 53 
con tres cuartos, tala, comedor y servicios. Informa-
rán Reina 37, 9659 15-18 
B E L A S C O ^ I N 8 
Con rebí-ja en el precio se alquilan los magníficos 
altos de esta espaciosa y cómoda casa. En los bpjos 
y en Prado 90 darán razón. 9599 8-17 
S A N P E D R O 6 
Muy propio para escritorio se alquila en entresuelo 
con ventanas á la brisa y vista» á la bahía. Ea la por -
teril de la misma casa y on Prado 90 darán razón. 
9600 8-17 
SE ALQUILA 
lo herniosa y ventilada casa calle de la Habana n, 200, 
con bastantes y frescas habitaciones, cómoda para una 
extensa familia: informarin y está la llave en Haba-
na 198. 9610 8-17 
S E A L Q U I L A 
en precio mídicp la casa Galiano 47, con contrato ó 
sin él; pudiendo el iuquilina subanendar para esta-
blecimientos, almacone» y familias ó como mejor lo 
convenga: infü-marán Industria 34, altos. 
9602 8 17 
Se alquilan los eMpaciosos y frescos altos déla pre-ciosa cas i, recién construida callo de Apodaca nú -
mero 12, en la parte moderna de esta calle, á do» 
cuadras del Parque, lo» cuales tlem.n piso ne nn sai-
co, aguí, baño, moderes y demás como idades spe-
teciules. De su alquiler sumamento módico infor-
marln en Aguiar n. 116. 9572 8-17 
Bernia n. 1 frente al parque Central 
Se alquila una habitación con balcón á la calle, á 
hombre nplo. se da llavin. ?G40 15 15 
S E A L Q U I L A 
uu magnlüjo local para ontablecimiento, calzada del 
Monte entre ludio y San Nicolás; eu la peletería in-
formarán. 9383 12-12JI 
Hosa n. 5, Tul ipán 
A furnished room \\'ito balcony to let. 
8631 i6 28in 
iiei 
SEÑORES COMPRADOS ES DE CAFES.—Sin rebsji. Procio $1,9: 9 oro. Se vende un café muy 
antiguo y acreditado con marebanterfa flor v sngura, 
está situado en una de la» mejore» calles de la Haba-
na, hace buen diario, tiene contrato, sale el alquiler 
casi de valde. se pone á la prueba del comprador, 
San José n. 48, biijus, ctquiua á Campanario. 
\C'(í$y. 4-27 
4-nt̂ n Kecio mimero 34 
Se vende en módico precio: informan Infanta nú 
mero 4, de cinco á sel» de la tarde. 
10074 4-27 
ATEN CC ¡ON, COMPRADORES DE CASáS y estableoimiontos, gangas. Se venden 38 casas 
de b, 2 y 1 ventana, de 3, 2 y 1 piso, 5 casitas, 4 casas 
qnintas, 7 casas de vecindad, 12 flecas de campo, bo 
negus 6, bodegaitas 4, cafetines 9, cafés con billareo 
5, fondas 3. hoteles 2, dnlcetía 1, tren de lavado 1. 
San Jo-é 48, bajos, esquina á Campánario. 
10064 4-27' 
SE VENDE EN $650 CADA UNA DE DOS casas en la ^calle de la Esperanza. En $11,000 
una casa cal e del Sol con ostablecimiorito y esqui 
na. En 5,000 una casa calle de la Meraed. En $5,000 
una Crespo. Galiauo 59, casa de'cambio. 
1013' ' 4-27 
G ANGA,—SE VENDH, ÜNA GRAN CAS \ "de esquina con establecimiento: gana 7 onzas y 
se hace un contrato por 6 año» pagando 7̂  onzas. 
Libre de gravamen: se da en $14.500 libres: informes 
M, lAlvarez. Aguacate 5i CÍSÍ esquina A O'Rei-
lly. 10014 4-25 
/"IONVIENE.—OJO AL ANUNCIO: SE VEN-
V^de una bodega muy bieu situada que hace muy 
buen diario pues se vuude por asuntos de familia y 
por no ser su dueño del giro: dará razón Mente y So 
meruolos á todas horĵ s. 10006 4 25 
SE DESEAR ARRENDAR DE 5 A 10 CABA Herías de montes en terrenos altos, cerca de vía fo-
rrea, sin intervención de corredores. Informan calle 
de Jesús María n. 4. Habana. 9975 4-25 
ID RIE RA DE TABACOS Y CIGARROS.— 
. Se vende una ep buen p^nío y en buena» condi-
ciones. Informe^ Monté y Rastro, café, el cantinero 
¡aritinero del cafó El Gran Oriente, Pra-
V
También el c n -
do y Teniente Rey. 9981 
4-25 
S E V E N D E 
un puesto de frutas y helados, único en su clase, p or 
toaer su dueño que arreglar varios asuntos en la Pe-
nínsula Informarán en Carlos I I I n. 4, advirtiendo 
qno es el único existente en ese punto. 
9997 4-25 
OJO—PARA EL QUE DESEE ESTAHLE-c rse se vende una bodega en Jesús del Monte, 
au competencia; otra en calle de mucho tránsito muy 
cantinera y un kiosco con cantins; 4 cafetines, ura 
fonda y tres vidriera» de tabaco. Informarán Monte 
45, de 8 á 10 y de 1.2 á 4: en la misma se venden tres 
sillones de barbería. 10017 4-25 
PUESTO DE EKUT1S. 
Par no poderlo atender su dueño se vende ó se 
arrienda uno en buenas condiciono!1, Salud n. 142, 
informarán, carnicería. 10015 4-25 
OJO, QUE CONVIENE —EN MODICO PRE-cio se vende un gran salón de barbería con tres 
sil'ones y montado oon elegancia, sito en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad. Informará el Sr, Si-
garroa eu Aguiar núm. 69, alto». 
9925 4-24 
CAFE,—SE VENDE UNO MUY CENTKICO y bastaiite barato, propio para quien no tonga 
exageradas pretensiones. Tiene pocos gasto», y hace 
buen difirió. Sobre precio y demás pregúntese en 
Aguiar 69, altos, por el señor Sigarroa. 
9921 4-24 
GANGAS.—Se vendo un solar en la calle de Ze-queira núm. 10!, libre de gravamen, compuesto 
do 5 vara» de frente por 40 de fondo, con su casa de 
madera, ganando $5 mensuales; se da en $250 libros. 
Otra cesa en la calle de Picota en $2,500, rebajando 
uu censo de $1,700. Dirigirse á M. Alvarez, Agua-
cate 54, entre O'Reilly y Empedrado, 
9890 4-24 
VEDADO. SE VENDE O ALQUILA UNA magnífica casa de manipostería recien construida 
en uno de lo» mejores puntos y próxima á la linea: 
se da muy bara+.a. Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
tará oon el duefio. 9920 6-24 
Q E VENDE UNA HERMOSA CASA, SITUA-
lOda en la calle de la Misión n. 61, próxima á la ca-
lle de Suárez, roción construida, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, dos excusados, de azotea, con 
sus pisos de mosáicos, agua y demás, buenas condi-
oiones; sin intervención de corredores. Informarán 
enO'awllyllS, 8803 4-5J4 
S E V E N D E I 
un tren de coches de plaza con »ns caballos y ensere» J 
informarán San Miguel n. 224, todo» lo» día» de sel» á 
ocho da la mañana. 9702 4-24 
VENDEMOS UNA SASTRERIA Y CAMISE-lía en $4000; un« bodega en Neptuno 2000; otra 
en 7¿0; nn restauran y fonda en 6000; kiosco» de 300 
á 800; botica nueva en 2000; café y billar en 2000; un 
cot'etíu en 1000 y macho» máa. Aguacate 58. Telefo-
no 590. J. Martínez y Hno. 9870 4-22 
P I A N I N O P L E ' Z E L . 
Se vcedo uno eu perfecto estado y módico precio. 
Compostela númoro 139, frente á Belén. 
10016 4-26 
VEDADO. SE VENDE UNA HERMOSA ca-sa que ha costado 14,500 pesos y se da en 11,000 
con las comodidades liguiente»: cinco cuartos, un 
gabinete, sala, antesala, comedor, cocina, despensa, 
cuatro cuarto» para criado», sala de bafio, do» inodo-
ro», cochera, dos jardines con árboles frutale», tras-
patio. Informarán calzada del Monte n. 21, de 8 á 10 
y de 13 á 4: en la misma se vende una bodega propia 
para uno que tenga poco capital, etc. 
9878 4-22 
EN LUZ 9000 PESOS; BERNAZA. ESQUINA 9000; Suárez 5500; Animas 3000: Villegas 3500; 
San Rafael 5600; Aguiar 3000; Neptuno 15000; Corra-
le» 1000; Suárez 6600; Bítrella 6000: Neptuno 14000; 
Campanario 6000. Aguacate 53. Telefono 590. 
9872 4-22 
SE VENDEN UNA CASA CALLE DE CUBA entre Paula y San Isidro, gana 5 onza»; reconoce 
300 pesos, está asegurada, se da en $9700; Corrales 
última cuadra, azotea, losa por tabla, gana $10 oro, 
850: San Rafael 88 de 10 á 12 y de 5 en adelante. 
9860 4-22 
OJO. POR $l,0t3 ORO SE VENDE UN CA-fé y cantina en un lugar céntrico y muy concu-
rrido: ee vende por la urgencia de un viaje" á la Pe-
nínsula su duefio. Jesús del Monte calzada n. 41, por 
la mañana de 8 á 10 y 5 á 7 tarde. 9850 4-22 
Calle del Prado 
En $13,000 se vende en pacto una gran casa da 
zaguán en la calle dol Prado. Galiano 59, casa do 
cambio. 9824 4-21 
SE VENDE UNA HERMOSA BODEGA Y fon-da, por no entender su duefio dol giro, en uno de 
lo» mejore» punto» del campo. Impondrán Obrapía 
n. 8. Cuna n. 0, La Deseada. Gerva»io y Anima», 
taller do lavado, y en su domicilio. Cotorro n. 1. Pe-
dro Carola. 9767 8-20 
S E A L Q U I L A 
una casita en la calle Real de la Salud núm. 181 en 
$21.20: sala con suelo de mármol, 2 cuartos grande», 
comedor con persianas, patio y traspatio con poro de 
agua: en la miama infojman. 9639 8-18 
E N G r U A N A E A C O A 
se vende ó se alquila en $21-20 la casa de mampos-
teria. Desamparados 13, compuesta ds 5 cuarto», es-
paciosa sala, cemedor, cocina y pozo: informarán en 
División 41. C 1090 26-14 
I M P O R T A N T E 
Se vnnde la casa Tecerife 47, en la miama infor-
mará ó Zaragoza 35, Cerro, desdo la una del día. 
9508 15-14 
Cjíftf, billar y lunch 
Por no poderlo atender su duefio se vende uno or 
$3500: informarán Amargura y San Ignacio, café, 
9347 15-11 
I M P O R T A N T E . 
Se traspasa el contrata de inquilinato por seis años 
de la maguíflea caía sita en Concordia 168; gana po-
co alquiler y tiene agua y desagüe, no teniendo fami-
lia ol que la tome le queda de valde lo que ocupa el 
eetableciivlento. Informe» en la misma á todas hora». 
9228 15-10 
S E V E N D E 
la mu^ buena pequefia fluca nombrada "Cruz Gor-
da," situada próxima á esta ciudad en el término de 
San Francisco de Paula, mny cerca-' de la calzada, 
compuesta de des y media caballoiías de tierra, po-
zo, multitud do variados árboles frutales, etc. etc. 
Para su precio y demás pormenores dirigirse á A-
guiar 116. 9198 15-10 Jl 
SE VENDE UN ESCAPARATE DE NOGAE con columna» y balustrada, gran novedad, precio 
barato, ó se hace cambio: se reforman y barnizan 
mueble», aunque »ea en la ca»a á jornal. Gillano 20. 
9993 4-24 
A N G E L I C A . 
La delicia de los niños. 
El má» preciado regalo que podei» hacer á vuestros 
h|jos. 
Un nuevo y precioso instrumento automático en el 
cual so puede ejecutar toda clase de música. 
Superior en vocea y sólida con»trucción á todos los 
de su cla»e inventado» hasta «1 día. 
Acaba de llegar una nueva remeia. 
Precio $7 oro. 
Para má» infirmes ocúrrase personalmouao 6 por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Anselmo López, Obrapía 21 y 23, 
C 1099 alt 13-15 J l 
SE REALIZA 
un lote de caja» de hierro contra incendio, á precios 
de cotto. Mercadere» número 12. 
9801 alt 15-20 
FERNANDEZ Y FRANCO. 
Participan al público y á sus amigos en particular, 
haber trasladado su establecimiento de mueblería, ds 
Compostela n. 50 á la misma n 57, entro la» de Obis-
po y Obrapía, donde ofrecen un variado Burtido de 
mueble» de toda» clases, finos y ordinario», á precios 
baratísimo» como nadie: en la mi»raa ae cambian, 
componen v barnizan, dejándolos como nuevos. Se 
alquilan silla» para baile» y toda claie de reuniones. 
Se reciben órdeno» para mudadas. Vi»t* hace fe. 
C O M P O S T E L A 67 . 
8464 alt 15-24 Jn 
S E V E N D E 
una mandolina con un escogido repertorio de pieza» 
de novedad en módico precio. 145, Salud, 146. 
9971 4-25 
G A N G A . 
So venden do» sillones de barbería en la callo do 
Aguiar número 73. 
9952 4-2G 
Aprovechar la ganga. 
El Cambio realiza toda» su» exUtenciaa. En £1 
Cambio encontrarán cuanto do»een on muebles, lo 
mi»nio nuevo» que usado»: de loa preoio» no hay qne 
hablar^ so vende á precios nunca vistos (esto es muy 
baratíaimo) con que lo» que quieran hacer»e de mne-
ble» bueno» y barato» recurran á El Cambio y apro-
vechen la oportunidad que no se presenta todos los 
días, 9949 4-24 
M U E B L E S 
baratísimos: se venden e»capai ate» de 8, 10, 23 y 50 
pesos; peinadores y vestidorea, de 20 á 40 pe»o»: la-
vabo», de 8,10, 12 y 20 pe»o»: anaradore», de 8 á 17 
poío»; adomá» hay o»tanto8 ae libros, canastilleros, 
carpeta» y bufetes, mesa» de noche correderas y de 
ala», y nn »in fin de muebles que no se mencionan, 
dándolo todo Bumameuto baratítimo. Agnila 103, en-
tre 3, José y Barcelona, 9910 6-24 
¡ o c r o i 
Llamamos la atención al quo quiera establecerse, 
para que pase por la calzada del Cerro número 787, 
donde so vende un precioso armatoste propio para 
toda clase de giro», dividido en diez tramos de á doa 
vara» y tercia cada uno, y se dá por la mitad de »n 
costo. En la misma darán razón. 9895 8-19 
DE GUSTO. SE DA EN PROPORCION UN magoífico y precioso potro de siete cuartas, moro 
azul negro, marcha natural, gualtrapeo y paso nada-
do, con su albarda criolla nueva: también se cambia 
por un caballo propio para tílburi. Habaua 156. 
10081 5-27 
CASA DE COMPRA Y VENTA LOS TRES Hermanos. E»ta casa vende má» barato quo nin-
guna de »u gira por tener una gran exi»tencia de 
mueble», prendas y ropas. Vi»ta hace fe. Consulado 
número 9(1. 9458 26-13 j l 
ATENCION—A LAS PERSONAS DE GU8-to.—Se dan por la mitad de su valor una gran 
partida de p á j a r o s de Africa, América, Australia, de 
var iadÍMmo» c o l o r e » . San José n. 121. 
100 U 5-26 
TORO PARA CRIA. 
Se vende un maanífleo torete de 10 meses, de raza 
lina. Ttnienle Rey 4, informarán. 10024 4-26 
A l m a c é n de planoa do T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, HSQtlINA JL SAR J O S É . 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesa» de loa famosos pia-
no» de Pleyef, oon cuerdas doradas contra la hume-
dad y también planos hermosos de Qaveau, etc., que 
oe venden eumamonte módico», arreglado» i los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garontl-
sados. al alcance de todas las fortuna». Se compran, 
cambian, alquilan y componen de fcodon clases, Tele-
'ono 1457. g g t ó «5-4 J l 
S E V E N D E 
en 12 onzas un caballo color retinto, de 7 cuarta», 2 
dedo» de alzada, muy manso y muoha condición. Ve-
dado calle 7* n. 54. 9976 4-25 
AVISO A LOS CAZADORES.—SE VENDE un perro raza inglesa, de parada, maestro, I n -
formurán calle de Santiago n 18, entre Salud y Je-
eús P regrino, á la» nuevo de la mañana ó de cinco á 
seis de lo tardo. 9977 4-25 
S E V E N D E N 
40 vacas rasa suiza y todos los útiles do una buena 
vaquería incluso un excelente carro con BU tiro, in-
cluyendo ia escogida marchantería que surte, ascen-
dente á 7 botija.» diarias, colocadas á peso y medio: 
Escobar 120. .lo 12 á 2. 9Í59 4-22 
G E VENUEN DOS MAGNIFICOS OADALLOS 
OcanadoDsca para el smvicio do coche: un vis-a-vis 
de dos fuelles y una judinera amcri -ana nueva, todo 
se vende muy barato por no nc.̂ e itujlo su duzBo. 
Amargura 54. inforninrin eu el almacén de forrsge, 
9S23 4-21 
SE VENDE ÜN HERMOSO CABALLO CRIO lio, de razi) andaluza, maestro de monta, está pro 
pió para un militar ó persona degusto; también so 
vende otro caballo oscuro de siete cuartas y media 
de slzada, maeitio de tiro, está propio para un tren 
funerario, ambos estíu sanos y cin resabio alguno: 
pueden verse á todas hora» eu San Miguel 171. 
9818 G-21 
S E V E N D E 
muy barato un hermoso perro ds Terranova, de poco 
más do un año de edad, puede verse en Estrella 134 
á todas horas. 9724 8-19 
[TíN EL PUlCSTO DE AVES "LOS DOS HER 
.HjmanoB", Plaza dil Vapor á todas horas, y en Ra-
yo 8i de 5 de la tardo en adelante, están de venta pa-
loma» íVancesas azul de burra y empedradas, proco-
dentes de un palomar de la calzada de la Reina: te 
dan á procio de ganga. 9^7 8 17 
B I T H H O S . 
Se venden eut,tro recién ilegadus, de Andalucía y 
garantizados como buenoB cubridores de yeguas: da-
rfin razón Mercaderes 34. C 1083 15 11 
P R A D O 6 4 A 
Se vendo nn cabal'o criollo de coche: preguntar 
por Manuel, de 12 á 4. 9209 15-10J1 
GÁB1W D. 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballo» de más de siete cuarta» 
de aleada; se pueden ver en Agnila n. 119, de 7 á 8 
do la mnQana y de 2 á 3 de la tarde. 
lOORO 4-27 
S E V E N D E 
ó se cambia un magnílico faetón francés, última mo 
-áa. en Neptuno 19 10053 4-27 
MTJY- B A R A T O S . 
Uu hormoso dockar llamante con sus arreos y dos 
precioso» faeiones franceses. Teniente Rey 25. 
9998 15-25 Jl 
S E V E N D E 
uu milord, una oarretelita para niños, una charretica 
un caballito Ponr, un escaparate de arreo» y un 
caja para pienso. Neptano número 57. 
0909 4-21 
C A R R U A J E S . 
Se vende un magnífico faetón propio para médico 
puede verse eu la calle de las Animas n. 38, de 10 
11 de la mañana y de 6 á 8 de la noche. 
9Sn5 4-22 
SE DA MUY BARATA UNA MAGNIFICA du quesa nuevi en blanco. Neptuno númoro 240, es-
quina á Inf«ita, informarán. 
9836 4-21 
S E V E N D E 
una duquesa de uso en buen estado, un milord y un 
faetón muy bonito y un cupé muy barato. Salnd 10. 
9758 6-20 
A las personas de gusto. 
So vendo un magnífico y elegante piano en Anima» 
número 57. 9717 10-19 
UNA MAQUINA INGLESA DE MOLER CA-ña: cilindro 20 pulgada» por pié» golpe: trapi-
che 6 pié» largo por S3 pulgada»; doble catalina; 
guyo 14 pulgadas diámetro; voladora 18 pié» diáme-
tro. Un tacho al vacío de calandria y un serpentín 
capacidad para veinte bocojes con su potente má-
quina para do» bombas do vacio y dos de rechazo: 
voladora quince pié» diámetro. Seis centrífugas 
Weston con su máquina subldor y mezclador. Tre» 
calderas de vapor cilindricas. Una caldera calenta-
dor. Un donkey camerow. Do» donkey» Blake. Cin-
co tanques de hierro. 29 gaveta» de hierro. Una ro-
mana para sacos. Un torno completo. Se vende todo 
junto muy barato, ó cu detalle! impondrán on M«r-
caderes 22, entreaueles. 10089 7-27 
Máquina de moler. 
Se vende en módico precio al contado ó á plan I 
una en magnífloo estado, de doble engrane, couitrn 
da por Fawsott y Presión, Trapicho de cinco v mt-
dio pies ingleso» por veinte y ocho pulgada» de dli-
metro, gn^os de doce pulgadas. 
Puedo verso en Regla y tratarán de BU precio f 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
9829 alt. 7-21 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el sgu 
de los pozos v elevarla á cualquier altura. Do rali 
Sor Amat y C?, Comerciantes é importadores doto" a oíase de maquinaria y efectos para la agrloulUn 
Teniente Rey númoro 21. Apartado 346. Toléfou 
Habana. 245. C 1023 alt 1-,II 
B O M B A P A R A I N C E N D I O S . 
Se vendo una con 103 piés manguera de enero, 
propia para linca ó pneblo do campo. Baratillo i 
9917 4-21 
T A N Q U E S . 
Se venden dos de hierro galvanizado de 1,250 |t 
Iones cada uno con llaves de bronce, propio» m 
alambique. Baratillo 7. 9916 4-21 
S E V E N D E 
en módico precio dos tornos de poco uso, nn venllli 
dor y varías herramienta» de taller de maquinul 
Informarán Agniar 61. 9842 4-21 
UNA MAQUINA HORIZONTAL 1NGLEW de 9 caballos con su correspondiente caldn 
también horizontal, ambas piezas de mny poco DN; 
se dan en proporción por no necesitarse: á todas to-
ras en la cordelería frente á la plaza de toros do 
gla. 8909 30-4 j l 
mmm 
2 0 , 0 0 0 naranjos injertados. 
Se venden á treinta y cinco pesos el cien, en elj» 
din Domínguez n. 17, Cerro. En el mismo se liallii 
de venta colecciones de plantas y llores de tolas cli 
ses. 10061 4-27 
Se rende una reja de zapan 
mny bonita y se da barata; en 
CETRO DE ORO, REINA n ú m m 
123, impondrán. 
10100 8-27 
EN AGUIAR NUMERO 75 SE V E S S i a lente rápido rectilíneo de Dallmeyor (I' porH 
un lente universal n. 4 de Ross; una carabina VTn 
chester y algunas jarras y macetas y perillas de ni 
tal para balcones. Dirigirse al cochero. 
10021 4-20 
Equipo de Bombero del Comercio. 
So vende uno, compuesto do traje, botas, oau 
hacha, tahalí y cintnron. Manrique n. 132, do nue 
á diez. 9887 4-21 
BICICLETA. 
Se vende una bicicleta casi nueva, con snnck 
Dunlop, en Aguiar 122. 9881 4-23 
Tejas forma criolla y francesa 
do vidrio grueso para techos, filtro» para agua y i 
drieras metálicas. Depósito José Cañizo, San leu» 
oloySoL 9410 26-12 Jl 
m i 
I nMRRIT solitar|A 
| L U I V i D B l B i b CDRACIOK CIERTA I 
en £ 1 Í O U A . 8 oon los 
Glóbulos Secretan 
Ftrmtoéutioo, Laureado y Prmlado 
ÚNICO RTCMKDIO 1 s ( • i •. i . . . 
ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE P*ft!S j 
Depositarios OM l-.-t MIA ItA X.t: 
J O S t S A B R A ; - I.OD& y TOKilAT BAS. 
A N E M I A 
B O M B A S 7 D O N K E Y S . 
Se venden varios de diferentes tamafios, nuevos y 
do los mejores marcas, Tenionto-lley número 4. 
10926 4-2G 
C A L D E R A . 
Ss vonde una superior seccional de 60 caballos. 
Teniente Rey n. 4, 10029 4-26 
F E R R O C A R R I L P O R T A T I L . 
Se vende un lote con sus chucho». Teniente Rey 
nániero4. 100í(i 4-28 
Motores á gas. 
So venden nuevos de los mejores, pediendo dar re-
ferencias en la Habana donde funcionan á gran sa-
tisfacción. Teniente Rey n. 4. 10033 *-'"'• 
H i o m y C o l o m l s o 
Unica preparación ferruginosa, tónica, 
reconstituyente, antl-ülspépUca inme-
diatanicnlo y enteramente asimilable; 
IO consllpa,«i ocasiona jamás turbaciones 
gástricas. E l Colombo excita el apetito, 
regula las mncloncs digestivas, asegura 
la tolerancia absoluta ucl hierro y favo-
reco la. pronta regeneración da U sangre. 
NUMEROSOS TESTIMONIOS MEDICALES 
WBF" Exigir nuestro nombrooon nuestra 
marca depositada, y regazar rigorosa' 
menta los proiuotos similares siempre per-
Judioiales ó peli¿rosas. 
Gtot: P0URHL, fitu" de 1* elts« en Nimes (íraneli) 
P«p«sll»rios oa ta Hibim i J O S É SArtRA, 
C L O R O S I S 
4-26 
GANGA,—MUY BARATO POR NO NECESI-tarse se vonde una máquina para sacar agua, ca-
si nueva, calórica inglesa, siatema Ridder. Se en-
cuentra en el gimnasio "El Comercio", Aaruiar 86. 
9936 4-5M 
SE REALIZA. 
tubería do hierro fundido de 4 á 12 pulgadas, de en-
chuíie, al costo. Mercaderes número 12, 
«800 alt 15-20 
E S P E C I A L I D A D E S 
T 
FABRICANTE DE P E B F U M E P J * ^ . ^ L E S A 
CXTRA-FtNA 
V I C T O R I A e s u r . N c i A 
El perfume el mas oxquls)' Ü ACI muil(iA 
Y una gran coleoolon d«v extractos pari 
pañuelo, do ia misma c a y ^ f i v 
Polvos Sin nlnguD.vrnezcla química, pnrael 
cuidado fie racar^ 'aaiicrento 6 Invisible, 
C R Í ^ H I A I A T Í F 
. SA ££So?iIlL(?P' 103 climas; un ensayo 
hará resaltai ay Huporlorldad sobre los demos 
Gold-CremaSv 
A G U A O E T O C A D O R JON£S ^rSÍSÍA refresoante, óxcelento contra las 
picaduraa de los Insectos. 
n ^ Í . X , n X PAASTA SABBOHTI 
Dentífricos, nutisépllcos y tónicos, blanquea 
loa dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capucines, 23 
P A R I S 
CD la Habana : JOSÉ SABRA 
DEL Dr OÉCS.AT 
Tos, Repfriatlos, Catárro, Bren 
quitis, Tisis, Pertúsia, etc. 
6, Avenuo ViotoB'ia, Parla, y Farmociaa 
L I G O - F E N I C O 
i DEL D' DÉCLAT 
I Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, d« It Boca, Curaciones,«te. 
ESENCIA 
D E P U R A T I V Á C H A B L E 
{VEGETAL) 
GURA : E c z e m a 
H e r p e s , A l f o m b r i l l a 
P r u r i t o 
renoaitarioa en. ¡.a Habana : 
JOSE SAHHA; - L01i£ y VORHALBAS, 
ESENCIA 
D E P U R A T I V A C H A B L E 
( ÍODADA) 
CURA: S a l p u l l i d o . 
F l a c a s m u c o s a s 
U l c e r a s , S i ñ l i s , 
Depositen en todas loo Farmacia 
S E V E N D E 
una gran duquesa con cuatro meses de uso, herraje 
francés, con dos caballos mnros con siete cuartas de 
alzada: imnondriín Zanja 110 A. d« 10 ¡l 1?. 
9637 8-18 
PARA CAFE.—CUATRO DOCENAS DE Sí-Has Viena, espejo y nevora, surtido de muebles 
nuevos que se cambian y alquilan, así como eacapa-
rates y escritorios de nogal y fresno, peinadores, la-
rabos, veatidores, aparadores y saesas correderas. 
Príncipe Alfonso número 2 Q. 
100S8 4.27 
SE VENDEN ÜN JUfcGO DE COMEDORDE mepla, un juego de sala de palisandro macizo; un 
.luego de cuarto de nogal y cedro, con lunas y pie 
dras de mármol; ua medio juego de cuarto de pali-
sandro; 12 sillas amarillas y 2 sillones. Todo (i precio 
ínfimo, PerseTerancia n, 7, 
1C086 4_27 
ANEIVUA ~ DEBILIDAD - CONVALECENCIA - FIEBRE DE 
LOS PAÍSES CALIDOS - DIARREA CRÓNICA—AFFECCION^Vnn 
EXCESO DE TRABAJO FÍSICO Y I N T E L F A c f J ^ L CORAZÓN 
s e curan radictüomente cou 
y el " V I I O T O del 
T ó n i c o reconst i tuyente — Digest ioo 
Depósito general : M O N A V O N . F"> de 1* 
Da venta on la HABANA s 
Y E N TODAS L A S B l i V 
t imulante poderoso 
oíase, en XiVOVT ( F r a n c i a ] 
S A R R A 
Ñ A S F A R M A C I A S 
' i C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
A LOS Q Ü l TIENEN LIRROS. SE VEN-deu á precios de realización unas elegantes biblio-
tecas, propias para conducir doudo se desee: hay de 
cedro y color de nogal. También so hallan de venta 
persianas, mampar.is y bancos can piés de hierro. 
«0, Sol. 60. entre Habana y Goiapostefa. 
10095 4.27 
MtHT B A H A T o 
se vendí» un pianino do uso. Botiga de Dragonea v 
Manrique. 10088 4-27 
ÍSH V E N D E 
un juegj do sala á lo Luis X I V y dos grandes espe-
jos correspoudicntos í dicho juego, y consola», todo 
en mny buen estado loformarán Ancha deINoite 
nina. 237. 1(X)72 4-27 
GRAKT O C A S I O N 
Para el que quiera comprarse en la Perla Cuhana 
Bcrvma número 16 entro Lamparilla y Obrapia un 
relej Wallham de oro rellenado garantizado por 15 
año» á 9, 13 y 11 pesos oro, los vendemos á precios 
de verdadera ganga para dar salida á una gran canti-
did qne recibimos de los Estados Unidos, ¡Apro-
Vi haíe leclorf 
iSIíecotta y guarda este anuncio. Bahamonde y 
Compañía C. 1135 alt. 15-25 
S E V E N D E 
un piano muy bien cuidado del lubricante Pevre 
propio para aprender: Vedado calle G esquina á 19. 
10007 4-25 
MUEBLES FINOS. 
Por ausentarse su dueño se venden por la mitad de 
su valor: 
Un juego de sala de palisandro con esculturas, 
compuesto de dos hermosos espejos con sus conso-
las bajas, lunas biseladas, un sofá, seis sillones, doce 
sillas y una mesa de centro'. 
Un juego de gabinete francés, compuesto de cua-
tro butacas grandes y doce chicas, todo de tapicería 
de gusto. 
Un juego de antesala francés, de roble tallado, 
compuesto de cuatro sillones, cuatro mesedores y 12 
sillas, todo de regilla, y otros muebles y cuadros. 
Todos estos muebles son de construcción moderna. 
Prado a. 82, 9W3 m 4-32 
G o t a : 
í > O S a y D ^ S M ^ o , T S S I S , A s m a 
GUSAGION RAPIDA Y C I E R T A CON L A S 
Compuestas con CJiaOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN e¿ NORUBGA y BÁLSAMO de TOLO 
Este producto, infalible para curar radicalmante todas las Enfermedades de las Vías mpj. 
ratorias, esta recomondado per los Médicos mas célebres como el imico eficaz. 
El es también el único qus no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiHoi, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por/a 
noche, triunfan da ios casos mas rebeldes. 
tilias» que cada Irasco lloví c! Sallo in la Dnioa dt los FaLrlcantes, i llu de ovitar las FalslIicacioiiM. 
Bejftsiío p r i ü c i p a l : E. TROUETTE, Isr^icdMÍmineíiblas-íadnsíriels, PÁBIS 
Uejpoaitca e n tocias l a s s3r in .o i .X3alea Sfarmaolaa. 
r o d t i c t o í 
Esencia D A T U R A H T D I E N 
Polvo de Arroz. D A T U E A I N D I E N 
Jabón D A T U B A 2NDIEN 
Agua d» Tocador D A T U S A I N D I S N 
A c e i t e . . . . . D A T U R A C í D E l T 
a c h e i s § r i z a g o l i d i ñ c a d o s 
ELEGANTES TABLILLAS 
